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SECTION I.-ADMINISTRATION
Expenditure and Revenue
2. ,t the two iv ry auctions, held ,\t . omhasa, the average price
re::tlised per lb. was Shs. 16/05 and Sh!', t4175 compare with Shs. I3/32
and Sh. 11/88 in 1947: an increase in prices re pcclively )f 20 per ell-t.
an l 24 P r cent.
~, 153
j. Gam and ::Special Licences issued:-
r. Figures 8.re ,1$ follow:-
Expenditure
Rev .nne (crross)
He lance of Revenue over Exp nditnr '. ,.
The re ! 'nne waS derived a~ [ollows:-
(a) Sale of ivory, rhinoceros orns 'md hippo teeth 19,°38
(b) ame licences 5,983
Receipts from (a) show an increase of 28 per cent., and from (b) an increase
of 5 per cent.; in the case of (a) l~r8,979 was derived from the :ale of ivory.
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ResiJ(,nt's Full)
1i,i1Or·.' ( ,till) ...
Resicknt': (Fuurtccn-dlJv)
isit(Jr'~ (F'ourtccll-ua,,) ...
R sidl'nt's or isitor's ;'1 '\\'0 Elcph'lOts
R ·sident', or isi1Or's Third Elt:phant
Resident's Or Visitor's Thr'e Elt'phants
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4. With co tinued impr vem nt in h
with al ppreciable ri e in ivory price', £
derived fr m the sale of Licences. Licenc s
taken ut as compared \ 'ith 608 ill (947.
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23 83
If 35
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5 . T h e t o t a l w e i g h t , ' o l d a n d p r i c e s r e a l i s e d a t a u c t i o n w e r e a s
f o l l o w s : -
: ,
,
3
F i r s t e l e p h a n t
S e c o n d e l e p h a n t
T h i r d e l e p h a n t
( b ) a n o l i s h c s N a t i v e S p e c i a l
S h s . 1 0 0 c h e a p e r t h a n t h e n o n - n a '
( i i ) L e g a l Noti~e N o . 1 0 0 , w h i c h ,
t h e E i g h t h S c h e d u l e t o t h e G a m e 0 ,
f o r m s o f t h e v a r i o u s S p e c i a l E l e p h a n t .
( i i i ) L e g a l N o t i c e N o . 1 0 2 , b y v i r t 1
a r e a , o f s m a l l e x t e n t h a s - b e e n e x c i s '
R e s e r v e , a n d a t t h e s a m e t i m e a n a r e a
( i v ) L e g a l N Q t i c e N o . 1 4 2 , w h i c h
L a k e E d w a r d G a m e R e . e r v e , w h i c h p
( v ) L e g a l N o t i c e N o . 1 4 3 , b y v i
e l e p h a n t a n d b u f f a l o a r e s p e c i a l l y p
a t w e n t y m i l e s s t r e t c h o f w a t e r l i n k n
w h e r e t h e s e l a r g e s p e c i e s a r e a b u n d a n
.";r-"c~:,~i~~~~rf·~:~~;';:
' > .
; i j '
. ' i > " '
,~ 9 . T h e P r o t e c t O r a t e P o l i c e h m
,~, p o s s e s s e d i v o r y . o n a c o n s i d e r a b l e s c a l e : ~
- , ,
r O . P o a c h i n g . - ' S y s t e m a t i c p o a c h i I i i
T h e p o a c h e r s p o s s e s s a n u m b e r o f ' W
i n a d d i t i o n , t h e i r a n n a m e n t i s n o w b e i n J !
m a d e s h o t g u n s f a s h i o n e d f r o i n ! i n c h 0 1
. T h e r e s u l t s o f t h e w a r y e a r s , w h e n . a
s t a f f a n d a n o v e r w o r k e d A d m i n i s t r a t i o n
p o a c h e r s a n d i l l e g a l a l m s , a r e s t i l l a j
i n t e r e s t a n d h e l p o f t h e A d m i n i s t r a t i o n
l m p r o v m g .
O n e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r r e d o u b t
e f f o r t s a f t e r h i m s e l f h a v i n g f a l l e n i n t o a !
T h e r a v a g e s o f p o a c h e r s a l o n g t h
T a n g a n y i k a b o r d e r i . a l a r m i n g l y a p p a
s t r o n g h o l d o f e l a n d , r o a n , w a t c r b u c k , r
b e f o u n d t h e r e n o w .
T h r o u g h o u t t h e P r o t e c t o r a t e p o a c h .
p o s s i b l e m e a n s - s h o o t i n g w i t h l e g a l a n '
n e t s , s p e a r s a n d b o w s a n d a r r o w s . S I
g a m e - p i t s . S l o w l y b u t s u r e l y t h e s e a r e
a n d d i f f i c u l t t a s k .
L e g i s l a t i
I I . L e g i s l a t i o n a f f e c t i n g g a m e w a s ;
( i ) N o . 3 o f 1 9 4 8 , A n O r d i n a n c i
w h i c h -
( a ) v a r i e s S p e c i a l E l e p h a n t l i e '
e.g,:~
1 , 0 8 3 !
I b s .
7 , 0 3 4 f
3
1
t
8 d -
2 4 , 9
1 0
1
2 5 . 9 9 4 1
7 , 0 3 4 i -
1 8 , 9 5 9 - t
18,959~
8 7 !
187~
1 , 0 8 3 !
6 8
•
5 3
o n e t o n m o r e
I b s .
2 4 , 8 3 4 t
7 5 t
2
B a l a n c e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 8
S o l d d u r i n g ' 1 9 4 8 . . .
S h r i n k a g e o r c o n d e m n e d
~~.' > . •~,
T O T A L
I l l e g a l K i l l i n g o C G a m e a n d B r e a c h e s o C G a m e L a w s
7 . I l l e g a l i t i e s i n c o n n e c t i o n w i t h e l e p h a n t h u n t i n g , t h e a c q u i s i t i o n
o f i v o r y , a n d t h e s e l l i n g o f g a m e m e a t h a v e a g a i n be~'llrevalent a n d a r e
w i d e s p r e a d .
T h e h i g h p r i c e o f i v o r y i s s u f f i c i e n t i n d u c e m e n t f o r l a w b r e a k i n g
o n a n e x t e n s i v e s c a l e , a n d a s t h e r e a r e m a n y w h o s h a r e i n t h e ' p r o f i t s t h e
n e c e s s a r y e v i d e n c e t o b r i n g c a s e s t o C o u r t i s - r a r e l y f o r t h c o m i n g .
8 . U n f l J r t u n a t e l y , o w i n g t o l a c k o f a d e q u a t e c o n t r o l d u e t o t h e
a b s e n c e o f t h e n e c e s s a r y s u p e r v i s o r y s t a f f , g a m e g u a r d s f o r m a n y y e a r s
h a v e b e e n a b l e t o r e a p a r i c h h a r v e s t b y s h o o t i n g e l e p h a n t s f o r M r i c a n
l i c e n c e h o l d e r s , r e t a i n i n g f o r l i c e n c e h o l d e r s t h e l a r g e r t u s k s o b t a i n e d
i n t h e c o u r s l ' o f c o n t r o l o p e r a t i o n s , a n d s e l l i n g f o r h i g h p r i c e s a m m u n i t i o n
o t h e r w i s e u n o b t a i n a b l e b y t h e p u b l i c .
I n 4 n l w l e t w o g a m e g u a r d s w e r e d i s m i s s e d , h a v i n g p r e v i o u s l y b e e n
g i v e na~e w a r n i n g , f o r s h o o t i n g a n t e l o p e s a n d s e l l i n g t h e I n e a L
T h e t o t a l o f 2 8 , 8 3 + i l b s . o f i v o r y s o l d i s a p p r o x i m a t e l y
t h a n i n [ 9 4 7 , i . e . a n i n c r e a s e o f 9 , p e r c e n t .
6 . I v o r y , e t c . : -
( a ) B a l a n c e i n s t o r e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 ' 4 - 7 -
I v o r y . . . . . . . . . . , . . . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h . . . . .
( b ) R e c e i v e d a t M o m b a s a b e l w e e n I s t ] - a n u a r y , 1 9 4 8 , a n d 3 I s t U e c . , 1 9 4 8 - -
I v o r y . . . . . . . . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h . . . . . . . , _ . . .
( c ) B a l a n c e i n s t o r e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 8 -
I v o r y . . ' " . . . . . . . . .
R h i n o h o r n s
H i p p o t e e t h
I v O R Y F I G U R E S -
B a l a n c e a t M o m b a s a o n 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 4 7
R e c e i v e d a t M o m b a s a d u r i n g 1 9 4 8
•
~'
2 3
~d prices realised at auction were as
'lory sold is approximately one ton more
)eT cent.
reight Gross price Approx. average
realised price per lb.
./hs. £ s. cls. Shs. cts.
10,1 54! 8,150 17 00 ,6
°53't 27 .8 23 ,8 00
no! 5 15 73 0 06
14,680' 10,828 10 37
'4 75
'ot 23 IS 12 25 00
. '6, 0 II 89 0 74
lecember, 1947-
uary, ]948, andJIst Dec:,' ~948-
iecember, 1948-
mber, 1947
I
TO'rAI.
/bs.
7,0341
3"
8"
1,083!
68
53
25.9941
9. The Protectorate Police have recovered stocks of illegally
possessed ivory on a considerable scale: the existence of others is known.
10. Poaching.-Systematic poaching in Singo, Buganda, continues.
The poachers PO€ses~ a number of unlicensed, modern firearms, and,
in addition, their armament is now being augmented by sorviceable, locally
made shot guns fashioned from} inch or one inch piping.
.The results of the war years, when a sadly depleted Game Department
staff •.nd an overworked Administration tried to deal with meat-hungry
poachers and illegal alms, are still apparent, but with the increasing
interest and help of the Administration and Police, the situation is slowly
. .lrnprovmg.
One District Commissioner redoubled his already keen anti-poaching
efforts after himself having fallen into a game pit when on safari I
The ravages of poachers along the Kagera river on the Uganda-
Tanganyika border is alarmingly apparent. This area was once the
stronghold of eland, roan, waterbuck, reedbuck and topi but few are to
be found there now.
Throughout the Protectorate poachers have destroyed game by every
possible rrieans--shooting with legal and illegal arms, hunting with dogs,
nets, spears and bows and arrows, snares, cart-wheel traps, gins and
game-pits. Slowly but surely these are being dealt with but it is a long
and difficult task.
Legislation
11. Legislation affecting game was as follows:-
• (i) No. 3 of 1948, An Ordinance to Amend the Game Ordinance,
which-
(a) varies Special Elephant licences and fixes the fees therefor,
e.g.:-
lind Ilreaches of Game Laws
with eleprumt hunting, the acquisition
neat have again beeiJ"prevalent and are
:uflieient inducement for law breaking
are many who share in the' profits tbe
, Court is rarely forthcoming.
lack of adequate control due to the
lry staff, game guards for many years
vest by shooting elephants for Mrican
nee holders the larger tusks obtained
and selling for high prices ammunition
je.
re;,e dismissed, having previously been
.antelopes and selling the meat.
First elephant Shs. 100
Second elephant Shs. 200
Third elephant Shs. 300.
(b) abolishes Native Special Elephant licences which were
Shs. 100 ch~aper than the non-native Special Elephant licences.
(ii) Legal N~ti;e No. 100, which, consequent on (i) (a) above, varies
the Eighth Schedule to the Game Ordinance, in respect of the precise
forms of the various Special Elephant licences.
(iii) Legal Notice No. 102, by virtue of which a valuable agricultural
area of small extent has been excised from the Lake George Game
Reserve, and at the £ame time an area of equal size added.
(iv) Legal Notice No. 142, which re-defines the boundaries of the
Lake Edward Game Reserve, which previously had not been clear.
(v) Legal Notice No. '43, by virtue of which the hippopotamus,
eleprumt and buffalo are specially protected in the Kazinga Channel,
a. twenty miles stretch of water linking Lakes Edward and Geo~ and
where these large species are abundant. .c.;~· :..
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D i s t r i c t
•
G a m e ' 1 ' .
' 9 . R e t u r n o f t u s k s f r o m e 1 e p l n 1 n
,
2 0 . T h i s r e p r e s e n t s 4 4 2 e l e p l u
y e a r ( 3 8 2 ) . O n e t u s k e x e t e d i n g n i l
T h e h e a v i e s t p a i r t o t a l l e d , 8 0 l b s . T l
. a n d u n d e r 6 0 l b s . ; 3 8 o f 6 0 l b s . a n ,
o f o v e r 9 0 l b s . T h i s l e a v e s 2 6 8 w i t h ·
t h a t a t t h e p r e s e n t r a t e o f t a k i n g o u t
a l i c e n c e f o r t l n e e e l e f l l l a n t s s h o u ! i
t u s k s o f 4 0 l b & , o r r 1 v e f : " : '
2 I . I I 5 l e o p a r d s k i n s w e r e e l l !
n o t e w o r t h y t h a t c o m p e n s a t i o n p a i l
t h e p r o c e e d s o f t h e s a l e o f s k i m ac~
h a n d e d i n t o G o v e r n m e n t , h a s r e s u l
w e l l a s i n c t e a s i n g u n d u l y t h e v a l u e 0 1
f o r c o m p e n s a t i o n p u r p o s e s , i s r a t e d a i
: l a . · · O t h e r t r o p h i e s e x p o r t e d i~
c o l o b u s m o n k e y s k i n s a n d o n e b l u e . n !
2 3 . 5 I b L o f i v o r y c u r i o s v a l u e
v i a M p o n d w e C u s t o m s P o s t ; a n d
O v e r 3 3 t o n s ) v a l u e d a t £ 4 2 , 9 2 7 , 6 s
N o t r o p h i e s e n t e r e d v i a M e m m a H '
w e l l s t o c k e d b u t t h e g e e s e w
p a d d o c k s " e e m t o h a v e m o v e d a '
( i i ) V i d e p a r a g r a p h I I ( v i )
w i t h t h e i m m e d i a t e l y s u r r o u n d i n g
y a r d s h a s b e e n p r o c l a i m e d a B i r d
t o a n a b u n d a n c e o f i n t e r e s t i n g w a t e
N a t i o n a l P a r k s . - T h e p r a c t i c a b i l i i
p a r k s i n c e r t a i n m o n t a n e r e g i o n s i s u n t
i ' , "
,
4
( v i ) L e g a l N o t i c e N o . , 6 7 , p r o c l a i m i n g t h e B u l a m a g i D a m i n t h e
. B u s o g a D i s t r i c t o f t h e E a s t e r n P r o v i n c e , t o g e t h e r w i t h a n a r e a o f l a n d
e x t e n d i n g t w o h u n d r e d y a r d s f r o m t h e d a m w a t e r s , t o b e a B i r d
S a n c t u a r y .
( v i i ) L e g a l N o t i c e N o . ' 7 0 , w h i c h r e m o v e s t h e s e a s o n a l p r o t e e t i o n
h i t h e r t o a f f o r d e d t h e g u i n e a - f o w l i n t h e L a n g o D i s t r i c t o f t h e N o r t h e r n
P r o v i n c e , o n t h e g r o u n d s t h a t t h i s b i r d i s r e s p o n s i b l e f o r c o n s i d e r a b l e
d a m a g e t o c r o p s .
( v i i i ) N o . ' 9 o f ' 9 4 8 , A n O r d i n a n c e t o I m p o s e E x p o r t D u t y o n H i d e s
a n d S k i n s , w h i c h , i n t e r a l i a , d e f i n e s " g a m e h i d e " I a n d e x e m p t s f r o m i t s
p r o v i s i o n s a n y g a m e h i d e c e r t i f i e d b y t h e G a m e W a r d e n t o b e a g e n u i n e
s p o r t s m a n ' s t r o p h y .
( i x ) N o . 2 2 o f 1 9 4 8 , A n O r d i n a n c e f u r t h e r t o a m e n d t h e G a m e
O r d i n a n c e , t o e n a b l e a l i c e n s i n g o f f i c e r t o e x e r c i s e d i s c r e t i o n i n t h e g r a n t
o f S p e c i a l l i c e n c e s , s u c h d i s c r e t i o n a r y p o w e r a l r o a d y e x i s t i n g i n t h e
c a s e o f G a m e l i c e n c e s .
G a m e R e s e r v e s a n d S a n c t u a r i e s
' 2 . B u n y o r o a n d G u l u . - T h e r e s t i l l a p p e a r s t o b e p l e n t y o f w i l d
l i f e , a n d i n g o o d . v a r i e t y , i n t h i s r e s e r v e , a t l e a s t i n t h e v i c i n i t y o f t h e R i v e r
N i l e . T r a p p i n g o n a c o n s i d e r a b l e s c a l e c o n t i n u e s , a n d i t i s k n o w n t h a t
s o m e e l e p h a n t p o a c h i n g a l s o t a k e s p l a c e . A n a b n o r m a l a m o u n t o f s h o o t i n g
i n d e f e n c e o f v i s i t o r s m a k i n g t h e M u r c h i s o n F a l l s t r i p i s r e f e r r e d t o
e l s e w h e r e , v i d e p a r a g r a p h 2 2 0 .
' 3 . T h e c o n s t r u c t i o n o f a r o a d , j u s t n o r t h o f t h e G u l u R e s e r v e
b o u n d a r y , f r o m A n a k a i n A c h o l i , t o o p p o s i t e P a k w a e h , o n t h e A l b e r t N i l e ,
m a y m e r i t a n ' e x t e n s i o n n o r t h e r l y o f t h i s b o u n d a r y .
' 4 . E x c u r s i o n s b y e l e p h a n t s a n d o t h e r c r o p r a i d e r s n o r t h e r l y i n t o
t h e s e t t l e d a r e a s o f E a s t M a d i f r o m t h e e x t e n s i v e c l o s e d s l e e p i n g s i c k n e s s
a r e a a n d e l e p h a n t G a n c t u a r y l y i n g t o t h e n o r t h o f t h i s r e s e r v e h a v e o c c u r r e d
o n a m o d e r a t e s c a l e , a n d t h e n e c e s s a r y r e m e d i a l a c t i o n h a s b e e n t a k e n .
' 5 . T o r o ( o r S e m l i k i ) . - T h e G a m e R a n g e r r e p o r t ' t h a t p o a c h i n g
i n t h i s r e s e r v e h a s d e c r e a s e d s i n c e h e h a s b e e n a b l e t o m a k e d r y s e a s o n
v i s i t s b y l o r r y . H e f u r t h e r r e p o r t s t h a t i n s o m e p a r t t k o b a r e a b u n d a n t .
, 6 . L a k e G e o r g e . - T h e r e m ' i l k s m a d e i n p a r a g r a p h , 8 o f t h e ' 9 4 7
A n n u a l R e p o r t a r e e q u a l l y a p p l i c a b l e i n ' 9 4 8 , a n d t h i s r e s e t ' v e ' i s p r o v i d i n g
m o r e a n d m o r e a b u n d a n t l y a w o n d e r f u l s p e c t a c l e o f w i l d l i f e a t t h e r o a d
s i d e .
N e w a n d m o r c p e r m a n e n t n o t i e e b o a r d s , w h i c h a r e a g r e a t i m p r o v e m e n t ,
h a v e b e e n e r e c t e d c o n s p i c u o u s l y a l o n g t h e m 1 i n r o a d s w h i c h t r a v e r s e
t h e L a k e G e o r g e G a m e R e s e r v e a n d t h e K a t u n g u r u - K i c h w a m b a e x t r e m i t y
o f t h e L a k e E d w a r d R e s e r v e .
' 7 . A n k o l e . - A b i g h e r d o f e l a n d , m a n y b u f f a l o e s , q u i t e a n u m b e r
o f z e b r a , w a t e r b u c k a n d t o p i , a n d t h e u s m ! v a r i e t y o f s m . l l e r a n t e l o p e s ,
i n c l u d i n g o r i b i a n d k l i p s p r i n g e r a r e t o b e f o u n d i n t h i s l i t t l e r e s e r v e .
T h e r e a r " a l s o w a r t h o g , b u s h p i g , m o n k e y s a n d m a n y b a b o o n s .
1 8 . B i r d S a n c t u a r i e s . - { } ) T h e E n t e b b e B i r d S a n c t u a r y , w h i c h i s
l o c a t e d a t t h e w e s t e r n e n d o f t h e p e n i n s u l a b e y o n d t h e a i r f i e l d , i s f a i r l y
4, proclaiming the Bulamagi Dam in the
Province, together with an area of land
from the dam waters, to be a Bird
which removes the seasonal protection
I in the Lango District of the Northern
this bird is responsible for considerable
Prdinance to Impose Export Duty on Hides
Jefines H game hide", and exempts from its
!fied by the Game Warden to be a genuine
! Ordinance further to amend the Game
tg officer to exercise discretion in the grant
cretionary power already existing in the
rYes and Sanctuaries
!'here still appears to be plenty of wild
~eserve, at least in the vicinity of the River
hIe scale continues, and it is known that
:s place. An abnormal amount of shooting
the Murchison. Falls trip is referred to
• road, just north of the Gulu Reserve
, to opposite Pakwach, on the Albert Nile,
, of this boundary.
,(s and other crop raiders northerly into
rom the extensive closed sleeping sickness
~ to the north of this reserve have occurred
essary remedial action has been taken.
'he Game Ranger report> that poaching
.ce he has been able to make dry season
ts that in some part!! kob are abundant.
m""ks made in plli:agtllph r8 .of the r947
:able in 1948, and this resdve is providing
lOderful spectacle of wild life at the road
tice boards, which are a great improvement,
ly along the m~in roads which traverse
d the Katunguru-Kichwamba extremity
eland, many buffaloes, quite a number
the usml variety of smaller antelopes,
I' to be found in this little reserve.
eys and many baboons.
Entebbe Bird Sanctuary, which is
_lUI'\S'ula beyond the air field, is fair! y
5
well stocked but the geese which used to be a feature of the Veterinary
paddocks "eem to have moved away.
(ii) Vide paragraph II (vi) the Bulamagi Dam in Busoga, together
with the immediately surrounding land strip to a depth of two hundred
yards has been proclaimed a Bird Sanctuary, in order to afford protection
to an abundance of interesting waterfowl.
National Parks.-The practicability of the establishment or national
parks in certain montane regions is under examination.
Game Trophies
19. Return of tusks from elephants shot by licence-holders:-
Under Over Over Over Over Over Over Over Over Over Total
District <0 <0 ZO 30 40 50 60 70 80 90 tusks
lbs. lhs. lhs. lhs. lhs. lhs. Ihs. lbs. Ihs. lbs.
-------
~--
--- ----- -
-
------
--------
Mengo ... 3 4S 41 13 5 ... ...
I
107
Mubende ." ... ... zz 7 9 4 , Z , ... 46
Masaka ... ... ... 14 3 3 ... .. , '" ... ... zo
Ankole ... ... ... <0 z3 zo 7 8 , ,, ... ... 70
Toro ... ... ... '9 51 48 35 I9 4 ... ... ... 176
Kigezi ... ... 4 8 '0 4 4 3 ... ... 33
Bunyoro ... ... 6 IZ 35 z6 zo 5 4 I , 1I0
West Nile .. , I 9 zz 17 16 I6 7 z, ... ... 90
Madi ... ... ... ... ... 3 15 Z 3 , ... z4
Acholi ... ... 1 IZ z4 40 zz '5 IZ 5 6 ... '37
Mbale ... ... 4 Z 3 , ... ... ... . .. '0
Karamoja ... ... Z ... , 5 ... ... ... 8
Lango ... ... 5 I '" ... ... 6
Busoga ... ... ... Z 8 IZ 4 7 5 Z ... 40
--
------ -- --- ---
--
---
--
--
ITOTAL ... Z 65 ZZ9 z4z I63 105 4z zo 8
, 877
•
20. This repreE"ents 442 elephants, a 15 per cent. increase on last
year (382). One tusk exceeding ninety pounds in weight was obtained.
The heaviest pair totalled 180 Ibs. There are '35 bulls with tusks of 40 Ibs.
and under 60 lbs.; 38 of 60 lbs. and under 90 Ibs.; and one with a tusk
of over 90 Ibs. This leaves 268 with tusks of less than 40 Ibs. and indicates
that at the present rate of taking out elephant licences, the sportsman with
a licence for three elephants should make celtain of bagging one with
tusks of 40 lb•. or over.
2 I. I 15 leopard skins were exported, which is not excessive. It is
noteworthy that compensation paid for losses to small livestock from
the proceeds of the sale of skim acquired in the defence of property and
handed into Government, has resulted in many exaggerated claims, as
well as incIe;.:l.sing unduly the value of the victims. Even the "shenzi" dog,
for compensation purposes, is rated at pedigree prices!
~2.•. Other trophies exported included eleven ostrich eggs, fourteen
colobus monkey skins and one blue monkey skin.
23. 5 IbL of ivory curios valued at £5 18s. 50cts. entered in transit
via Mpondwe Customs Post; and 2,538 tusks totalling 74,769 lbs. (just
over 33 tons) valued at £42,927 16s. from the Belgian Congo via Butiaba.
No trophies entered via MeIama Hill, Vucca and Kisoro Posts.
.
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D i s t r i c t
T O T A L
M e n g o
M u b e n d e . . .
A n k o l e
T o r o
K i g e z i
M a s i n d i
W e s t N i l e .
M a d i
A c h o l i
D u s o g a
3 1 . T h e r e w a s n o f o u n d i v o r y f r O l
f o u n d t u s k s - 2 6 o , i s r e m a r k a b l e w h e n l
1 9 4 7 . H a v i n g m a d e a l l o w a n c e f o r t h e u
N i l e a n d W e s t M a d i , i t s t i l l a p p e a r s t h a
c o n s i d e r a b l e i l l e g a l i t i e s i n c o n n e c t i o n w i l
t u s k s .
3 2 . E l e p h a n t c o n t r o l c o n t i n u e s t o
l a c k o f t h e r t C \ l 8 ! l s a r y s u p e r v i s o r y s t a f f t h
s l i g h t l y~ t h e a r r i v a l i n J u l y o f a n a d d i
3 3 . . . · e - . • •
n
R . J . D . S a l m o n , M .
t h e p e n s i o n i j s t a t t h e e n d o f J u l y a f t e
e l e p h a n t k i l l j / l . g h e . w a s n o t o n l y o u t s t a n
v e r y d e f i n i t e l j r a s i x t h s e n s e , a n e l e p h a l
a n t i c i p a t e w h a t a n el~phant o r e l e p h a n l l
t h o u s a n d s t # . e - ! " p h . a n t s , a n d h i s indivi~
k i l l e d i n t l i i - e e d a y s ( v i d e~phs 3 7 1
c , a n d s k i l lu~d i n t h e 3~S o f e l e p b j
3 4 . C a p t a i n L . T . , G u n n ' s a p p o
t e r m i n a t e d i n F e b r u a r y . '
3 5 . O n e d o e s n o t w i s h u n n e c e s s a r i
g a m e g u a r d s ( v i d e p a r a g r a p h 2 9 , ' 9 4
6
;
p a r a g r a p h 8 i b i d . ) '."hi<;/\:.~e b c e n p r e
· t o s a y t h a t b a d b e h a , v i . o y t i 4 t e t o l a c k o j
· O n e M r i c a n g a m e ~d o f l o n g s e r v i c e
~lephant h u n t e r r a s .~etected a n d c o n v i c t
· ' f I V O r y o v e r a l o n g pe~IOd.
O n e s k i l l e d , l o n g S e r v i c e g a m e g u a r d
3 6 . T h e A s i a n R a n g e r w h o w a s
r e d n c t i o n c a m p a i g n i n W e s t N i l e a n d ,
t i m o n t h s o f 1 9 4 7 , c o n t i n u e d h i s o p e r a t i o n
J u l y , w h e n , b e i n g n o l o n g e r r e q u i r e d , I
3 7 . I t c a n j u s t l y b e c l a i m e d t h a t "
· e l e p h a n t s i t u a t i o n i s w e l l u n d e r c o n t r o l .
. 2 9 . T h e s e t u s k s i n c l u d e o n e i n e x c e s s o f 6 0 l b s . , 4 o v e r 5 0 l b s . ,
3 2 o v e r 4 0 l b s . , a n d 6 4 o v e r 3 0 l b s .
S E C T I O N I L - E L E P H A N T C O N T R O L
2 4 . T h e r e i s l i t t l e c h a n g e i n t h e e l e p h a n t s i t u a t i o n , t h o u g h f r e e d o m
f r o m e l e p h a n t d a m a g e c a n n o t b e s a i d t o h a v e r e d u c e d i n a n y w a y t h e
n u m b e r o f c o m p l a i n t s . n o r t h e n u m e r o u s a n d i n s i s t e n t a p p e a l s f o r
a s s i s t a n c e !
2 5 . T h e e s t i m a t e d t o t a l e l e p h a n t w a s t a g e f o r 1 9 4 8 i s a p p r o x i m a t e l y
1 , 7 0 0 , a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e o n l a s t y e a r . T h i s f i g u r e i n c l u d e s a l l o w a n c e
f o r d e a t h s f r o m n a t u r a l c a u s e s , a n d f r o m p o a c h i n g .
2 6 . T h e n u m b e r o f e l e p h a n t . k i l l e d b y t h e G a m e D e p a r t m e n t s l a l f
i n t h e c o u r s e o f o r g a n i s e d c o n t r o l a c t i v i t i e s d u r i n g 1 9 4 8 , i s a s u n d e r : -
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' 3 0 3 9
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' 9
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"
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3
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. . .
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2 7 . T h e a v e r a g e w e i g h t p e r c o n t r o l t u s k i s I I ' 6 l b s . , w h i c h i s a b i g
d r o p o n p a s t e i g h t y e a r s ' a v e r a g e o f l 3 l b s . I t i s p r o b a b l y d u e t o t h e l a r g e
n u m b e r o f s m a l l e l e p h a n t s w h i c h w e r e k i l l e d i n t h e I ' Q u r s e o f t h e r e d u c t i o n
c a m p a i g n i n W e , t N i l e a n d W e s t M a d i .
2 8 . T h e f O l l o w i n g f i g u r e s r e p r e s e n t t h e n u m b e r G f t u s k s o f b e l o w
a n d o v e r 1 0 l b s . . w e i g h t o b t a i n e d i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s . : -
D i s t r i c t r \ o . o f
M a l e F e m a l e T u s k s
S i n g l e
T o t a l
E l e p h a n t s t u s k e r s w e i g h t
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. _ - - -
l b s .
M e n g o . . .
> 0 3
' 0 3
. . .
2 ° 4
2
2 , + 5 I
I \ l u b c n d c . . .
4 °
3 6
4
7
8 2
1 , 3 2 9
M a s a k a 2 0
' 3 7
3
8 2
4 5 ° !
A n k o l e . .
2 2
2 0 2
4 3
,
530~
T o r o . . . . . .
2 4
8
' 7 7
7 '
4
8
2
' 4
S , 0 0 3 }
K i g e z i . . . . . .
, 8
, 8 . . ,
3 5
,
3
8 2
H o i m a . . . . . .
2 < 2 <
4 2
. . .
5 3 8 ,
M a s i n d i
. . .
8 6
8 6
' 7 '
,
2 , 8 1 2
W e s t N i l e
. . a 0 8
4 7
, 6 ,
4 ' 3
3
4 , 0 5
2
M a d i . . , 6 2
7 4
8 8
3
1
9 5
3 , 1 ' 0 8
A c h o l i . . .
2 8
, 8
< 0
5 2
4
9
8
3
L a n g o . . . . . .
S 5
< 0 . .
' 3 3
B u s o g a . . .
7
2
5
' 4
. . .
2 0 3 t
M b a l e . . . 2 2 . . .
4
. .
' 2 2
t
. -
T O T A L
9 7 0
6 2 2
3 4
8
I , 9 O S
3 5
2 2 , 0 9 8 !
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6HANT CONTROL
the elephant situation, though freedom"
said to have reduced in any way the
e numerous and insistent appeals for
phant wastage for 1948 is approximately
last year. This figure includes allowance
d from poaching.
t8 killed by the Game Department s,aff
, activities during 1948, is as under:-
!, Female Tusks Single Total
! tuskers weight
----
-----
lbs.
... 2°4 2 2.45 1
4 78 2 J ,329
7 38 2 450 l
2 43 I 53°!
71 482 '4 5,0°3'1
... 35 I 382
... 42 ... 53 8l
...
'7' , 2,812
161 4'3 3 4,05 2. 88 3 19 5 3,108
10 52 4 983
... 10 ...
'33
5 14 ... z03!
'" 4 '22
348
,
22,O98!- 1,905 35
r control tusk is II' 6 Ibs., which is a bia
. . a
of 13 lbs. It is probably due to the large
were killed in the ~Qurse of the reduction
Madi.
represent the number of tusks of below
in the COUIse 9f control operations:-
Over Over Over Over Over Total
2otbs. 301bs. 4olbs. SO Ills. 7olbs.
---
._--
--------
._---
14
"
4 .. , ... 2°4
19 6 4 2 ... 78
I I
.>' I ... ... 38
4 2 ... ... ... 43
53 9
.
5 I 482...
6 ... 2 ... ... 35
2 2 .... ... ... 4220 25 9 ... ... '7 1
39 I ... ... ... 413
19 4 2 '" ... 3 19
6 2 3 2 ... 52
I I ... ... ... 10
4 ... ... ... ... '42 ... 2 ... ... 4
-----------
---
---
'9° 64 32 4 , 1,905
Ie m excess of 60 lbs., 4 over 50 lbs.,
~.
7
30. Found ivory from Control areas:-
District Under Over Over Over Over Over No. of Total
lotbs. lolbs. 201bs. 301bs . 4olbs . 50 Ibs. tusks weight
---------------
------
lbs.
Mengo ... .. , 26 4° 18 4 3 9 1 1,461
Mubende ... ... 2 2 ...
'"
... ... 4 SOt
Ankole ... ... 8 4 5 I ... ... 18 2491
Toro ... ... 7 6 ... 2 ... . .. 15 '48
Kigezi ... ...
"
4 2 2 ... 19 228;
Masindi ... ... 3 4 3 ... ... 10 122
West Nile ... ... 22 10 ... ... ... ... 32 277
Madi ... ... 29 5 ... . .. ... ... 34 173
Acholi ... .. , 7 3 2 ... ... 12 127
Busoga ... ... 4 ,6 3 ... 2 25 420i
--------- ------
---- ------
TOTAL ... 119 94 33 9 .I ... 260 3.257.
3I. There was no found ivory from uncontrolled areas. The total
found tusks-260, is remarkable when compared with only 98 found in
1947. Having made allowance for the unusually heavy shooting in West
Nile and West Madi, it still appears that last year thew must have been
considerable illegalities in connection with the misappropriation of found
tusks.
32. Elephant control continues to be seriously hampered by the
lack of the ne~.sary supervisory staff though the situation has improved
slightly wfth the arrival in July of an additional European Game Ranger.
.~ , .
33". ClIt>~ R. J. D. Salmon, M.V.O., M.C., was transferred to
the pension Ust at the end of July after twenty-five years' service. At
elep~nt killi/o.g he· was not only outstanding, but unique. He possessed
very definitelJ a sixth sense, an elephant sense, which enabled him to
anticipate what an elephant or elephants would do. His bag runs into
thousands f.. elephantS, and his individual performance of 70 elephants
killed in three days (vide paragraphs 37-38, 1934) is a feat of endurance
and skill unn.valled in the aIlI¥lis of elephant hunting.
34. Captaill L. T. Gunn's appointment as Game Ranger was
terminated in February. .
35. One does not wish unnecessarily to repeat the shortcomings of
game guards (vide paragraph 29, 1946; paragraphs 8 and 34, 1947; and
paragraph 8 ibid.) whic4 .llIve been previously recorded. Let it suffice
to say that bad be~vi.olli .dJ,e to lack of control is not easily eradicated.
One Mrican game gual'd of long service who was an exceptionally skilful
elephant hunter was detected and convicted of offences in connection with
ivory over a loniperiod.
One skilled, long '"ervice game guard retired at the end of the year.
36. The Asian Ranger who was engaged on a .pecial elephant
reduction campaign in West Nile and West Madi during the last three
months of 1947, continued his operations very successfully until the end
of July, when, being no longer required, his services terminated.
37. It can justly be claimed that throughout the protector<\te the
elephant situation is well under control.
'.
L.
!. .' . . , \ . -
"
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B u g a o d a
3 8 . M e n g o . - E l e p h a n t s h a v e n o t b e e e p a r t i c u l a r l y a c t i v e d u r i n g
t h e y e a r , d a m a g e t o c u l t i v a t i o n h a s b e e o i n e x t e n s i v e , a n d r a i d i n g h e r d s
i n t h e u s u a l l y a i f e c t e d o u t l y i n g p a r t s o f t h e D i s t r i c t h a v e d e c r e a s e d .
C o n t r o l h a s b e e n e f f e c t i v e , a n d 6 2 e l e p h a n t s w e r e k i l l e d b y t h e g a m e
g u a r d s . T h e t o t a l k n o w n e l e p h a n t w a s t a g e f o r t h e y e a r , i n c l u d i n g e l e p h a n t s
k i l l e d b y l i c e n c e - h o l d e r s a n d f o u n d i v o r y , i s 7 2 i n c o n t r a s t t o 9 0 i n ' 9 4 7 .
T h i s d o e s o o t t a k e i n t o a c c o u n t l o s s e s d u e t o p o a c h i n g w h i c h a r e
p a r t i c u l a r l y h e a v y i n S i n g o .
3 9 . M u b e n d e . - E l e p h a n t s a r e s t i l l v e r y p l e n t i f u l ; c o n t r o l h a s b e e n
e f f e c t i v e a n d 7 4 e l e p b a n t s w e r e k i l l e d b y t h e g u a r d s .
I v o r y p o a c h i n g i n t h i s D i s t r i c t i s a l s o p r e v a l e n t .
4 0 . M a s a k a . - R e p o r t s r e c e i v e d i n d i c a t e t h a t t h e m a x i m u m n u m b e r
o f e l e p h a n t s l i k e l y t o b e f o u n d i n t h i s D i s t r i c t a t a n y o n e t i m e t o t a l s 5 0 0 ,
d i s t r i b u t e d a s u n d e r : -
M u t u b a I V , B u d d u . . . . . . 2 5 0
K a t o n g a . . . . . . . . , ' 5 0
K o k i a n d M a w o g o l a . . . . . . 1 0 0
I n t h e B l j d d u a r e a t h e e l e p h a n t s i n a b o u t e i g h t h e r d s v a r y i n g i n
s t r e n g t h f r o m 3 0 t o 6 0 a n i m a l s e a c h a r e r e s i d e n t a n d f r e q u e n t \ , h e T e r o , '
N a m a l i g a a n d M a l a b i g a m b o f o r e s t s : t h e r e a r e a f e w g o o d t u s k e r s .
4 1 . I t i s n o w a n u m b e r o f y e a r s s i n c e e l e p h a n t s w e r e r e s i d e n t i n t h e
K a t o n g a r e g i o n , t h o u g h f r o m t i m e t o t i m e c o n s i d e r a b l e n u m b e r s a p p e a r
h a v i n g a p p a r e n t l y b e e n h u n t e d o u t o f t h e T o r o a n d M u b e n d e D i s t r i c t s .
M a y s e e m s t o b e t h e n o r m a l m o n t h f o r t h e s e i n c u r s i o n s , t h o u g h e l e p h a n t s
m a y a p p e a r h e r e a t a n y t i m e i n t h e y e a r . T h e y r a r e l y r e m a i n i n t h e
D i s t r i c t l o n g e r t h a n a m o n t h , a n d t h e r e a r e n o t u s u a l l y m o r e t h a n t w o
h e r d s w h i c h v a r y f r o m 2 0 t o 1 0 0 a n i m a l s .
4 2 . I n t o t h e r e m a i n d e r o f t h e w e s t e r n p a r t o f t h e D i s t r i c t e l e p h a n t s
i n f i l t r a t e a t ' v a r i o u s t i m e s f r o m t w o m a i n d i r e c t i o n s , e . g . a c r o s s t h e K a g e r a
i n t o K o k i f r o m t h e f o r e s t e d a r e a a r o u n d B u s h e n y a , i n T a n g a n y i k a ; a n d
i n t o K a b u l a a n d s o u t h e r n M a w o g o l a f r o m A n k o l e .
4 3 . 2 2 e l e p h a n t s w e r e k i l l e d i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s .
W e s t e r n P r o v i n c e
4 4 . B u n y o r o . - T h e h i g h l i g h t o f t h i s y e a r i n B u 1 l y o r o h a s b e e n t h e
r e m a r k a b l e f r e e d o m f r o m d a m a g e b y e l e p h a n t s . I n t h e B u d o n g o F o r e s t
t h e n u m b e r o f e l e p h a n t s k i l l e d h a s n o t b e e n g r e a t , t o t a l l i n g 3 6 ; i n K i b a n d a
w h i c h i s n o r m a l l y t h e w o r s t a f f e c t e d a r e a 6 6 w e r e d e s t r o y e d . I n B u g a h y a
c o u n t y f r o m w h e r e t h e g a m e g u a r d w a s w i t h d r a w n i n A u g u s t , s u b s e q u e n t l y
u n t i l t h e e n d o f t h e y e a r o n l y o n e r e p o r t o f e l e p h a n t d a m a g e w a s r e c e i v e d .
T h e t o t a l k i l l e d i n B u n y o r o w a s ' 3 9 .
4 5 . T h e typ~ o f f r i v o l o u s c o m p l a i n t w h i c h i s o f t e n r e c e i v e d i s w e l l
i l l u s t r a t e d b y a r e p o r t f r o m o n e G o m b o l o l a t h a t a l l t h e g a m e g u a r d
s t a t i o n e d t h e r e d i d w a s t o m a r r y a n d t a k e a w a y n e w w i v e s , a n d t h a t h e
n e v e r d i d a n y h u n t i n g , w h i c h w a s i n d e e d s t r a n g e a s t h e w e e k b e f o r e h e h a d
s h o t f o u r e l e p h a n t s w i t h i n t w o m i l e s o f G o m b o l o l a h e a d q u a r t e r s !
~' . . .
4 6 . O n e o f t h e m o s t e x p e r i e n l l
R a n g e r t o o k t h e s p i n e s h o t a t a n e l e
h e r d . H e m a d e a b a d s h o t , t h e b u l l e
m o v e d a b o u t 5 0 y a r d s a n d s t o p p e d , "
I t w a S f o u n d t h a t t h e g u a r d ' s o r i g
e l e p h a n t , t h e b u l l e t e m e r g i n g a t t h e '
4 7 . T O T o . - E f f e c t i v e c o n t r o l i s
n a t u r e o f s e t t l e m e n t r e s u l t i n g i n o u t l
t o m a r a u d i n g e l e p h a n t s . I n t h e s h o r l
t h e i n h a b i t a n t s a r e a b l e w i t h o u t o t h e r
w h i c h e n t e r t h o s e a r e a s . M o s t o f
B w a r n b a , B u n y a n g a b u , B u s o n g o r a a n ·
T h e o n l y p l a c e w h e r e s e r i o u s d a n
f o o t h i l l s n e a r B u g o y e w h e r e s o m e
c o m p l e t e l y .
4 8 . T h e b a n a n a s h a m b a s i n t h .
m e n a c e i n t h e s p r e a d o f s l e e p i n g S l (
l o c a l i t y l a t e r i n t h e y e a r i n a g a m e
p r o t e c t i o n .
4 9 . A n k o l e . - M o s t o f t h e e 1 e p
o t h e r a r e a s b e l o w t h e e a s t e r n s c a r p
a l a r g e b r e e d i n g h e r d o f o v e r o n e h
t w o h e r d s o f a p p r o x i m a t e l y f o r t y e :
t o t h e T a n g a D ¥ i k a - K o k i b o r d e r . 3
1
o f c o n t r o l o p e r a t i o n s , i n t h e c o u n t
T h e l a r g e s t p a i r o f t u s k s o b t a i n e d o r
c a m e f r o m e a s t o f t h e C h a m b u r a r i v e
5 0 . M r . M . N . S a y e r , a E u r
G o l d f i e l d s , w a s k i l l e d b y a c o w e l l
p a r a g r a p h 7 0 ) .
5 1 . T h e K i c h w a m b a F i s h e r i e i
w a s d o n e t o c t o p s i n t h e B u n y a r a g U l
w h i c h h e i n v e s t i g a t e d a t t h e req~
i n s t a n c e s e l e p h a n t s w h i c h h a d c o m e
f r i g h t e n e d a w a y a n d i t w a s o n l y f e
• i I m o n g s t t h e c u l t i v a t i o n . O f t h e s e t i l
m a t a m a p l o t s a n d h a d s t a y e d o n ~
d i s c h a r g e f r o m g l a n d s n e a r t h e t e r n ?
t h r o u g h s e v e r a l m i l e s o f b a n a n a p~
t o r e a c h a s m a l l p a t c h o f m a t a r n a
g r a s s . F r o m t l t i s c o v e r i t r e p e a t e d l y
e l e p h a n t w a s c o n t a c t e d j u s t a s i t ~
t h e s a f e t y o f a n e a r b y r i d g e t h e l o d
s t o n e s . j
T h e e l e p h a n t d i d n o t s e e m t l
c h a r g e d t o w a r d s w h e r e a s t o n e f e l l . !
w a y t o w a r d s t h e m a t a m a . T h e . o~
c i r c u m s t a n c e s a f t e r i t h a d r e t i r e d .
8Buganda
ve not beec particularly active during
has been inextensive, and raiding herds
g parts of the District have decreased.
d 62 elephants were killed by the game
t wastage for the year, including elephants
~d ivory, is 72 in contrast to 90 in '947.
!account losses due to poaching which are
r are still very plentiful; control has been
Ikilled by the guards.
~ct is also prevalent.
lceived indicate that the maximum number
l in this District at anyone time totals 500,
lluddu '" 250
'50
LWogola ... 100
elephants in about eight herds varying in
Is each are resident and frequent the Tero,
rests: there are a tew good tuskers.
~f years since elephants were resident in the
time to time considerable numbers appear
d out of the Toro and Mtibende Districts.
"onth for these incursions, though elephants
in the year. They rarely remain in the
and there are not usually more than two
"' animals.
f the western part of the District elephants
l two main directions, e.g. across the Kagera
LIea around Bushenya, in Tanganyika; and
rogola from Ankole.
led in the course of control operations.
'stem Province
light of this year in Buftyoro has been the
tage by elephants. In the Budongo Forest
has not been great, totalling 36; in Kibanda
feeled area 66 were destroyed. In Bugahya
lard was withdrawn in August, subsequently
)ne report of elephant damage was received.
• '39·
• complaint which is often received is well
one Gombolola that all the game guard
rry and take away new wives, and that he
~indeed strange as the week before he had
, • ell of Gombolola headquarters!
9
46. One of the most experienced guards when out with the Game
'. Ranger took the spine shot at an elephant which was one of a departing
herd. He made a bad shot, the bullet entering the buttock. The elephant
moved about 50 yards and stopped, when it was killed with the brain shot.
It was found that the guard's original shot had completely raked the
elephant, the bullet emerging at the shoulder.
47. TOTo.-Effective control is not made easier by the scattered
nature of settlement resulting in outlying shambas becoming an easy prey
to marauding elephants. In the ,hort grass country of Mwenge and Kyaka
the inhabitants are able without other assistance to drive away the elephants
which enter those areas. Most of the protection afforded has been in
Bwarnba, Bunyangabu, Busongora and the Muzizi river region in Mwenge.
The only place where serious damage occurred was in the Ruwenzori
foothills near Bugoye where some banana plantations were de3troyed
completely.
48. The banana shambas in the Lake Katwe basin became a serious
menace in the spread of sleeping sickness, and with the inclusion of this
locality later in the year in a game reserve it was decided to withdraw
protection. )
49. Ankole.-Most of the elephants keep to the game reserve and
other areas below the eastern scarp of the western ri,ft, though there is
a large breeding herd of over one hundred in the Katonga region. Also,
two herds of approximately forty elephants each frequent Isingiro close
to the Tangarwika-Koki border. 38 elephants were killed in the course
of control operations, in the counties of Igara, Isingiro and Buhwezu.
The largest pair of tusks obtained on licence were 56 lbs. and 54 lbs., and
c!me from east of the Chambura river.
50. Mr. M. N. Sayer, a European employed by the Consolidated
Goldfields, was killed by a cow elephant not far from Kichwamba (see
paragraph 70).
51. The Kichwamba Fisheries Officer reports that some damage
was done to clops in the Bunyaraguru area bordering on th~ gam~ res.erve
which he investigated at the request of the Administration. In two
instances elephants which had come close to the shnlbas were successfully
frightened away and it was only found necessary to shoot three raiders
• amongst the cultivation. Of these three, two were bulls which had raided
matama plots anI! had stayed on in nearby thickets, Both had an oily
discharge from glands near the temple. Ono of these elephants had walked
through several miles of banana plantations (without doing any damage)
to reach a small patch of matama bordered by thick bush and elephant
grass. From this cover it repeatedly raided the plot in broad daylight. The
elephant was contacted just as it was going back to the thick bush. From
the safety of a nearby ridge the local population shouted abuse and threw
stones.
The elephant did not seem to mind the shouting but occasionally
charged towards where a stone fell. It was shot as it once again made its
way towards the matama. The other one was shot in somewhat similar
circumstances after it had retired into a small crater containing a pate'"
0'
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o f t h i c k f o r e s t a f t e r r a i d i n g c r o p s t h e n i g h t b e f o r e . T h e c o w e l e p h a n t w a s
o n e o f f i v e w h i c h h a d f o r n e a r l y a w e e k r a i d e d m a t a m a a t n i g h t a n d
r e t u r n e d t o j o i n a l a r g e b e r d i n t h e r e s e r v e b e f o r e d a y l i g h t . T h i s l o t
r e m a i n e d l o n g e r t h a n u s u a l o n e m o r n i n g a n d t h e s h o o t i n g o f o n e w a s
s u f f i c i e n t t o k e e p t h e o t h e r s a w a y .
S~. A s t r a n g e h a p p e n i n g w a s w h e n a n e l e p h a n t k i l l e d i t s e l f b y
f~itltoa b u f f a l o p i t .
'~. K i g e z i . - C o n t r o l m e a s u r e s h a v e b e e n c o n f i n e d a l m o s t e x c l u s i v e l y
t o t h e r e s e t t l e m e n t a r e a s w h e r e t h e f o u r g a m e g u a r d s h a v e d o n e m o s t
v a l u a b l e w o r k i n k e e p i n g t h e s e t t l e d a r e a s c l e a r o f d a n g e r o u s a n d d e s t r u c t i v e
, g a m e .
" 5 4 . O n o c c a s i o n s i t h a s b e e n n e c e s s a r y t o d e t a i l a g u a r d t o d e a l w i t h
t h e h e r d o f f o r e s t e l e p h a n t s i n B u f u n d i G o m b o l o l a , w h i c h a r e b e c o m i n g
t n o r e a n d m o r e d e s t r u c t i v e a s c u l t i v a t i o n e x t e n d s i n t o w h a t f o r y e a r s h a s
b e e n i t s n o r m a l h a b i t a t .
5 5 . M o v e m e n t s o f e l e p h a n t s f r o m t h e n e i g h b o u r i n g P a r c N a t i o n a l
A l b e r t i n t o t h e n o r t h e r n , i n h a b i t e d p a r t s o f K i n k i z i h a v e b e e n f e w e r t h a n
u s u a l .
I n a l l 1 8 e l e p h a n t s h a v e be~n k i l l e d .
T h e r e a r e s t i l l b i g t u s k e r s i n t h e g a m e r e s e r v e b e l o w t h e e s c a r p m e n t .
•
N o r t h e r n P r o v i n c e
5 6 . A c h o l i . - E l e p h a n t c o n t r o l h a s a g a i n b e e n e f f e c t i v e , a n d t h e
a m o u n t o f d a m a g e d o n e b y s h a m b a r a i d e r s h a s c o n t i n u e d t o d e c r e a s e .
T h e d e m a n d s f o r g a m e g u a r d s , h o w e v e r , h a v e b e e n n u m e r o u s , b u t t h e
c r a v i n g f o r m e a t b y t h e A c h o l i f r e q u e n t l y l e a d s t h e m t o i m a g i n e d a m a g e
d o n e t o t h e i r c r o p s a n d t o s u p p o r t t h e s e c l a i m s b y g r a p h i c d e s c r i p t i o n s
o f d e p r e d a t i o n s w h i c h i n f a c t h a v e n e v e r o c c u r r e d .
. T h e r e i s l i t t l e d o u b t t h a t n o w a d a y s i n a l l D i s t r i c t s a g a m e g u a r d i s
n o l o n g e r r e g a r d e d a s a c u l t i v a t i o n p r o t e c t o r b u t f r o m t h e p o i n t o f v i e w
o f a m e a t p r o v i d e r .
5 7 . T h e n e w A n a k a - P a k w a c h r o a d , w h i c h t r a v e r s e s t h e e l e p h a n t
s a n c t u a r y , h a s p r o v i d e d m a n y c l o s e - u p v i e w s o f t h e s e g r e a t b e a s t s ,
i n c l u d i n g s o m e f i n e t u s k e r s , w h i c h h a v e b e e n r e l u c t a n t t o m o v e a w a y f r o m
t h e r o a d . M a n y o f t h e m a r e e v i d e n t l y e l e p h a n t s w h i c h n e v e r l e a v e t h e
s a n c t u a r y a s t h e y a r e n o t g u n s h y .
A g a m e g u a r d s e n t t o t h i s l o c a l i t y t o d e a l w i t h t h e s i t u a t i o n s u c c e s s f u l l y
m o v e d t h e e l e p h a n t s w i t h o u t i n f l i c t i n g a s i n g l e c a s u a l t y .
T h e p o r t e r s w o r k i n g o n t h i s r o a d h a v e a w h o l e s o m e r e s p e c t f o r t h e s e
c r e a t u r e s w h i c h h a v e p r o v i d e d t h e m w i t h a m u c h a p p r e c i a t e d a n d g e n u i n e
e x c u s e f o r t e m p o r a r y s t o p p a g e s o f w o r k . . '
5 8 . 6 4 e l e p h a n t s w e r e s h o t i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s .
L i c e n c e t u s k s h a v e a v e r a g e d a b o u t 3 5 l b s . , t h e b i g g e s t p a i r w e i g h i n g
8 4 l b s . a n d 8 5 t l b s .
5 9 . L a n g o . - F i v e e l e p h a n t s o n l y w e r e k i l l e d b y t h e g a m e g u a r d s .
6 0 . M a d i . - V i d e p a r a g r a p h 3 6 M r . A . H . S h a h K a r a m w a s e n g a g e d
o n e l e p h a n t c o n t r o l i n M a d i . D u r i n g t h e t h r e e m o n t h s F e b r u a r y t o A p r i l
h i s a c t i v i t i e s r e s u l t e d i n 1 7 9 e l e p h a J !
O b o n g i - N y a w a - S u d a n b o r d e r i n W .
s u c c e s s f u l c a m p a i g n e o n s i d e r a b l e d a J
b y e l e p h a n t s , p a r t i c u l a r l y i n t h e c o t t c
s i t e d a w a y f r o m h a b i t a t i o n .
6 1 . 3 , 5 5 7 l b s . o f G o v e r n m e n t i
c o u r s e o f t h e y e a r .
6 2 . W e s t N i l e . - 2 0 7 e l e p h a n t s w
o f M r . A . H . S h a l r K a r a m , a n d t h e i ,
N o t w i t h s t a n d i n g t h e a b u n d a n c e o f t h
d a m a g e i n W e s t N i l e a n d W e s t M a d i i
6 3 . K a r a m o j a . - T b e r e h a v e b e e '
w h e r e n o w a d a y s t h e e l e p h a n t s , t o
r e s t r i c t e d t o t h e n o r t h a n d n o r t h - w e s t
i n t h i s D i s t r i c t .
6 4 . N a p a k m m m t a i n w a s t w i c e
L a b w o r - i n S e p t e m b e r , a n d a g a i n i n
e l e p h a n t s p a i d t h i s n e i g h b o u r h o o d a
h o w e v e r , w a s b u t a f e w d a y s .
E a s t e r n I
6 5 . B u s o g a . - T h e r e a r e t w o o r
t h e G o m b o l o l a o f K a g o m a , a b o u t 1 5 I
a p o p u l a r o n e w i t h l i c e n c e - h o l d e r s ,
a l o n g g a m e t r a c k s . H u n t i n g t h e r e i ,
a n d e l e p h a n t g r a s s w h i e h f r i n g e t h e N
6 6 . I n t h e s l e e p i n g s i c k n e s s a i
V i c t o r i a , g a m e g e n e r a l l y i s o n t h e i n
e l e p h a n t s w h i c h s e l d o m l e a v e t h e d O !
r a i d i n t o t h e S a z a o f B u k o l i . S e v e r a l J
t o b e i n t h i s r e g i o n .
6 7 . 1 7 e l e p h a n t s w e r e k i l l e d b y
6 8 . M b a l e . - T h e r e a p p e a r t o t
a s r e s i d e n t s o r f r e q u e n t v i s i t o r s : -
( a ) I n t h e G o m b o l o l a B u k w a , 1
f r e q u e n t t h e h i g h f o r e s t , b u t o c c a s i l
( b ) I n t h e b i g h f o r e s t e a s t o f I
p r o b a b l y r a n g e w e l l i n t o K e n y a . !
s h o t b y t h e g a m e g u a r d i n t h e B u b l
( c ) I n t h e B u s i t e m a s l e e p i n g s l
J i n j a r o a d . I n N o v e m b e r , a b o u t ~
t h e c o n f l u e n c e o f t h e K a m i a n d M~
, ( d ) I n t h e L u l o n d a s l e e p i n g si~
o f M j a n j i o n t h e L a k e s h o r e . T h i s ;
i s r e s i d e n t i n B u s o g a . j
I t i s d i f f i c u l t t o a t t e m p t a n y r e l i l
i n t h i s D i s t r i c t a s t h e h e r d s a r e n l
i n a c c e s s i b l e c m m t r y . '
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Eastern Province
65. Busoga.-There are two or three large herds of elephants in
the Gombolola of Kagoma, about 15 miles from Jinja. A visit to this area,
a popular one with licence-holders, entails a walk of some eight miles
along game tracks. Hunting there is difficult owing to the dense forest
an" elephant grass which fringe the Nile.
66. In the sleeping sickness area, on the northern shore of Lake
Victoria, game generally is on the increase, and includes several herds of
elephants which seldom leave the closed area except to make an occasional
raid into the Saza of Bukoli. Several 40 lb•. to 50 lbs. tuskers are reported
to be in this region.
67. '7 elephants were killed by the game guards.
68. Mbale.-There appear to be four herds in this District either
as residents or frequent visitors:~
(a) In the Gombolola Bukwa, Sebei, where these animal. normally
frequent the high forest, but occasionally descend into the plains.
(b) In the high forest east of Bulucheke in South Bugishu, which
probably range well into Kenya. Two elephants from this herd were
shot by the game guard in the Bubulu-Butiru area.
(e) In the Busitema sleeping sickness reserve, north of the Busia-
Jinja road. In November, about 20 elephants were reported to be near
the confluence of the Kami and Manafwa rivers.
(d) In the Lulonda sleeping sickness area around Lunyo and west
of Mjanji On the Lake shore. This herd is numerous, but the main herd
is resident in Busoga.
It is difficult to attempt any reliable estimate of the elephant strength
in this District as the herds are mainly based on almost or completely
inaccessible country.
his actlvltle. resulted in '79 elephant. being killed, mainly in the area
Obongi-Nyawa-Sudan border in West Madi. In spite of this very
successful campaign considerable damage is. still caused to plantations
by elephants, particularly in the cotton "block" shambas which are often
sited away from habitation.
61. 3,557 lbs. of Government ivory were sent to Mombasa in the
course of the year.
62. West Nile.-207 elephants were shot, mainly under the direction
of Mr. A. H. Shah Karam, and the ivory found of a further 16 elephants.
Notwithstanding the abundance of these great, voracious beasts elephant
damage in West Nile and West Madi is relatively slight.
63. Karamoja.-There have been no control operations in Karamoja
where nowadays the elephants, totalling about three hundred, ate
restricted to the north and north-west. Three licence elephants were shot
in this District.
64. Napak mountain was twice visited by a party of elephants from
Labwor-in September, and again in December. It is· many years since
elephants paid this neighbourhood a visit. The duration of their stay,
however, was but a few days.
..
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7 5 . A n u n u s u a l c a s e r e p o r t e d f r ,
o f S 9 w h o h a d b e e n m a k i n g p i a n o k e :
w i t h a n e l e c t r i c s a w l u b r i c a t e d w i t i I
t h e t u s k s w e r e s u b j e c t e d w a s s w a b l
s p o n g e s o a k e d i n w a t e r . T h e i l l n e s s
f a c e . W i t h i n t h r e e d a y s t h e m a n b e l
f e v e r a n d o n t h e f o u r t h d~y h e b e c a '
t o h o s p i t a l . . . t h e p a t i e n t d i e d f t v
N e c r o p s y c o n f i r m e d t h a t t h e c a u s e
s p o t s a m p l i n g o f s u r f a c e a r e a s o f w h ,
b a c i l l i W f I . S n e g a t i v e , a n d n e g a t i v e r e s u
o f t h e c l e a n i n g s p o n g e . I t i s r e m a r l
f o u n d o n s u s p e c ' e d m~terial. I n t h i
i s o l a t e d f r o m t h e t u s k s , a n d t h e m e t l
r e c o r d i n g . A d o u b l " b u c k e t w a s u s e
b u c k e t b e i n g p e r f o r a t e d . S a m p l e s 0
b y t h e m a n b e f o r e h i s i l l n e s s w e r e I
w a t e r a n d b r u s h e d . T h e w a s h i n g s \ I
j u g s . I n t h e l a b o r a t o r y t h e s a m p l e '
t a k e n u p i n a b o u t 5 0 m I . o f s t e r i l e
a p u r e c u l t u r e o f B . Q l I t h r a c i s w a s i~
e a r l y f r o m g a s - g a n g r e n e i n f e c t i o n . J
c u l t u r e w i t h o u t a n i m a l i n o c u l a t i o n w a
7 6 . T h e c a s e i l l u s t r a t e s t i I e i "
t h e d i f f e r e n t i a l d i a g n o s i s o f c u t a n " ,
e l e p h a n t t u s k s . I t a p p e a r s t h a t t i I e n
w h i c h d o e s n o t a l t e r t h e p h y s i c a l q u a l
7 7 . P o w e r o f R i f t e s . - I n parag~
d e g r e e o f p e n e t r a t i o n o f a ' 4 1 6 s o l i d
i n s t a n c e s o f t h e p o w e r o f t h i s r i f l e a r <
7 8 . T h e B u n y o r o G a m e R a n g <
h e a r t s h o t a t a b u l l b u f f a l o w h i c h 1
t o g e t h e r . A t t h e s h o t t h e b u l l w e n t ' o
b e h i n d h i m c o l l a p s e d . S h e w a s p a r a
i n t h e n e c k . T h e b u l l o r i g i n a l l y f i r e '
. a w a y a s a r e s u l t o f t h e h e a r t s h o t , i . e ,
7 9 . T h i s G a m e R a n g e r a l s o I
e l e p h a n t s k i l l e d w i t h t h e R i g b y . ,
e x a m i n e , t h e b u l l e t h a s g o n e c l e a n t h
T h i s r a t h e r i n d i c a t e s u n d u l y b
a l t o g e t h e r d e s i r a b l e f o r e l e p h a n t s h o
t h e s o l i d b u l l e t ' t o b e s l i g h t l y m o r e S l
8 0 . T h e s a m e g a m e g u a r d w h
h a s t w i c e k i l l e d t w o b u f f a l o e s w i t i I •
o c c a s i o n t h e b u l l e t p a s s e d t h r o u g h
t h r o u g h t h e h e a d o f a s e c o n d o n e , f .
, t h e n e c k s h o t a n d b r o k e t h e ani~
t h r o u g h t h e h e a r t o f a s e c o n d o n e a n
. .
; ,
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6 9 . . T e s o . - A n u n u s u a l o c c u r r e n c e w a s a n i n c u r s i o n b y e l e p h a n t s
d u r i n g t h e f i r s t h a l f o f t h e y e a r t o t h e n o r t h e r n a r e a o f A m u r i a f r o m w h e r e
t h e y w e r e r e p o r t e d b y p o r t e r s e n g a g e d o n r o a d l i n e c l e a r a n c e .
G e n e r a l
7 0 . E u r o p e a n k i l l e d b y E l e p h a n t . - A n u n f o r t u n a t e a c c i d e n t o c c u r r e d
. w h e n a E u r o p e a n e m p l o y e d o n p r o s p e c t i n g n e a r t h e H o i n d a g i r i v e r , i n t h e
L a k e G e o r g e r e g i o n o f A n k o l e , w a s r e t u r n i n g t o h i s c a m p o n e e v e n i n g .
W h e n q u i t e n e a r t h e c a m p h e a p p a r e n t l y s a w s o m e e l e p h a n t s o n t h e r o a d
a l o n g w h i c h h e w a s w a l k i n g . I n o r d e r t o a v o i d t h e m h e l e f t t h e r o a d a n d
w h i l e p r o c e e d i n g u p a s l o p e i n s o m e f o r e s t h e u n e x p e c t e d l y w a l k e d i n t o
m o r e e l e p h a n t s . H e h a d a l i g h t r i f l e w i t h h i m b u t w a s e v i d e n t l y c h a r g e d
a n d s e i z e d b e f o r e h e h a d a c h a n c e t o f i r e i t . H e w a s t e r r i b l y i n j u r e d a n d
d i e d a f e w h o u r s l a t e r b e f o r e h e l p o r a d o c t o r c o u l d r e a c h h i m .
7 1 . C a p t u r e o f J u v e n i l e E l e p h a n t s . - 1 9 4 8 h a s h a d i t s q u o t a o f
u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o r e a r i n c a p t i v i t y b a b y e l e p h a n t s . T h e m o s t
i n t e r e s t i n g w a s t h e c a s e o f a t i n y e l e p h a n t w h i c h w a s p r o b a b l y n o t m o r e
t h a n 2 4 h o u r s o l d w h e n c a u g h t a s t h e d r y u m b i l i c a l c o r d w a s s t i l l a t t a c h e d
t o i t . A l t h o u g h i t w a s l o o k e d a f t e r a n d s c i e n t i f i c a l l y f e d b y a M e d i c a l
O f f i c e r i t s u r v i v e d o n l y a b r i e f f o u r m o n t h s . N o t l o n g b e f o r e i t d i e d i t
a p p e a r e d t o b e s u f f e r i n g f r o m e n t e r i t i s t o w h i c h y o u n g a n i m a l s i n & a p t i v i t y
a r e s o s u s c e p t i b l e . I t w a s o b s e r v e d t o i n d u l g e i n a l o t o f e a r t h e a t i n g w h i c h
w a s p r o b a b l y i n d i c a t i v e o f a d e f i c i e n c y i n i t s d i e t .
. T h i s b a b y c o n s u m e d a n a v e r a g e o f f i v e p o u n d s o f d r i e d m i l k p e r d a y ,
f l \ i t i n a d d i t i o n a d a i l y d o s e o f 4 5 d r o p s o f r a d i o s t o l e u m . A s t h e f a t c o n t e n t
o f e l e p h a n t ' s m i l k i s m u c h h i g h e r t h a n c o w ' s m i l k t h e f a t c o n t e n t o f t h e
d r i e d m i l k ~as a p p r o p r i a t e l y i n c r e a s e d : s a l t w a s a l s o a d d e d .
Y o u n g a n i m a l s i n c a p t i v i t y w h i e h a r e a f f e c t e d w i t h b o i l s a n d s o r e s
u s u a l l y r e s p p n d 8 a t i s f a c t o r i l y t o p e n i c i l l i n t r e a t m e n t .
7 2 . B i o l o g i c a l R e s e a r c h . - M r . J . S . P e r r y a t t h e e n d o f O c t o b e r
c o m p l e t e d h i s r e s e a r c h o n t h e r e p r o d u c t i v e c y c l e o f t h e M r i e a n e l e p h a n t ,
a n d d u r i n g h i s t w o y e a r s ' i n v e s t i g a t i o n s h e w a s a b l e t o e x a m i n e I ] 4 -
e l e p h a n t s . U n t i l t h e m a t e r i a l c o l l e c t e d h a s b e e n t h o r o u g h l y e x a m i n e d
i n t h e l a b o r a t o r y t h e t e c h n i c a l v a l u e o f t h e i n v e s t i g a t i o n s w i l l n o t b e k n o w n ,
b u t i n d u e c o u r s e t h e r e s u l t s w i l l b e p u b l i s h e d . A s m a n y a s s e v e n e l e p h a n t s
w e r e d i s s e c t e d i n o n e d a y .
M e P e r r y d i s c o v e r e d i n c i d e n t a l l y t h a t t h e s k u l l s a n d j a w s o f f r e s W y
k i l l e d e l e p h a n t s b e c o m e ' c l e a n a n d i n o f f e n s i v e a f t e r a b o u t a w e e k i f l e f t
i n r u n n i n g w a t e r ( a s t r e a m i n a s w a m p w a s m : e d ) .
7 3 . R e c o v e r i e s o f I l l e g a l l y - p o s s e s s e d I v o r y . - T h e p o l i c e h a v e r e c o v e r e d
e o n s i d e r a b l e a n d v a l u a b l e q u a n t i t i e s o f i U e g a i l y p o s s e s s e d i v o r y i n t h e
M e n g o D i s t r i c t , a n d s o m e s a l u t a r y s e n t e n c e s h a v e b e e n i n f l i c t e d o n
c o n v i c t i o n o f t h i s s e r i o u s b r e a c h o f r e g u l a t i o n s .
7 4 . A n t h r a x f r o m E l e p h a n t T u s k s . - T h e f o l l o w i n g e x t r a c t f r o m
T h e L a n c e t o f t h e 2 1 S t " ' b r u a r y , 1 9 4 8 , i s o f s u c h e x t r a o r d i n a r y i n t e r e s t
a n d i m p o r t a n c e t h a t i t i s w e U w o r t h r e p r o d u c t i o n .
u A n t h r a x i n m a n i s c o n t r a c t e d f r o m i n f e c t e d a n i m a l s o r a n i m a l
p r o d u c t s , s o e l e p h a n t p r o d u c t s w o u l d b e e x p e c t e d t o b e a p o t e n t i a l s o u r C e
o f h u m a n i n f e c t i o n .
"
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currence was an incursion by elephal\ts
to the northern area of Amuria from where
gaged on road line clearance.
I General
VePhant.-An unfortunate accident occurred
, prospecting near the Hoindagi river, in the
~, was returning to his camp one evening.iapparently saw some elephants on the road
,In order to avoid them he left the road and
~ some forest he unexpectedly walked into
lit rifle with him but was evidently charged
knce to fire it. He was terribly injured and
~lp or a doctor could reach him.
Ekphants.-1948 has had its quota of
in captivity baby elephants. The most
;fiy elephant which was probably not more
t as the dry umbilical cord was still attached
d after and scientifically fed by a Medical
:f four months. Not long before it died it
~nteritis to which young animals in captivity
rved to indulge in a lot of earth eating which
lficiency in its diet.
verage of five pounds of dried milk per day,
45 drops of radiostoleum. As the fat content
ther than cow's milk the fat content of the
lcreased: salt was also added.
ty which are afIected with boils and sores
, penicillin treatment.
-Mr. J. S. Perry at the end of October
reproductive cycle of tbe African elephant,
lvestigations he was able to examine II4
J collected has been thoroughly examined
~ue of the investigations will not be known,
ill be published. As many as seven elephants
identaIly that the skulls and jaws of fresWy
and inoffensive after about a week if left
I swamp was used).
'-possessed Ivory.-The police have recovered
tities of illegally possessed ivory in the
utary sentences have been inflicted on
of regulations.
t Tusks.-The following extract' from
1948, is of such extraordinary interest
reproduction.
ed from infected animals or animal
ould be expected to be a potential source
..
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75. An unusual case reported from the United.States arose in a man
of 59 who had been making piano keys from elephant tusks which he cut
with an electric saw lubricated with water. The only cleansing to which
the tusks were subjected was swabbing the cores with a long-handled
sponge soaked in water. The illness began with a small pimple on the
face. Within three days the man became progressively ill with chills and
fever and on the fourth day he became semi-comato:>e and was admitted
to hospital ... the patient died five hours after admission to hospital.
Necropsy confirmed that the cause of death was anthrax. Preliminary
spot sampling of surface areas of whole tusks for the presence of anthrax
bacilli W<="S negative, and negative results were also obtained on examination
of the cleaning sponge. It is remarkable how seldom anthrax bacilli are
found on suspec'ed material. In this c",o the bacilli were subsequently
isolated from the tusks, and the method of obtaining the sample is worth
reeording. A double bucket was used, the sides and bottom of the inner
bucket being perforated. Samples of tusk scraps which had been sawn
by the man before his illness were placed in the inner bucht under tap
water and brushed. The washings were drained and poured into sterile
jugs. In the laboratory the samples were centrifuged and the sediment
taken up in about 50 ml. of sterile water. After guineapig inoculation
a pure culture of B. anthracis w._, isolated. Some of the guineapigs died
early from gas-gangrene infection. An attempt to isolate B. anthracis by
culture without animal inoculation was unsuccessful.
76. The case illustrates the importance of considering anthrax in
the differential diagnosis of cutaneous lesions in workers who handle
e1~phant tusks. It appears that there is no known m~,thod of sterilisation
which does not alter the phYSIcal qualmes of the Ivory.
77. Power of Riftes.~In paragraph 46 reference is made to the high
degree of penetration of a .416 solid bullet in an elephant. Some further
instances of the power of this rifle are worth recording.
78. The Bunyoro Game Ranger using a Rigby .416 rifle took the
heart shot at a bull buffalo which was one of a herd all standing close
together. At the shot the bull went off with the rest of the herd, but a cow
behind him collapsed. She was paralysed due to the bullet having hit her
in the neck. The bull originally fired at was found dying about 100 yards
,away as a result of the heart shot, i.e. two buffaloes with one shot!
79. This Game Ranger also records that in nearly every case of
elephants killed with th~ Rigby .416 rifle which he has been able to
examine, the bullet has gone clean through the animal.
This rather indicates unduly high penetration power which is not
altogether desirable for elephant shooting, and it might be preferable for
the solid bullet to be slightly more snub-nosed than it is at present.
80. The same game guard who took the spine shot at an elephant
has twice killed two buffaloes with one shot when using a '416. On one
occasion the bullet passed through the heart 01> one buffalo, and clean
through the head of a second one, from ear to ear; the other time he took
.the neck shot and broke the animal's neck, the bullet then carrying on
through the heart of a second one and passing out on its other side.
.,.. _ ..
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8 9 . V e r v e t m o n k e r s d l l m ' a g i n g
: u a 1 l y e x t e r m i n a t e d w i t h t h e u s e
a r s e n i t e .
( i i ) C A R N I V O R A
9 0 . L i t i n . - L i o n s h a v e c a u s e d '
' t h e P r o t e c t o r a t e b y k i l l i n g s t o c k .
I n F e b r u a r y , i n B u l e m e z i ( B u l
s h o o t i n g o n e a f t e r i t h a d k i l l e d s e v e n t
9 1 . I n n o r t h w e s t K a r a m o j a a t
a l i o n f a m i l y c o n s i s t i n g o f a m a l e ,
. c u b s w e r e o b s e r v e d i n t h e s h a d e o f
c u b s w e r e u p a m o n g t h e b r a n c h e s w i
t o c a c h e a l u m p o f m e a t .
9 2 . I n A n k o l e t h e e x p e r i m e n
a t t a c k e d b y l i o n s w h i c h s u b s e q u e n t
s h o t b y a g a m e g u a r d a t M e r a m a H i l l
9 3 . I n W e s t N i l e l i o n s d i d '
, c u l p r i t s w e r e n o t b r o u g h t t o b o o k .
9 4 . I n t h e B u t u k u r e g i o n o f ~
, b y l i o n s h a s b e c o m e a s e r i o u s p r o b
m a d e i t d i f f i c u l t t o d e a l w i t h t h e c \
, b y t h e f a c t t h a t t h e l o c a l i n h a b i t a n
a l i t h e g a m e i n t h e a r e a t h u s f o r c i n g 1
R w e b i s e n g o l i o n s m a u l e d a g a m e s o
" t o t a k e m e a t f r o m t h e l i o n ' s k i l l h e h
9 5 . L e o p a r d . - T h e p r o t e c t i o n
. y e a r s h a s n o t y e t r e s t o r e d t h e m t o t l
, b a b o o n s a n d p i g s h a v e i n c r e a s e d e t
i t ' i s r e p o r t e d t h a t w i l d p i g h a v e
c u l t i v a t i o n i s b e c o m i n g a c o m p l e t e I I I
9 6 . I n K u m i C o u n t y o f T e s o .
" w i t h t h e i r d o g e a r l y o n e m o r n i n g !
, ' O n e m a n w a s s l i g h t l y m a u l e d b u t .
l e f t h i m a n d j u m p e d i n t o a t r e e . A
' a n d s t i c k s s o o n c o l l e c t e d a n d a d v a
, w n a t t h e a n i m a l t o p e r s u a d e i .
' i n t o t h e c r o w d a n d m a u l e d a n o t h e l
i n f u r i a t e d m o b a n d k i l l e d .
" , 9 7 . I n B u n y o r o a m a n s e t a 1
, a l e o p a r d i n s t e a d . H e c a l l e d f o r a n O l
• _ p e a r a t t h e a n i m a l . T h e l e o P E
' s a B s i f r t a n c e . B o t h m e n w e r e
, p i t a ! . T h e l e o p a r d w a s l a t e r s h
9 8 . T h e o n l y r e p o r t e d c a s e
M b a l e D i s t r i c t e a r l y i n N o v e '
: d e v o u r e d b y a l e o p a r d w h i c h g o t a '
~
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( i ) P R I M A T E S
8 2 . C o n l l a . - F o r m a n y y e a r s t h e r e h a v e Q e e n p e r s i s t e n t r u m o u r s
o f t h e o c c u r r e n c e o f g o r i l l a s a t t h e s o u t h e r n e n d o f R u w e n z o r i i n t h e r e g i o n
a r o u n d t h e h i g h e r r e a c h e s o f t h e N y a m u g a s a n i r i v e r . A r e l i a b l e i n v e s t i g a t o r
w h o e n d e a v o u r e d t o e l u c i d a t e t h i s m y s t e r y i s c o n v i n c e d t h a t t h i s h u g e '
a p e d o e s n o t o c c u r i n t h i s l o c a l i t y .
8 3 . A c c o r d i n g t o a r e l i a b l e r e p o r t r e c e i v e d f r o m t h e w e s t e r n p o r t i o n
o f t h e K a y o n s a F o r e s t i n K i g e z i a n a n c i e n t r n a l e g o r i l l a s h a r e d a w a t e r
h o l e w i t h a n e a r b y s e t t l e m e n t . H e w a s a c a n t a n k e r o u s o l d g e n t l e r n a n ,
b u t n o t f e r o < t i o u s , a n d a l t h o u g h o n s e v e r a l o c c a s i o n s h e m e t w a t e r c a r r i e r s
f a c e t o f a c e h e n e v e r a t t e m p t e d t o m o l e s t t h e m . •
8 4 . V i d e p a r a g r a p h 1 3 3 , 1 9 3 4 , t h e l a r g e g o r i l l a t r o o p 0 1 t w e n t y o r
m o r e a t t h a t t i m e i s n o w s a i d t o t o t a l a b o u t t h i r t y .
8 5 . B a b o o n s . - T h e s e d e s t r u c t i v e p e s t s c a u s e d e x t e n s i v e d a l n a g e t o
c r o p s i n m a n y p a r t s o f t h e P r o t e c t o r a t e . P o i s o n i n g b y s o d i u m a r s e n i t e
p r o v e d t ' j b e a v e r y s u c c e s s f u l m e t h o d o f d e a l i n g w i t h t h e m a n d i n t h e
R u z h u m b u r a a n d K i n k i z i a r e a s o f K i g e z i a m i n i m u m o f 2 8 8 b a b o o n s w e r e
d e s t r o y e d i n t h i s m a n n e r . G o o d r e s u l t s w e r e a l s o o b t a i n e d i n B u n y o r o
a n d T e s Q . I t s h o u l d b e s t r e s s e d t h a t s o d i u m a r s e n i t e i s a v e r y d e a d l y
p o i s o n w h i c h s h o u l d o n l y b e h a n d l e d a n d l a i d b y p r o p e r l y t r a i n e d
p e " ' ; o n n e l .
8 6 . B l u e M o n k e y . - A n i m m a t u r e m a l e s p e c i m e n o f w h a t i s b e l i e v e d
t o b e a n e w s p e c i e s o f b l u e m o n k e y w a s o b t a i n e d f r o m t h e d e n s e f o r e s t s
a t t h e n o r t h w e s t c o r n e r o f M t . K a d a m ( D e b a s i e n ) i n K a r a m o j a , i n A p r i l ,
b y a n A g r i c u l t u r a l O f f i c e r .
T h i s m o n k e y i s l o c a l l y c a l l e d " E N Y U R V l " a n d t h e K a r a m o j o n g s a y
t h a t t h e m a l e s a r e l a r g e r t h a n t h e f e m a l e s a n d t h a t t h e a d u l t s a r e a l m o s t
e n t i r e l y b l a c k . T h e B r i t i s h M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) h a s s o f a r b e e n
u n a b l e t o i d e n t i f y t h i s a n i m a l a n d m o r e s p e c i m e n s a r e r e q u i r e d .
8 7 . V e r v e t M o n k e y . - T h e i n h a b i t a n t s o f t h e S e s e I s l a n d s s t a t e t h a t
t h e r e a r e p l e n t y o f t h i s s p e c i e s ( C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s ) o n B u k a s a I s l a n d ,
t h e e a s t e r n m o s t o f t h e g r o u p , b u t n o n e o n t h e n e i g h b o u r i n g i s l a n d o f
B u f u m i r a . F u r t h e r t h e y c l a i m t h a t i f m o n k e y s a r e t a k e n t o B u f u m i r a t h e y
d i e . T h e r e a s o n f o r t h i s h a s n o t y e t b e e n d i s c o v e r e d .
8 8 . I n B u v u r n a , c r o p r a i d i n g b y t h e s e d e s t r u c t i v e a n i m a l s b e c a m e
s o s e r i o u s t h a t a n a p p e a l f o r a s s i s t a n c e w a s m a d e t o t h e S l e e p i n g S i c k n e s s
C o n t r o l U n i t o p e r a t i n g i n t h a t a r e a , a s a r e s u l t o f w h i c h 1 , 1 4 1 m o n k e y s
w e r e d e s t r o y e d .
8 1 , T h i s g a m e g u a r d a l s o p r o b a b l y h o l d s a . r e c o r d b y k i l l i n g t h r e e
b u f f a l o e s w i t h o n e s h o t w i t h t h i s s a m e t y p e o f w e a p o n . T h e b u l l e t w e n t
t h r o u g h t h e h e a r t o f t h e f i r s t , b r o k e t h e n e c k o f t h e s e c o n d , a n d t h e n i n t o
t h e h e a d o f t h e t h i r d p a s s i n g t h r o u g h t h e b r a i n a n d f i n i s h i n g u p i n t h e
n e c k .
- .....
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Vervet monkeys damaging forest plantations in Kigezi were
exterminated with the use of bananas poisoned with sodium
(ii) CARNIVORA
90. Lwn.-Lions have caused the usual trouble in varIOus parts of
the Protectorate by killing stock.
In February, in Bulemezi (Buganda), a game guard succeeded In
shooting one after it had killed seventeen goats.
91. In northwest Karamoja at the foot of the Nangaya Mountain
a lion family consisting of a male, female, and three almost full-grown
·cubs were observed in the shade of •. large spreading fig tree. The three
cubs were up among the branches where one was apparently endeavouring
· to cache a lump of meat.
92. In Ankole the experimental herd of cattle at Nsongezi was
attaeked by lions whieh subsequently moved to Lugaga. One lion was
shot by a game guard at Merama Hill and two by a European in Nyabushozi .
93. In West Nile lions did a lot of damage in' K'oboko but the
·culprits were not brought to book.
94. In the Butuku region of the Semliki area of Toro, cattle-killing
by lions has become a serious problem. The nature of the country has
made it difficult to deal with the culprits and the problem is aggravated
·by the fact that the local inhabitants have hunted and destroyed nearly
· all the game in the area thus forcing the lions to turn to cattle-killing. Near
'Rwebisengo lions mauled a game scout's porter. As the latter was trying
to ,"ke meat from the lion's kill he had little cause for complaint.
95. Leopard.-The protection afforded to the~e animals in recent
years has not yet restored them to their former numbers. As a result both
baboons and pigs have increased enormously, and in some parts of Teso
it' is reported that wild pig have multiplied to such an extent that
· cultivation is becoming a complete gamble for the local inhabitants.
96. In Kumi County of Teso two Africans walking along a footpath
· with their dog early one morning were suddenly attacked by a leopard.
· One man was slightly mauled but when the alarm was raised the leopard
left him and jumped into a tree. A large crowd armed with spears, knives
,and sticks soon collected and advanced on the marauder. Stones were
thrown at the animal to persuade it to leave the tree; it suddenly sprang
into the crowd and mauled another man before it could be attacked by
the infuriated mob and killed.
97. In Bunyoro a man set a trap for pig in his shamba but eaught
a leopard instead. He called for another native to assist him and then threw
• spear at the animal. The leopard sprang at him but his friend came to
'ilis ....ifllaIlce. Both men were badly mauled and had to be removed to
1w&pital. The leopard was later shot.
98. The only reported case of man-eating occurred north of Kamuge
jn Mbale District early in November when a woman was killed and
:devoured by a leopard which got away.
ON THE FAUNA
Iy:~ a,record by killing three
type of weapon. The bullet w;nt
neck of the second, and then into
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9 9 . A C h i e f i n K i g e z i s h o t a n d k i l l e d a l e o p a r d w h i e h h a d s e r i o u s l y
m a u l e d s e v e r a l m e n i n N y a r u i s i z a . H e t h u s b e l i e d h i s n i c k - n a m e o f
u P i g a m i s s " w h i c h h e h a d e a r n e d n 1 3 n y y e a r s a g o w h e n , a s a N a t i v e
A d m i n i s t r a t i o n a s k a r i , h e f a i l e d t o h i t a r a i d i n g M u n y a r u a n d a a t p o i n t b l a n k
r a n g e .
1 0 0 . F o u r t i n y l e o p a r d c u b s w e r e s e n t t o t h e G a m e W a r d e n f r o m
G u l u . H e l o o k e d a f t e r t h e m f o r t h r e e m o n t h s a n d t h e y t u r n e d o u t t o b e
t h e m o s t d e l i g h t f u l , c l e a n a n d i n t e r e s t i n g p e t s . T h e y w e r e e v e n t u a l l y
s h i p p e d t o t h e S y d n e y Z o o b u t u n f o r t u n a t e l y d i e d o n t h e v o y a g e .
1 0 1 . A t K a t u n g u r u ( T o r o ) a m a r a u d i n g l e o p a r d k i l l e d s e v e r a l g o a t s ,
w h i c h w a s n o t s u r p r i s i n g a s t h e f l o c k s t h e r e a r e l e f t t o g r a z e u n t e n d e d .
T h e r a i d e r , e v i d e n t l y a c a s u a l v i s i t o r , e v e n t u a l l y w e n t a w a y . I t c o u l d h a v e
b e e n t r a p p e d w i t h l o c a l c o - o p e r a t i o n , b u t a s t h e A f r i c a n c o m p l a i n a n t s
r e f u s e d t o g i v e a n y a s s i s t a n c e w h a t s o e v e r t o t h e F i s h e r i e s O f f i c e r h e w a s
i n s t r u c t e d t o d o n o t h i n g .
1 0 2 . H u n t i n g D o g . - I n A u g u s t t w e l v e o f t h e s e d e s t r u c t i v e b e a s t s
w e r e s h o t b y a G a m e R a n g e r n e a r t h e N y a m u g a s a n i o n t h e b o r d e r o f t h e
L a k e G e o r g e G a m e R e s e r v e . P o i s o n b a i t s w e r e l a i d t o d e a l w i t h t h e
r e m a i n d e r b u t w i t h o u t s u c c e s s a s t h e y w e r e a l l p i e k e d u p b y h y e n a s .
1 0 3 . O t O c y o n m e g a l o t i s . - T h e A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , M o r o t o , c o l l e c t e d
i n K a r a m o j a a s p e c i m e n o f O i o c y o n m e g a l o t i s , r e f e r a b l e p r e s u m t b l y t o t h e
E a s t M r i c a n r a c e v i r g a t u s , t h e b i g - e a r e d f o x , w h i c h i s t h e f i r s t r e c o r d
f r o m U g a n d a o f t h i s i n t e r e s t i n g , n o c t u r n a l s p e c i e s . T h e s k i n a n d s k u l l ,
w h i c h w e r e s e n t t o t h e G a m e W a r d e n , h a v e b e e n p r e s e n t e d t o t h e U g a n d a
M u s e u m .
T h e K a r a m o j o n g , t o w h o m i t i s w e l l - k n o w n , c a l l t h i s a n i m a l
" A M E G U R I ' \ a n d t h e y d e s c r i b e i t a s a s m a l l , d o g - l i k e c r e a t u r e w i t h l a r g e
b l a c k e a r s , m o v i n g a b o u t i n t w o s o r t h r e e s , l i v i n g i n h o l e s , a n d f e e d i n g f o r
t h e m o s t p a r t o n w h i t e a n t s .
T h e K a r a m o j o n g n a m e s f o r c e r t a i n o t h e r m e m b e r s o f t h e C a n i d a e
a r e : -
K W E E S i l v e r - b a c k e d J a c k a l .
O L O O S i d e - s t r i p e d J a c k a l .
( b o t h t h e a b o v e n a m e s a r e o n o m a t o p o e i c ) .
E P E O T . . . H u n t i n g D o g o r M r i c a n W i l d d o g .
( i i i ) U N G U L A T E S
1 0 4 . B u f f a l o . - B u f f a l o c o n t r o l c o n t i n u e s t o p r e s e n t a s e r i o u s p r o b l e m
p a r t i c u l a r l y i n v i e w o f t h e d i f f i c u l t i e s i n o b t a i n i n g s u i t a b l e n e w r i f l e s a n d
a d e q u a t e s u p p l i e s o f a m m u n i t i o n . T h i s y e a r a g a i n o v e r t h r e e t h o u s a n d
b u f f a l o e s h a v e b e e n k i l l e d t h r o u g h v a r i o u s a g e n c i e s , b u t t h i s w a s t a g e h a s
m a d e l i t t l e i m p r e s s i o n o n t h e i r v a s t n u m b e r s .
I D S . A s a r e s u l t o f t h e M r i c a n R i n d e r p e s t C o n f e r e n c e h e l d i n
N a i r o b i i n O c t o b e r , w h i c h w a s a t t e n d e d b y t h e G a m e W a r d e n , a s c h e m e
d e s i g n e d t o c l e a r a t w e n t y m i l e w i d e b u f f a l o - f r e e b e l t a l o n g t h e U g a n d a -
S u d a n B o r d e r f o r t h e p u r p o s e o f b r e a k i n g t h e r i n d e r p e s t l i n k w i t h t h e S u d a n •
i s t o b e i n t r o d u c e d . T h i s s c h e m e , w h i c h w i l l b e i n c h a r g e o f a n A s i a n
G a m e R a n g e r , i s e x p e c t e d t o t a k e f i v e y e a r s t o c o m p l e t e .
.<~
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1 0 6 . I n J a n u a r y a G a m e R a n g e r
i l l e s t o f t h e F o r e s t D e p a r t m e n t , t o
c a t e d f o r f o r e s t r y a n d r e s e t t l e l l l <
o r t e d t h a t h e f o u n d b u f f a l o e s i n 1
i s u m b a v a l l e y s , i n h e r d s a s b i g a s t w
J f f i c u l t o w i n g t o f o r e s t s a n d l o n g g i - a l
i s o n l y r e s u l t e d i n t h e a n h n a 1 s b e i n g d
, e R a n g e r s t a t e d t h a t h e c o n s i d e r e d t
p o s i t i o n w o u l d h a v e b e e n j u s t t h e ' "
s a r e a .
1 ° 7 . I n M a r c h a 9 s i s t a n c e w a s g i v e ]
t h e s h o o t i n g u p o f t h e R u s o z i h e r d I
- h i c h i t w a s d r i v e n n o r t h w a r d s t o w a r d s
I n B u s o g a 3 4 5 b u f f a l o e s w e r e k i l l e d
T r i b a l h u n t s h a v e a c c o u n t e d f o r '
o n e h u n t a l o n e f o r t y - o n e w e r e k i l l e d .
1 0 8 . V a r i o u s f a t a l i t i e s h a v e o c c u r
s e b e a s t s . I n T o r o p e o p l e c o m p l a i I
' d e r o f t h e i r C h i e f s , t h e y w e r e f r e q u
o m a a r e a t w e n t y m e n a r e a l l e g e d t o
i U t o n e m a n w h o w a s i n j u r e d 3 d m i t t e
L t . T h e s e p e o p l e a r e u n a b l e t o r e s i ,
a b u f f a l o i f i t a p p e a r s i n a p i g d r i v e .
1 0 9 . I n M u b e n d e t h e s e r v a n t o l
e , a 7 m m . a n d w e n t b u f f a l o h u n t i t J i
" , t h t w o s h o t s b u t t h e a n i m a l r a n ~
d e d i t w i t h a f u r t h e r t w o s h o t s
, t a w a y . T h e y c o n t i n u e d i n p u r s u i t u
' , r d t i m e , w h e n o n e n l a n c l i m b e d a t t l
L o t S . T h e b u f f a l o b y t h i s t i m e h . .
i o n - l a t e r a p o l i c e m a n h a d t o f i r e
, i m a l t o e n a b l e w h a t r e m a i n e d o f t h e
' h o a l l o w e d h i s r i f l e t o b e u s e d w a s C
' B u g a n d a G o v e r n m e n t , a n d w a s d i s t I
1 1 0 . A l a d y t e l l s o f h e r t e r r i f y i n j
M a s i n d i - A t u r a r o a d a t n i g h t . S h
: r o w n w o r d s , " b a r e d i t ' s t e e t h a n d w ;
I I L R o a n A n t e l o p e . - A h e r d o f
d e s i s f r e q u e n t l y s e e n i n t h e K i k a g 1
' j s t h e r a c e l a n g h e l d i w h i c h o c c u r s a n d
I I 2 . E l a n d . - A h e r d o f s i x t y I u
' I n f o r t u n a t e l y , o w i n g t o t h e l a r g e q~
' v i d e s , i t s u f f e r s g r e a t l y f r o m t h e d e l
t h e l o c a l i t i e s i n w h i c h i t o c c u r s i t i t
d i n g i t s o w n . .
" 3 . G r e a t e r K u d u . - T h i s m a g n i l
t a r a m o j o n g , i s n o w d e f i n i t e l y r e c o r ,
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106. In January a Game Ranger visited southern Ankole, at the
request of the Forest Department, to drive away buffaloes from areas
demarcated for forestry and resettlement schemes. The Game Ranger
reported that he found buffaloes in large numbers in the Rivoko and
Misumba valleys, in herds as big as two hundred head, but shooting was
difficult owing to forests and long grass. Although forty-one were shot
this only resulted in the animals being driven from one valley into another.
The Ranger stated that he considered that if four hundred had been shot
the position would have been just the same. Some big heads were seen in
this area.
107. In March a.sistance was given to the 1 setse Control Department
in the shooting up of the Rusozi herd of buffalo in Ankole, as a result of
which it was driven northwards towards Ibanda.
In Busoga 345 buffaloes were killed by two game guards.
Tribal hunts have accounted for a considerable number; III Acholi
In one hunt alone forty-one were killed.
108. Various fatalities have occurred as a result of encounters with
these beasts. In Toro people complained that when hunting 'pig, at the
order of their Chiefs, they were frequently attacked by buffalo. In the
Nkoma area twenty men arc alleged to have been killed in this manner,
but one man who was injured admitted that he had speared 'the buffalo
first. These people are unable to resist the temptation to throw a spear
at a buffalo if it appears in a pig drive.
109. In Mubende the servant of a Chief "borrowed" the latter's
rifle, a 7 mm. and went buffalo hunting with a frlend. He wounded one
with two' shots but the animal ran away. They followed it and again
wounded it with a further two shots but the long-suffering beast again
got away. They continued in pursuit until the animal was located for the
third time, when one man climbed a tree while the other fired three more
shots. The buffalo by this time had had enough and took offensive
action-later a policeman had to fire yet another shot at the wounded
animal to enable what remained of the man to be recovered, The Chief
who allowed his rifle to be used was dealt with in exemplary fashion by
the Buganda Government, and was dismissed.
IIO. A lady tells of her terrifying experience when travelling along
the Masindi-Atura road at night. She encountered a buffalo which, in
her own words, "bared it's teeth and was about to charge"!
II 1. Roan Antelope.-A herd of fourteen animals of this attractive
species is frequently seen in the Kikagati area of Ankole. In this District
it is the race langheldi which occurs and it is strictly protected.
lIZ. Eland.-A herd of sixty has been seen in northern Acholi.
Unfortunately, owing to the large quantity of meat this fine antelope
provides, it suffers greatly from the depredations of poachers, but in most
of the localities in which it occurs it is gratifying to report that it is still
holding its own.
II3. Greater Kudu.-This magnificent antelope, "AMAKuTA" of the
Kararnojong, is now definitely recorded from Napak (or Mt. Kamalinga),
...
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t h e r e h a v i n g b e e n p r e v i o u s l y c o n s i d e r a b l e d o u b t o f i t s o c c u r r e n c e i n t h i s
l o c a l i t y . O n e h a s h e e n s e e n r e c e n t l y i n t h e s o u t h w e s t c o r n e r o f t h i s
m o u n t a i n ,~ a n d t h r e e o t h e r s i n t h e n o r t h w e s t . T h e K a r n m o j o n g s t a t e t h a t
t h e s e a n i m a l s a r e a l s o t o b e f o u n d o n t h e N y a k w a i H i J l s i n s o u t h e r n
L a b w o r , a n d t h e h o r n s o f o n e s a i d t o h a v e b e e n k i l l e d b y a l i o n w e r e f o u n d
i n t h e r e g i o n o f M u n y a n , n o r t h o f t h e M o r o t o r i v e r .
I I f . L e s s e r K u d u . - A f i n e l e s s e r k u d u w a s s h o t w i t h i n a f e w m i l e s
o f M o r o t o .
" 5 . B u s h h u c k . - L a t e o n e n i g h t a l a r g e s a l o o n c a r c o l l i d e d w i t h
a b u s h b u e k a t m i l e 6 o n t h e K a m p a l a - E n t e b b e r o a d . T h e b u c k w a s
k i l l e d o u t r i g h t a n d t h e c a r s u s t a i n e d e x t e n s i v e d a m a g e t o t h e r a d i a t o r .
I I O . U g a n d a K o b . - K o b h a v e a g a i n s u f f e r e d h e a v i l y a s a r e s u l t o f
t s e t s e c o n t r o l a n d t r i b a l h u n t s . I n t h e A c h o l i - I . . a n g o a r e a T s . e t s e D e p a r t m e n t
h u n t e r s k i l l e d + 0 0 k o b d u r i n g t h e q u a r t e r 1 S t J a n u a r y - - 3 r s t M a r c h ; d u r i n g
t h e s a m e p e r i l > l l t r i b a l h u n t s a c c o u n t e q . f o r 1 7 6 .
I I 7 , A n o b s e r v e r r e p o r t e d h a v i n g s e e n w h a t h e t h o u g h t t o b e a n
a l b i n o k o b n e a r t h e l \ r l u r c h i s o n F a l l s . T h e s e a n i m a l s , h o w e v e r , a r e k n O \ \ ' l 1
t o v a r y i n t h e A c h o l i r e s t r i c t e d a . r e a f r o m w h i t e J . O r o a n t o a l m o s t b l a c k .
1 1 8 . l \ r l o u n t a i n R e e d b u r k . - A s p e c i m e n o f t h i s u n c o m m o n s p e c i e s
w a s o b t a i n e d o n t h e h i g h e r s l o p e s o f N a p a k . T h e m o u n t a i n r e e d b u c k
i s a l s o k n o v m t o o c c u r o n M t . K a d a m a n d ; v I t . M o r o t o .
" 9 . J a c k s o n ' s H a r t e b e e s t . - T h e k o n g o n i h a s b e e n h a r d h i t b y t s e t s e
c o n t r o l o p e r a t i o n s a n d t r i b a l h u n t s . T h e f o r m e r a c c o u n t e d f o r 4 9 0 o f
t h e s e a n i m a l s i n t h e A c h o l i - L a n g o a r e a d u r i n g t h e f i r s t t h r e e m o n t h s o f
t h e y e a r . I n t h i s a r e a f o r t h e s a m e p e r i o d t r i b a l h u n t s k i l l e d 3 8 , .
1 2 0 . B l u e D u i k e r . - T h e " n t a l a g a n i y a " , a s . i t i s l o c a l l y c a l l e d , c o n t i n u e s
t o b e p e r s e c l l t e d f o r i t s s o f t s k i n w h i c h i s m u c h i n d e t r u m d f o r m a k i n g
k a r o s s e s . A R a n g e r i n t h e ' V e s t e r n P r o v i n c e d i s c o v e r e d t h a t t h e y w e r e
b e i n g t r a p p e d a n d t h e s k i n s ~old f o r a s l i t t l e a s t w e n t y c e n t s e a c h . P o a c h i n g
o f t h i s s o r t i s d i f f i c u l t t o e r a d i c a t e .
J 2 1 . B u s h P i g . - A F i s h e r i e s O f f i c e r w h i l e p r o c e e d i n g b y l a u n c h
f r o m K a t u n g u r u t o w a r d s L a k e G e o r g e o n e m o r n i n g c a m e a c r o s s a b u s h
p i g nea~ m i d - c h a n n e l s w i m m i n g t o w a r d s t h e A n k o l e s h o r e . I t s m e t h o d
o f p r o c e e d i n g t h r o u g h t h e w a t e r w a s u n u s u a l , a s , w i t h i t s b a c k a b o v e w a t e r ,
i t m o v e d w i t h i t s h e a d c o m p l e t e l y s u b m e r g e d . A t i n t e r v a l s o f a b o u t f i f t e e n
s e c o n d s i t s t o p p e d p a d d l i n g , l i f t e d i t s h e a d , t o o k a d e e p b r e a t h a n d s t a r t e d
o f f . g a i n . I t w a s t h o u g h t a t t h e t i m e t h a t i t m i g h t b e i n j u r e d , s o r h e l a u n c h
w a s t a k e n a l o n g s i d e a n d o n e o f t h e c r e w i n s t r u c t e d t o p u t a r o p e r o u n d i t .
T h i s h e d i d v e r y e x p e r t l y b y l a s s o i n g t h e a n i m a l a t t h e s e c o n d a t t e m p t ,
a n d n o d o u b t w i t h v i s i o n s o f p o r k . T h e r e w a s f o u n d t o b e n o t h i n g w r o n g '
w i t h t h i s p i g w h i c h , w i t h o p e n m o u t h , d e m o n s t r a t e d b y l u n g i n g a t t h e
m a n h o l d i n i > t h e r o p e t h a t i t w a s f u l l o f l i f e . M t e r t a k i n g s o m e p h o t o g r a p h s
i t w a s t u r n e d l o o s e i n t h e w a t e r t o t h e d i s g u s t o f a l l t h e M r i c a n s a b o a r d .
I t w a s l a s t s e e n s w i m m i n g s t r o n g l y t o w a r d s t h e T ; r o s h o r e f r o m w h i c h
i t p r o b a b l y s t a r t e d i t s s w i m .
[ 2 2 . T h e u s u a l i n t e n s i v e c a m p a i g n a g a i n s t t h e b u s h p i g w h e r e v e r
t h i s d e s t r u c t i v e s p e c i e s i s n u m e r o u s c o n t i n u e s t o b e c a r r i e d o u t m e r c i l e s s l y ,
b u t w i t h o u t m a k i n g m u c h i m p r e s s i o n o n i t s r a v a g i n g h o r d e s .
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] 23. Hippopotamus-Throughout the waters of the Protectorate the
hippopotamus continues to thrive, although a certain number have had
to be killed in defence of property and others have been poached for the
value of their meat.
]24. A few have been shot in Lake Mutanda in southwest Kigezi
for damaging cultivation, but as this big creature is beneficial to the
economic fisheries by fertilising for plankton growth the shallow waters
in which it lives, the local Native Authority has been advised that only
a very few should be destroyed.
u5. In the Nile from Pakwach to ~imule, where they are not
protected, the usual large numbers have been speared by the local Mricans.
u6. In September a hippopotamus had to be shot at the Murchison
Falls by a game guard in charge of a party of visitors, when one of them
disobeyed his orders and went baek to take a photograph of the animal
after being warned to move away. The result of this folly was that the
game guard had to kill the infuriated creature in defence of the party.
]27. Although, in Busoga, 95 hippopotamuses were destroyed by
game guards, these animals 8t111 wander freely over the Jinja golf course,
but usually in the early small hours, unseen and unmolested by the
inhabitants.
128. One fisherman was drowned when a hippo upse~ a canoe in
the Kazinga Channel. Two old hippos which would probably have caused
a similar tragedy were shot at the Katwe landing.
A game guard was twice sent to Kome to deal with an aggressive
hippopotamus which was interfering with fishing canoes. This was at
the urgent request of the local Native Authority, but on neither occasion
could tae beast be located, mainly because the local inhabitants refused
to afford any assistance.
]29. The Kichwamba Fisheries Officer had an unpleasant experience
when, on going :?shore on one occasion, the launch unintentionaHy
separated a mother hippo from its very young calf. The mothcr at first
dashed away in alarm bellowing loudly but returned a few moments later
when its youngster started to squeal. Mter finding it could not get round
the boat the enraged animal started to butt the port how and then tried to
get into the launch. On being prodded in the snout with the end of a rifle
barrel it moved away a few yards where, fortull:J.tely, it remained until
the crew were able to start the engine and back the launch away. The hippo
then joined its youngster, hut still seemed very upset as she continued
snorting and making a lot of noise after the launch had left.
]30. At Entebbe, off the Botanical Gardens' shore, a hippopotamus
was accidentally enclosed in a seine net. The animal was not in the least
perturbed, and when the net lUTived near the land it calmly stepped over
it and regained deeper water!
]31. Reco,ding of Hippos Belwwing.-An American visitor who
wanted to obtain a sound recording of hippos "shouting defiance at each
other" was given an opportunity of fulfilling his desire in the Kazinga
Channel ~rea. When it was getting fairly late he was taken to a small bay
in which there were ahout ]00 hippos. The visitor hopefully set up his
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o u t f i t w i t h i n a f e w y a r d s o f t h e n e a r e s t h i p p o b u t t h e a n i m a l . j u s t . t e d
a t h i m . H o w e v e r , h e w a s p e r s u a d e d t o w a i t q u i e t l y , a n d o u t o f s i g h t . M t e r
a w h i l e a h i p p o b e l l o w e d a n d w a . , a n s w e r e d b y a n o t h e r a n d a s h o r t
r e c o r d i n g m a d e , t h e n t h e a n i m a l s b e c a m e q u i e t a g a i n . I t w a s t h e n
s u g g e s t e d t h a t t h e r e c o r d i n g " f t h e s e t w o h i p p o s b e p l a y e d b a c k a t t h e m .
T h i s d i d t h e t r i c k a n d w a s a n i m m e d i a t e s u c c e s s , a s i t s t a r t e d a l l t h e h i p p o s
b e l l o w i n g i n r e t u r n a n d a s s o " n a s t h e c h o r u s e a s e d o f f t h e r e c o r d i n g w a s
p l a y e d b a c k t o s t a r t t h e m o f f a g a i n .
' 3 2 . H i p p o p o t a m u s F a t . - A s a m p l e o f h i p p o p o t a m u s f a t w a s s e n t
t o C a m b r i d g e f o r a n a l y s i s .
1 3 3 . l V h i t e R h i n o c e r o s . - T h i s s t r i c t l y p r e s e r v e d s p e c i e s c o n t i n u e s
t o t h r i v e , a l m o s t u n m o l e s t e d , i n W e s t : - < i l e .
I n A p r i l , h o w e v e r , t e n m e n w e r e a r r e s t e d f o r k i l l i n g a w h i t e r h i n o .
W h e n t r i e d a t A r u a t h e y c l a i m e d t h a t t h e a n i m a l h a d a t t a c k e d t h e m a n d
t h e y h a d t o k i l l i t i n s e l f d e f e n c e . T h e y w e r e a c q u i t t e d .
' 3 4 . I n S e p t e m b e r a G a m e R a n g e r o n s a 1 ' a r i i n W e s t N i l e r e p o r t e d
m u c h s p o o r i n a s w a m p n o r t h w e s t o f L a u f o r i . H e a l s o s a w f o u r w h i t e
r h i n o w h i c h h e s t a t e d a p p e a r e d t o b e q u i e t a n d d o c i l e a n d a l t h o u g h t h e y
g o t h i s w h u l t h e y w a l k e d o f f q u i t e h a p p i l y , .
. I n O c t o b e r t h e R a n g e r r e p o r t e d t h a t t h e w h i t e r h i n " h a d m o v e d a w a y
f r o m t h e i r n o r m a l I u l b i t a t i n t h e r e g i o n o f R h i n o C a m p , p r o b a b l y a s a r e s u l t
o f t h e i n c r e a s e d p o p u l a t i o n . •
' 3 5 . B l a c k R l t i n o c e r o s . - S e v e r a J i n c i d e n t s o c c u r r e d t o m a i n t a i n t l w
p o p u l a r r e p u t a t i o n o f t h i s a n i m a l a s a : : t t u p i d b u t d a n g e r o u R n u i s a n c e a l \ d
t h e u s u a l y e a r l y q u o t a h a s h a d t o b e d e s t r o y e d ,
1 3 6 . I n J a n u a r y a n I n d i a n T s e t s e R a n g e r i n A c h o l i w a s c h a r g e d
, b y a p a i r o f r h i n o w h e n t r a v e l l i n g w i t h h i s p o r t e r s a l o n g a n e l e p h a n t ' t r a c k
t h r o u g h h i g h g r a s s , T h e R a n g e r s t o o d h i s g r o u n d a n d w a i t e d f o r a c l e a r
s h o t a t c l o s e r a n g e , b u t a t t h e l a s t m o m e n t t h e f i r s t r h i n o s w e r v e d t o f o l l o w
I a r u n n i n g p o r t e r a n d w i t h o t h e r p o r t e r s i n t h e l i n e o f f i r e t h e R a n g e r w a s
u n a b l e t o s h o o t . T h e s e c o n d r h i n o , a y o u n g b e a s t , w a s s p e a r e d b y t h e
p o r t e r s a n d f i n a l l y s h o t a s i t c h a r g e d a t r a c k e r . I n t h e m e a n t i m e t h e ' f i r s t
r h i n o h a d s u c c e e d e d i n t o s s i n g a n d b a d l y i n j u r i n g o n e m a n b e f o r e
d i s a p p e a r i n g i n t o t h e g r a s s w i t h i t s h o r n e n t a n g l e d i n t h e s l i n g o ( a s p a r e
r i f l e w h i c h t h e m a n h a d b e e n c a r r y i n g .
' 3 7 . I n A c h o l i , i n M a y , a c o u p l e o f r h i n o a t t a c k e d t h e c a m p o f
a p a i r o f T s e t s e D e p a r t m e n t h u n t e r s a t m i d n i g h t w h e n t h e y w e r e S < > l l r i d
a s l e e p . R o u s e d b y w i l d y e l l s t h e y e m e r g e d f r o m t h e i r t e n t w i t h t h e i r r i R e s
a n d s a w t h e t w o r h i n o s t a m p i n g o n t h e f i r e a n d c h a r g i n g t o w a r d s a y ' e I l i n g
p o r t e r w h o h a d s l e p t b y t h e f i r e t o d r y m e a t . T h e y b o t h f i r e d e a l l s i n g t h e
r h i n o t o s w e r v e t h u s s a v i n g t h c m a n . T h e b e a s t s c o n t i n u e d t o b e a g g r e s s i v e
a n d t h e h u n t e r s h a d t o f i r e a g a i n t o s t o p a n o t h e r c h a r g e , T h e n e x t d a y :
a l t h o u g h a q u a n t i t y o f b l o o d w a s f o u n d t h e w o u n d e d a n i m a l s w e r e n o t
t r a c e d . T h e p o r t e r w a s u n t o u c h e d b y t h e r h i n o b u t w a s b a d l y b u r n t b y
t h e f i r e w h i c h h a d b e e n k i c k e d o v e r h i m b y t h e c h a r g i n g b e a s t s !
r 3 8 . A T s e t s e D e p a r t m e n t o f f i c e r h a d a n u n p l e a s a n t e x p e r i e n c e
o n t h e K a e h e r i R a n g e i n K a r a m o j a i n M a y , w h e n h i s p a r t y w a s c o r n e r e d
i n a n a r r o w , r o c k y v a l l e y b y t h r e e r h i n o s . H e m a n a g e d t o s h o o t t h e b u l l
'.
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anhl! cow, at close range, when they charged and finally persuaded the
caJ!to retire. The rhino in this area appear to be very aggressive and
invariably take umbrage at being disturbed.
t 39. 'A series of eyes collected from black rhinoceros, killed <luring
tsetse control operations, have been sent to an investigator in Tanganyika.
140. GirafJe.-Every year a few of these apimals are poached for
the sake of th8ir tails.
141. In June two Tsetse Department hunters were convicted for
illegally shooting a giraffe in Acholi. They were sentenced, by the native
Court, to pay a fine of sixty shillings each or six months imprisonment.
The fines seemed little enough since the Acholi say that as many as twenty
hoes are exchanged with Sudanese for a giraffe's tail and in Karamoja
their current value is said to be one full-grown ox.
'42. In September reports were received of a herd of giraffe on the
East Madi Q'll'k of the Nile with three animals very much darker than
the rest: Old giraffe males are often very dark, sometimes liver colo Jr.
143.: Z.~bra.~This gaudy animal appears to be holding * own in
the areas to the north and south of the Katonga river, and also on the
Sebei plaini.
(iv) T\lBULIDENTATA
'44. Ant Bear.-A pair of ant bears fell into a shallow well close to
the. Lia river below a house at Moroto in Karamoja. The female was
drowned but the male was hauled up with the aid of ropes. He was
.Obviously very tired and hungry and after being photographed was
released. He made slow progress at a clumsy canter. in bright sunlight,
!Jnt'" he r"ached the undergrowth when he greatly increa5ed his speed
arid fflntually went to ground. It is thought that the mal~was probably
pursuing the female prep?ratory to mating until the accident brought
their love-life to a sudden and tragic end.
It is reported that the male was very "photophobic"!
(v} NOMARTHRA
14-5. Ground Pangolin or Scaly Ant-eater (Smutsia temminckii).-A
specimen of this curious creature was collected in West Madi by the
scientist who is engaged on elephant biological research.
(vi) RODENTIA
1+6. Anomalure or African Flying Squirrel.-A specimen of this
llucornmon forest species was collected in the western Kayonsa Forest
-by Mr. P. O. Matthews when a large tree about 100 feet high was felled.
The skin, sku:ll and skeleton were sent to the Game Warden and these have
been presented to the Uganda Museum. Formerly in this locality some
ten years ago and more, it is said that this little creature was the Batwa
dowry given by the aspirant swain to his father-in-law to be: nothing else
won him a wife.
147. Ground Squirrel.-The common ground squirrel Euxerus
erythropus lacustris is out of favour with the Forest Department at Kachlmg
- (Lango) where it digs up and eats the seeds of Gmelina arborea in the
forestty nursery.
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1 4 8 . R o d e n t s . - R o d e n t s a t M u k o , a t t h e n o r t h e r n e x t r c m i t ) ' o f L a k e
B u n y o n y i i n K i g e z i , h a v e b e e n c a u s i n g e x t t : n s i v e d a m a g e i n f o r e s t r ) '
l a n t a t i o n s b y G a r k i n g c y p r e s s t r e e s t o a h e i g h t o f t w o t o t h r e e f e e t " . b o v e
t h e g r o u n d . R o d e n t s t r a p p e d i n t h e s e p l a n t a t i o n s w h i c h m a y b e t h e
c u l p r i t s a r e L o p l m r o m y s s i l w p l l s i a n s o r g e i a n d L o p l l l l f O m y s f l q l l i l u s .
( B ) B i r d s
1 4 9 . R o s y P e l i c a n ( P e l e c a n u s o n o c r o l a l u s ) . - T h i s p e l i c a n , g e n e r a l l y ,
h a s b e e n a s p l e n t i f u l 3 S e v e r o n L a k e E d \ v a r d ;.~nd L a k e G e o r g e . I t h a s
h e e n c a l c u l a t e d t h a t t h e h a r m i t c a n s e s t h e e c o n o m i c f i s h e r i e s i s o f t m l
s t a g g e r i n g p r o p o r t i o n s , b n t t h i s i s r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h s 3 I 5 a n d 4 - 3 2
t o 4 3 8 o f t h e F i s h t : r i e s S e c t i o n o f t h i s R e p o r t . . ' \ l o c a l b r e e d i n g g r o l l n o
o f t h i s s p e c i e s h a s y e t t u b e d i s c o v e r e d .
I S 0 . P i n l ? - b a c k e d P e l i c a n ( P e l e c a l l l l s n i f e s c e n s ) . - T h e f e e d i n g h a h i t s
, f t h i s s p e c i e s a r e r e f e r r e d t o i n paragrnph~ 3 1 5 a n d + 3 4 o f t h e F i s h e r i e s
~ection o f t h i s R e p o r t .
1 5 1 . G o l i a / I t l i n - o n ( T y p l u r I I / ! o l i a t h ) . - T h i s f i n e h e r o n b r e e d '
c o m m o n l y i n t h e v i c i n i t y o f L a k e s E d w a r d a n d G e o r g e . T t i s n o t a
c o m m u n a l b r c c d e l , 1 h o u l ' { h : c : e v e r a l n e s t s m a y h e f o u n d o n o n e s m a l l
i s l a n o . : v I o s t o f t h e 1 1 I ' : S t $ a r e n o t r e a d i l y a c c e s s i b l e , p l a c e d a s t h e y a r e o n
t o p o f s p i k e y E u p h o 1 ' l > i a s . I n t h i s l o c a l i t y t h e hrccd.in~ s c a " n I l e X l e m h
£ r o m S e p t e m b e r t o J a m m r y .
1 5 2 . N i g h t l I e r n n ( ' i \ T y c t i e v r a x I I . n y c / i e o r a x ) . - T h i s s p e c i e s i s e i t h e r
u n c o m m 0 l 1 o r e l s e c x t n . : m e l y l o c l l J a s i t i s r a r e l y e n c o u n t e r e d . O n e w a s
s e e n O I l t h e R a z i n g a C h a n n e l i n ' \ o v t : m b e r .
1 5 3 . W h i l f S(orl~ ( C i e v l l i a c . c i c o n i a ) . - T w o w h i l e s t o r k s w h i c h
h ? d [ r c y u e n t e d \ r a s a k a g o l f c o u n ; c f o r s e v e r a l w e e h \ \ e r e s t i l l t h e r e a t
t h e e n d o f M a y .
1 5 4 . O p e n - b i l l ( / l l l G S / O l l I l l S l a m e l l i g e r u s ) . - A l t h o u g h f l o c k ! ; o f o p c n -
b i l l s t o t ? l l i n g a b o l l t 3 0 0 b i r d s w e r e s e e n i n th~ v i c i n i t y o f m i l e 6 0 o n t i l
K a m p a l c > . - l \ l a s a h r o a d d u r i n g J l I n e , J u l y , A u g u s t a n d R e p t e m b e r n o
h r , > c u i n g c o l o n y w ? ' > l o c a t e d ;~Ith()ugh t h e s e a r e t h e U S l l ? l n e , t i n g mont~;.
I n B u s o g , • . , : ' . s 0 1 ' l l \ h r e e d i n g c o l o n y w a s r e p o r t e d i n : \ v c r y t a l l 1 1 1 7 1 / ! f '
t r i ' : C ' w h i c L c o n t a i n e d y()tln~ h i r d . s i n A u g u s t .
1 5 5 . S a d d l e - h i l l S / . ) r l < ( E p h i p p i o r h y n c l l l / s s l ' 1 1 l ' g a l n H i s ) . - T n . \ p r J ) a
p a i r o f t h e $ c s t o r k s w t ' " n . r e p o r t e d n e s t i n g n e ? ! ' K a b t a n d a o n t h t : . \ n k u ) e
' i d e o f t h e K a z i n g a C h a n n e l . T h e n e s t , \ \ h i c h w a $ . 1 lar~e o n e m e a s u r i l l g
s o m e 9 f t . b y 6 f t . , W 2 S i n a f l a t t o p p e d E l l p l / ( J r h i a a h o u t 2 5 f t . o f f l h e g r o u n d
a n d 2 0 v a r d s f r o m t h e w a t e r . 1 \ 0 e g g s w e r t : s e e n u n t i l 5 t h J u n e w h e n
a P i s h e r i e s O f f i c e r \ ' i s i t e d t h e n c s t a n d . f o u n u o n e o f t h . e b i r c h ; i n c u h a t i n g
t h r e e e g g s . C n f o r t u n a t e l y t h e sittin~ h i I ' d d e s e r t e d a n d f o u r d a y s l a t t : r
i t w a s f o u n d t h a t t h e n e s t h a d b e e n a b a n d o n e d n o t w i t h s t a n d i l l g t h e f a c t
t h a t t h e e g g s w e r e o n t h e p o i n t o f h a t c h i n g .
T h i ! ' i 5 t h e f i r s t a u t h e n t i c a t e d r e c o r d o f t h e h r e e d i n g o f t h e ~udcUe-hiU
t o r k i n U g a n d a .
1 5 6 . } I t ] a r a b o l l l S t u d ? ( L e p t o p / i l o s r n m u 1 l 1 j e / ' l l s ) . - T h c r e \ S I l O
dimin~tion i n n u m b e r s o f t h i s o d t l - l o o k i n g I J i r d a t t h e K a t w e a n d
K a t u n g u r u f i s h l a n d i n g s o n L a k e E d w a r d a n d t h c K a z i n g a C h a n n e l .
A n . e g g l a i d c a l t l l a l l y
· o v e m h e r .
1 5 7 · Y e l l o w - b i l l e d , ' ) . /
c o m m o n s p e c i e s i l l t h e
r e g i o n . t h o t l g h n u b r ( ' e u i n ,
b i r d h r o u g h t , i n b y a l o c a l
a p c t a t t h t K i c h w a m h a 1 1 0
l S R . G l o s s y l b i s ( P ! e g a
o n K p z a n g a d a m s o m e 3
2
T h e y w e r e : . t I l . y o u n g h i r d s .
b r e d i n C g a n o a .
r 5 9 A f r i c a / l S p / ) : J 1 l - b
o d d - h i l l e d b i r d w a . " o h
f L a k e E d w a r o .
r f i o . l,es.~er F l a m i 1 l g o
h a s h e e n a n . o c ( ' a . < ; i o n a ) v i s j
i n t h t : w e s t c r n n f t . D r ' e d i n
1 6 1 . l V l l i / t ' - h u f k e d D l l e
d i v i n g d \ l c k i s ~ c o m m o n a
i n t h e M a £ a k a D i s t r i c t .
1 6 2 . B l a r k R i ' i . ' e r D u e A
c c a s i o n , . . l \ i s i t o r t o I , a k e , :\~:
1 f i 3 . ( { n o b - l u l l e d G u o . l ' e
o m O l o n s p e c I e s o n m o s t o f r h
n t h e K y a z a n g a d a m i t i s f i t
1 6 + E g y p t i l i l l C U l H e ( ,
n o i s y E g y p t i a n g o o s e i s I T r )
a n d K a . z i n g a C h : l t l n d r e g i o n
R w e n s a r n a o n t h ( : K i g L Z i s l l
v a s f o u n d b r e c o i n g i n a n o l d I
r o s F i s h E a ! f l r ( ( ' 1 I 1 1 f l l l
unmi~takah)e d a n g i n ! ! c r y i s
L a k e G e o r g e a n d K a z i u g ; • .
I D e c e m b e r Y O l l n g u n e s n
j u v e n i l e w a . " k e p t a t t h e K i e h
: ' \ e a r a w e s t e r n A n k o l e c r a t e l
a c l i f T f r o m w h i c h i t " ' a . < ; p o
t h e e a g l e t " .
1 r , 6 , F u l t 1 1 1 ' l 1 l f F i s h E u g l
o f t h i s h a n u s o l l W , p i e b a l d e a
w h e r e t h i : - s p e c i e s u n d o u b t e d l
T 6 7 . L a 1 1 l l l l e r g e y e r o r B e a ,
A R o c k e f e l l e r I n s t i t u t e n : j : e a
h i r d a t I h e n o r t h e m e n d o f R l l
1 6 8 . S t O l l e .Pnr/,.il~tte o r
A n e s t o f t h i s i n t e r e s t i n g l i t t l
i n R O l l t h - e a s t e r n A c h o l J o n 3 0 '
a l l r o c k ) h i l l s I n Kar;~moia,
•
northern extremity of ake
tensi ve cL'l.magc i fore try
~t of l wo to three f et above
tat ions whit'h llllly be the
pllllrol1lYs aquiIus.
/S).-Thi. peli, n, generally,
d ~)nu Lak corge. It has
Iconomi fisheri is of truly
) in P< rag-mphs J T5 and +3;
t. A local hr edmg ground
~eSfi'11 ).-'1'h feeding hahiU!~15 ,!Il I +3+ f the Fisheries
-1 h.it> nm. heron hI' eds
I and e rge. ft is n t a
lIt be found on om' . mnll
:ssiblc, placed tiS they are on
the breed'ng" • ea~()n xtend.
Jra;v).-This species is either
treh encountered. On' w·
-T"o while tJrks which
'al weeks were still there at
-AltitOll h floch 0 op 'u-
le \icinity of mile 60 onlne
AUgll <l'ld Sept mber no
• Ihe w ual ne~ ting- month ..
'epl rt d in :t n~ry I II 11I7'/llp
I mll'gl1lemi. ). Tn pril a
,'r • -akatand, on the Ankulc
h was u lur rc one rnt:asuring
,ia ahour 2 ~ L. oft' lhe ground
~een Itn i1 5th June wh 11
(Inc (( th· hirds incuhating
les 'rtt:J • nll t ur da later
1 U I\lltwltl st: niling Ille fact
Ie br.:edinl{ of the saddLe-bill
IllltNlifem. ).-There i· n
~ bird at the Katwe antI
Lhe Kazinga hannel.
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• n gg laid casually on the ~round wa. found at T atwe un 20tl
November.
1 ~7. Yellow-hdled Slorh or WOI)d ihis (lbis ihis).-Th.i: is a fairly
common p cie. in the Lake Edward, LIke Georg..: and Kmr.inga ella !'lel
regi 0, tho gh no bre >ding colony h:/S yet heen located. Howe" r, a young
bird hrough in I y a lneal ric;\n during r()47 \Va.;; kepl for some time as
a pe ,.t the Yichwa.l ba lIotel.
158. GIl)ssy This (Plegadi: falduel/us) -riftci.'n were seen in .L - ovcmber
on Ky".zanga dam some ]2 miles beyond r<l.'\1.~ on the 'Ibarar r ,td.
They were alL oun~ bird.• anu it i~ bdie\'c;:u tliat they hau pI' b, bI)' heen
bred in. l"ganda.
159. African Spuon-bill (Pla/({lt~a ulbtJ).-A •mall flock of this
odd-hilled bird W,1,\ oh!'.cLYd 111 .\ugust at R\\ n.g<101 on lhe Kig~zi 5hore
of Lake 'd\\'ard.
roo. Les er Flamingo (PllOe1licofla;m rnl/llJr).-Thc lcs~r flamingo
has been <In occ' ~i()nal \'isi or in . m:lll numl rs on. yari us ~a.line lakes
in the w stern rift. BrecuJng h,1$ not. Ipen ; ttempted.
TO!. Wllit£!-ourlud f)l/cI~ (TlJulmsI)YlIi,l' II'/Ico/lotus).-The white-backed
diving tluek is [1. common and br~cdirtg fipccies on mo. t of Lh': larger dams
in !he Ma~aka OL triet.
162. BI(lcl~ Ri"w Duck (./lJla,~ sparsa). -The hlack river duck i' an
occasional \ j 'itor to Lake. -kugl t , ',1. Lutolo, in '" e~tern .\nkole.
163. KI/oh-billed Coos£' (. urkidlOrlll,~ lIlelanol/o/a).-The knoh-bill is a
common species (n mo~t of I e I. rgcr w.ms in the :Vh, <lka Dislrict. At times
un the Kyaza.nga dam it i. at IInclant. Wher:. it bre ~ is still mystery.
TOt. Egyptian Goose (.4lopocheu ni'gyptiaCIIs).-Thl' Illinusome and
noisy Eg)~ptim gOOSl.: i. vcr, common In the Lake Edw<lnl. Lal e George
and. Ka7.inga Channel region. and IS pnticularly Jblmd.ant and tame t
Rwensama (n the Ki c7i shore or Lake Ed.ward. On Lak org' un'
wa founo breeding- in an old fish eagle's nest fully 80 fed above tht:: ground.
[OS. Fish Eagle ( 'unrl/Illa 'i'orijer). ThiS magnificent cagle with. it
unmi.takabk clangin)! cry is a \er_ common >1p cies in the Luke Edward,
Lake Georg and l'azing,~ hannd region where it ne'L~ [rom AugUSL
to December. Y ung oncs mal,;: inler '\ ing pc ; f)r some time a large
juvenile wa' kept at the Kichwamba Hotd wher\: it enjoyul full freedom.
IJear a western _\nkole crater lake it fish e(!,glc'~ nest was l) r100kcd by
a dill' f.t·om which it was possible to !t:<1rt1 mUl:h <\bOllt the home life of
tI c ·aglcts.
166. //Ultlll7'/l1' Fish Hagle (Gypnltitrr(J.\' aJlg{JI{,llSi.~).-Sevaal spcl:imcn,
of this hand orne, piehald. cagle fre lUC t Lake Saka (ncal:' Fort Port(11)
wh re th.i:; sp cit und t btt:dly ne:ts. [t i. rare in Uganda,
107. Lummergeyer 01" Bearded Vulture (Gypaetl/S barbatlls lIIeridio/lalis).-
Rocketeller Inslitute re~ 'arch worker h,1." 'uclllificd this m1~1 i11· I1t
hiI'd at the northern end of Ru\\'enzori.
16. • 'toile Partridge or Rock Ran/am (l'lil()pad/ll.~ primms emil/i).-
A nesl uf this inl(~reSl ing Ii tIc rock fo\\ I contn.inmg four e "'gs was found
in south-eastt:'rn Acholi on. 30th Decemher. It is .-aid La he abundant on
"III 1'0 'ky hills in r aramoia.
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, 6 9 . A f m a n ~ake ( C r e c o p s i s e g r e g i a ) . - A ' p e c i m e n o f t h i s s k 1 / k i n g
s p e c i e s , w h i c h J a c k s o n w r i t e s " i b a r a r e b i r d i n c o l l e c t i o n s , " w a S c o l l e c t e d
n e a r K a t w e ( L a k e E d w a r d ) i n S e p t e m b e r .
' 7 0 . L i t t l e R e e d H e n ( P o r p h y r u l a a l l e n i ) . - A l t h o u g h w i d e l y < u s t r i b u t e q .
t h i s s m a l l w a t e r f o w l o w i n g t o i t s s h y a n d r e t i r i n g h a b i t s i s r a r e l y ~seen.
A l i v e s p e c i m e n , c a u g h t i n t h e N a b a j u z i r i v e r i n m i d - M a y , w a s " " o t l g h t
i n t o M a s , a k a : i t e s c a p e d a f t e r o n e d a y i n c a p t i v i t y . A f e w p a i r s w e r e
o b s e r v e d o n t h e N t u s i d a m i n t h e s a m e D i s t r i c t . . . ' . ,
' 7 1 . L e s s e r M o o r h e n ( G a l l i n u l a a n g u l a t a ) . - T h i s i s a n o t h e r o f t h e
l e s s k n o w n s p e c i e s o f w a t e r f o w l w h i c h i s p r o b a h l y m O r e c o m m o n i n
U g a n d a t h a n i s a p p a r e n t , f o r i t i s p o s s i b l y o f t e n c o n f u s e d w i t h i t s l a F g e r
r e l a t i v e t h e M r i c a n m o o r h e n . A f e w p a i r s w e r e s e e n o n t h e N t u s i d a m . i n
t h e M a s a k a D i s t r i c t .
' 7 2 . P e t e r s ' F i n f o o t ( P a d u a s e n e g a l e n s i s p e t e n i ) . - T h i s o d d - l o o k i n g
a q u a t i c s p e c i e s , a p p e a r i n g h " l f d u c k " . n d h a l f c o r m o r a n t , i s w i d e l y - b u t
v e r y s p a r i n g l y d i s t r i b u t e d . E x c e p t b y t h e o r n i t h o l o g i s t i t i s u n l i k e l y t o b e
r e c o g n i s e d . O n e w a s s e e n i n N o v e m h e r o n t h e K a z i n g a C h a n n e l .
' 7 3 . A f m a n J a c a n a o r L i l y T r o t t e r ( A c t o p h i l o r n i s a f r l c a n u s ) . - I n
A u g u s t , a n a m a z i n g c o n c e n t r a t i o n o f a t l e l U : > t t w O h u n d r e d l i l y t r o t t e r s
w a s s e e n o n P i s t i a s t r a t i o t e s ( N i l e c a b b a g e ) i n a t i n y l a g o o n a t R w e n s a m a
o n t h e K i g e z { c o a s t o f L a k e E d w a r d .
r 7 4 . J a c k s o n ' s G r e a t e r B u s t a r d ( N e o t i s c a f r a j a r k s o n i ) . - T h i s f i n e
b u s t a r d i s c o m m o n i n t h e r e g i o n w h e r e t h e D i s t r i c t s o f K a r a m o j a , L a n g o
a n d A c h o l i a l l m e e t . I t s m e . i n b r e e d i n g s e a s o n i s d u r i n g t h e . l a t t e r h a l f "
o f J a n u a r y a n d i n F e b r u a r y , a n d i t a p p e a r s t h a t i t l a y s o n l y o n e e g g .
' 7 5 . K i t l i t z ' s S a n d P l o v e r ( C h a r a d r i u s p . p e c u a n U s ) . - T h i s d e l i g h t f u l
l i t t l e p l o v e r w h i c h b r e e d s i n s u i t a b l e s a n d y l o c a l i t i e s a l o n g t h e s h o r e s o f
L a k e V i c t o r i a W a S f o u n d b r e e d i n g i n S e p t e m b e r o n t h e L a k e G e o r g e s h o r e .
' 7 6 . B l a c k - w i n / ? e d S t i l t ( H i m a n t o p u s h . h i m a n t o p u s ) . - T h i , c o m i c -
l o o k i n g w a d e r w a s f o u n d b r e e d i n g n e a , t h e K a i a n j a l a g o o n ( L a k e E d w a r d )
i n J u n e : I t h a d a l s o b r e d l l b o u t t h e s a m e t u n e a t R v . ' e n s a m a o n t h e K i g e z i
s h o r e ' o f L a k e E d w a r d ) w h e r e j u v e n i l e s w e r e s e e n i n A u g u s t . " t
' 7 7 · S n i p e . - L a r g e n u m b e r s 0 1 s n i p e a r e r e p o r t e d t o h a v e a p p e a r e d
o n K y a z a n g a d a m i n M a s a k a D i s t r i c t i n O c t o b e r ; t h i s i s e a r l y f o r t h e i r
a n n u a l s o u t h e r l y m i g r a t i o n w h i c h u s u a l l y i s i n t e n s i v e d u r i n g t h e f u l l
m o o n a t t h e e n d o f N o v e m b e r o r i n e a r l y Decemb~r.
' i 8 . P a i n t e d S n i p e ( R o ¥ r a t u l a b e n g h a l e n s i s ) . - T h i s c u r i o u s w a d e r
w h i c h w h e r e i t o C C u r S i s c o n s p i c u o u s b y i t s a l m o s t o w l - l i k e f l i g h t i s
p r o b a b l y m o r e c o m m o n t h a n i s g e n e r a l l y t h o u g h t . I t i s r e s i d e n t o n t h e
K y a z a n g a d a m i n t h e M a s a k a D i s t r i c t w h e r e i t b r e e d s w h e n c o n d i t i o n s
a r e f a v o u r a b l e , i t a l s o o c c u r s a t L a k e N a l a v a l i i n s o u t h e r n A n k o l e a n d
p r o b a b l y b ' e e d s . B u t i t s m a i n s t r o n g h o l d s a p p e a r t o b e R w e n s a m a o n
t h e K i g e z i s h o r e o f L a k e E d w a r d , 2 . n d K i n y a m p i d z i n e a r t h e K a i a n j a
l a g o o n i n T a r o , e . l s o o n L a k e E d w a r d . I n t h i s l a t t e r l o c a l i t y i t w a s b r e e d i t l g
i n t h e l a t t e r p a r t o f J u n e a n d i n e a r l y J u l y . I t a l s o O C c u r s s p a r i n g l y a t
K a t w e s a l t J a k e , b u t i t i s n o t k n o w n w h e t h e r i t b r e e d s t h e r e .
r 7 9 . E a s t A f r i c a n P r a t i n c o l e ( G l a r e o l a p r a t i n c o l a f u l l e b o r n i ) . - T h i s
d a i n t y l i t t l e b i r d , s o m e t i m e s a p t l y c a l l c d t h e s w a l l o w p l o v e r , b r e e d s i n
•
.~ o f L a k e E d w a r d
. i t - f a r t h e e g g s h a v e - n o t
C c t i n g . . . . t i n d i s a t o f t '
j i l . d e d a n d c r i p p l e d b i .
~r~~ ,~~~_~. '.~ ,~
. S t o n e Curl~r: f r t j . ; / C l I
8 ) . - T h i s o d d - l o o k I D ; : ' S p e
~.U g a n d a l a k e s u s u a l l y a d v e r t i s e
. i t s p a r t i c u l a r ! y n o i s y i n b r
, . • . d e f i I l i t e a s s o c i a t i o n w i t h c r <
b r e e d t h e r e t o o w i l l b e f o w
O I l t h e g r o u n d w i t h i n a I
· ( J . a k e E d w a r d ) a d.ikk~P
o f e l e p h a n t d r o p p i n g s ;
, ' f o r a s i m i l a r p u r p o s e . .
c 1 8 I . S c a n d i n a w l n L e s s e r B .
d J u l y a n a d u l t L a r u s f u s
i b u g y o , i n B w a m b a , w e s t e r n To~
' C ' E x p e d i t i o n . A s i t w a s i l l a n d l
" c . . O n o n e l e g i t c a r r i e d a r i 1
" ( 1 2 . a " " ' b i l / e d T e r n (GeWche~
. o f t h i s b e a u t i f u l t e r n w e r e s
s h o i ' e o f L a k e E d w a r d . I t i s
' I l l i t t l e ' e a r l i e r i n t h i s neig~
a c t i v i t y .
. . , M i l k y E a g l e O w l ( B u b o
. ~d j u v e n i l e s s t r o n g o n
. l l y a p p e a r i n N o v e ,
i n g a C h a n n e l a r e a b :
: - h a m m e r - h e a d s t o r k n e '
, · f t .
.f . 1 v e n i l e D , , ¥ l y a . t o f l y .
'r,~..::t.~!twe~
~ainimbi, · l t y e b o n d o g o t o , .
M a s a k a D i s t r i c t , o n v a r i o u s d a J
t h e d a m s i n t h e T e s o a n d L a n g e
W w i n g g e e s e w e r e r e p o r t e d i n ~
,,~ ' y a o n B u g a b a I s l a n d o f t h e S e ,
·~l8S·. B l a c k B e e - e a t e r ( M e l i t t o p h ,
b l a c k b e e · e a t e r , a s p e c i e s n o t h i
i n B w a m b a , w e s t e r n T o r o , ~
, e r v e d t o b e n e s t i n g i n t h e b a n k s
d b y t h e r o a d t o B u n d i b u g y o .
H o n e y G u i d e ( I n d i c a t o r s p p .
a t K i c h w a m b a H o t e l r e p o r t e d
. b l a c k - t h r o a t e d s p e c i e s , c a m e 0 1
25
June 0,+ shores of Lake Edward at Rwensama (Kigtzi) and Kinyampidzi
(Toro). So far the eggs have not been found locally, though intrusion
on to a breeding ground is at once apparent by the fantastic display of
feigning wounded and crippled birds indulged in by the parents to divert
attention:
180. Stone Curlew, Thit:k Knee or Water Dikkop (Burhinus v.
vermiculatus).-This odd-looking. species which frequents the dry shores
of .I),e Uganda lakes usually advertises its presence by its weird, plaintive
call, and it is particule.r1y noisy in brilliant moonlight. On Lake Vietoria
it has a definite association with crocodiles, and where these loathsome
mOl\sters breed there too will be found the nest of vermiculatus, the eggs
oft~n lying on the ground within a few feet of a brooding saurian. At
Rwensama (Lake Edward) a dikkop's eggs were found in the centre of
an old heap of elephant droppings; near Lake George e. dry buffalo "pat"
was uset for a similar purpose.
181. Scandinavian Lesser Blaclv-backed Gull (Larus fuscur furcus).-
On 2nd July an adult Larus fuscur fuscus was brought in' ?live near
Bundibugyo, in Bwamba, western Toro, to a member of the Swedish East
Mrican Expedition. As it was ill and weak it was turned into a scientific
specimen. On one leg it carried a ring which is referred to i~ paragraph
194· ,
182. Gull-billed Tern (Gelochelidon ,nilott(4).-In August several
hundreds of this beautiful tern were seen at a l~goon at Rwensama on the
Kigezi shore of Lake Edward. It is possible that they may have been
breeding ~ little earlier in this neighbourhood, but none was examined
for sexual.activity.
183. Milky Eagle Owl (Bubo lacteus).-This huge owl breeds freely
in Entebbe and juveniles strong on the wing and capable of looking after
themselves usually appear in November. In the Lake Edward, Lake
George arid Kazinga Channel area brooding birds have been seen on eggs
on top. of old hammer-head stork nests or in fish eagles' nests in JUly and
August. A juvenile nearly ahle to fly was found in an old eagle's nest by
the Kyazanga dam on loth May..
184. Duck and Geere.-Duck were seasonally plent;ful on Kyazanga,
Nabitanga, Namimbi, Kyebondogoto, Matete, Ntusi and Biwolobo dams
in the Masaka District, on various dams ap.d l".kes in Ankole, in Busoga,
and on the dams in the Teso and Lango Districts.
Spurwing geese were reported in large numbers in the neighbourhood
of Mugoya on Bugaba Island of the Sese group.
185. Black Bee-eater (l'Ifelittophagus gular;', australis).-Specimens
of the black bee-eater, a species not hitherto recorded from Uganda, were
collected in Bwamba, western Toro, and in May this handsome species
was observed to be nesting in the banks of some of the small streams which
are crosSl'd by the road to Bundibugyo.
186. HOnl!Y Guide (Indicator rpp.).-The Fisheries Officer who was
bil1eted at Kichwamba flotel reported that a honey guide, probably the
large, black-throated species, came on several consecutive days to eat
, : ; .
b e e s w a x o u t o f a c i g a r e t t e t i n w h i c h h a d b e e n l e f t otiti)_e~ H e
g o t s n a p s o f t h e b i r d w h i l e i t w a s p e r c h e d o n t h e e d g e o f t h e t i n , a n d w i t h
i t s h e a d d e e p d o w n i n t h e t i n . T h i s r e c o r d s u g g e s t s t h a t t h e h o n 8 ' f g u i d e
m a y b e p r i t n a r i l y i n t e r e s t e d i n e a t i n g t h e w a x o f a h o n e y c o m b , , : ! h i c h o n e
w o u l d i m a g i n e n o r m a l l y t o b e q u i t e i n d i g e s t i b l e . B u t w h a t i s o f e x c e p t i o n a l
i n t e r e s t i s h o w t h e b i r d f o u n d t h e w a x . T h e n e a r e s t t r e e w a s s o r n e d i s t a n c e
a w a y a n d t h e b i r d c o u l d n o t p o s s i b l y h a v e s e e n i t ; i f i t f o u n d i t b y s c e n t
t h e b i r d m u s t h a v e q u i t e a n u n c a n n y s e n s e o f s m e l l ! . :
1 8 7 . A t t h e e n d o f t h e y e a r , a t E n t e b b e , t h e G a m e W a r d e n n o t i c e d
a s c a l y - t h r o a t e d h o n e y g u i d e ( I n d i c a t o r v . v a r i e g a t u s ) e a t i n g t h e w a x o f a n
a b a n d o n e d w i l d b e e s ' c o m b r i g h t i n s i d e a w o o d s h e d .
1 8 8 . T e s o G o l d e n - c r o w n e d W e a v e r ( P l o c e u s s p e k e o i d e s ) . - I n t h e c o u r s e
o f w o r k i n g t h r o u g h t h e s t u d y c o l l e c t i o n s a t t h e B r i t i s h M U S < l l . l m ( N a t u r a l
H i s t o r y ) t h e a u t h o r s o f t h e m o s t u p - t o - d a t e t e x t b o o k o n t h e b i r d a o f
E a s t e r n M r i c a , a t p r e s e n t o n l y i n t h e s t a g e o f c o m p i l a t i o n , ca~ a c r o s s
a n u n d e s c r i b e d l a r g e t y p e o f y e l l o w w e a v e r w h i c h h a d b e e n c o l l e c t e d m a n y
y e a r s a g o a t N a r i a m a n d U s u k u i n e a s t e r n T e s o . I t i s a G o l d e n - e r o w n e d
f o r m , c l o s e l y r e l a t e d t o P l o c e u s s p e k e i , w h i c h t h e a u t h o r s p r o p o s e d t o n a m e
P l o c e u s s p e k e o i d e s . T h e D e p a r t m e n t w a s a s k e d t o c o - o p e r a t e , a s o p p o r t u n i t y
o f f e r e d , b y c o l l e . t i n g f u r t h e r s p e c i m e n s o f t h i s n e w w e a v e r b i I d . A s e n i o r
f i s h g u a r d , w h o i s a t r e j n e d b i r d s k i n n e r , w a s i n s t r u c t e d t o t r y a n d c o l l e c t
a s e r i e s 0 ; ~his we~.ver w h e n h e w a s s e n t i n J u n e t o i n v e s t i g a t e t h e T e s o
d a m s . Q u i t e u n e x p e c t e d l y h e m a n a g e d t o p r o e u r e a f i n e s e r i e s o f b o t h
m a l e s . a n d f e m a l e s w h i c h s u f f i c e d t o c o n f i r m t h a t t h e s u s p e c t e d n o v e l t y
w a s i n f a c t v a l i d . T h e s e b i r d s w e r e f o u n d i n s m ' l 1 1 c o l o n i e s ' ) S s o c i a t e d
w i t h t h e s l i g h t l y s m . l l e r s p e c i e s P l o c e u s h . h e u g l i n i , w h i c h P . s p e k e o i d e s
s o m e w h a t r e d e m b l e s , a n d n e s t i n g i n v a r i a b l y o n t r e e s r i g h t o u t i n t h e w a t e r
o f t h e d a m s . A l t h o u g h t h e r e w a s f u r i o u s n e s t - b u i l d i n g a c t i v i t y , e g g - l a y i n g
h a d n o t s t a r t e d w h e n t h e f i s h g u a r d l e f t t h e l o c a l i t y a t t h e e n d o f J u n e .
1 8 9 . w h e n t h e G a m e W a r d e n v i s i t e d t h e s e d a m s i n t h e l a t t e r p a r t
o f N o v e m b e r , n o n e o f t h e s e b i r d s w a s s e e n a l t h o u g h t h e r e w e r e p l e n t y o f
a b a n d o n e d n e s t c o l o n i e s b o t h i n T e s o a n d o n s o m e o f t h e e a s t e r n L a n g o d a m s .
1 9 0 . M a s k e d I f ' e a v e r ( P l o c e u s h . h e u g l i n i ) . - W h e n c o l l e c t i n g t h e n e w
w e a v e r P . s p e k e o i d e s t h e o p p o r t u n i t y w a s t a k e n o f o b t a i n i n g a l o n g s e I i e s
o f t h e c l o s e l y a s s o c i a t e d a n d m o r e p l e n t i f u l P . h e u g l i n i , a s p e c i e s w h i c h
i s p o o r l y r e p r e s e n t e d i n t h e N a t i o n a l c o l l e c t i o n . I n e a s t e r n T e s o e g g -
l a y i n g w a s c o m m e n c i n g a t t h e e n d o f J u n e . N o n e w a s s e e n w h e n t h e
G a m e W a r d e n v i s i t e d t h e l o c a l i t y i n t h e l a t t e r h a l f o f N o v e m b e r .
I 9 I . B w a m b a . - S e v e r a l s c i e n t i f i c e x p e d i t i o n s h a v e c o l l e c t e d m a n y
o r n i t h o l o g i c a l n o v e l t i e s i n t h e l i t t l e e x p l o r e d B w a m b a f o r e s t i n . w e s t e r n
T o r o , t h e r e b y a d d i n g a t l e a s t t w o d o z e n i n t e r e s t i n g a n d h i t h e r t o
u u r e c o r d e d s p e c i e s t o t h e U g a n d a l i s t .
] 9 2 . P a s s i n g r e f e r e n c e o n l y i s m a d e t o t h e s e d i s c o v e r i e s w h i c h i t
i s h o p e d w i l l e v e n t u a l l y b e t h e s u b j e c t o f a s p e c i a l s u p p l e m e n t o f t h e
U g a n d a J o u r n a l . L e t i t s u f f i c e t o m e n t i o n t h a t t h e s e n o v e l t i e o ; i n c l u d e
s e v e r a l s p e c i e s o f h o r n b i l l s a n d f l y - c a t c h e r s , s u n b i r d a , w a r b l e r s , . c h a t s ,
a r o l l e r , e . d i m i n u t i v e l o n g - t a i l e d s t a r l i n g , t h e l o v e l y f o r e s t p i g e o n C o l u m b a
a l b i n u c h a a n d t h e l o v e b i r d A g a p o r n i s s w i n d e r i a n a .
R i n g 1 ' 0 ; 0 .
A n n u a l R e p o r t
r e f e r e n c e
--~----I-<
R 4 9 5 4 . ' . ( 1 9 3 5 , p a r a . 3 ° 9 ) . . . I
R 6 1 8 7 ( 1 9 3 6 , p a g e 3
1
) • • •
R 3 8 4 8 ( ' 9 4 7 , p ' g e ' 9 ) . . . ~
T h e s e t h r e e b i r d s w e r e .
1 9 3 . R w _ a m a . - T h e
G e o r g e a n d t h e K a z i n g a
n e i g h b o u r h o o d a r e a l l n o t e d
w h e n i t i s c l a i m e d t h a t o n e
i n t h i s r e s p e c t i t m u s t b e r .
R w e n s a m a o n t h e K i g e z i s h ,
J u l y , A u g u s t a n d S e p t e m b e r
o f b i r d s i n g r e a t v a r i e t y h a v e t
t o i n t h e p r e c e d i n g . o r n i t h o l o g i ,
1 9 4 · C o - o p e r a t i o n w i t h 1
w e r e r e c o v e r e d f r o m w h i t e < s t ,
S c a n d i n a v i a n L e s s e r B l a c k - b . .
B w a m b a , w e s t e r n T o r o , o n 2n~
T 7 7 7 5 - p a r l
R t K S M U S E U ¥ ~
S T O C K H O L M .
' - : J -
1 9 5 . S i n c e t h e l a s t R e p o n
m o r e w h i t e s t o r k s b e a r i n g R O S l
b e e n o b t a i n e d , a s f o l l o w s : -
R i n g N o .
D a t e
,
B B 1 2 2 8 4
. . .
1 9 3 8 o r 1 9 3 9
B B
1 1 4 9 4
. . .
J u n e o r J u l y , 1 9 3 9 . . .
B B
8 3
2
5
1 9 3
6
, 1 9 3 7 o r 1 9 3 8
B 6 6 . 8 6
2 8 t h o r 2 9 t h J u n e ,
1 9 3 9
B 7 6 0 0 8 . . .
1 9 4 0
n 6 5 6 5 8 ~ . . .
1 9 3 8 ( t w o r i n g s )
n 6 5 6 5 9
B 6 5 1 7 1 . . .
1 9 3 9 ( t w o r i n g s )
B 7 3 " , , 8
A l l t h e s e b i r d s w e r e r i n g e d
1 9 6 . T h e R o s s i t t e n b i r d 1
r e p l a c e d b y t h e n e w R a d o l f z e l l s
1 9 7 . T h e f o l l o w i n g i n f o n n
o f V i b o I g , D e n m a r k , c o n c e r n i n g
•
. -
. " . .~.
_ _ " 0 1 _ .. - - - .
2 6
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These three birds were ringed while still in the nest.
•
"Burgenland" part of Austria.
Locality where ringed
District of Cottbus, Province Brandenburg,
Gem1any.
Pcovinee Oberschlesien, Upper Silesia, Germanv.
Distriet of Stolp. Province Pommem, Pomerania,
Gennany.
1939 (two rings)
28th or 29th June,
1939 ... District of Samland, East Prussia.
1940 Ortelsburg, East Prussia.
1938 (two rings) ... District of Trebnitz, Silesia.
Date
1938 or 1939
June or jU!y,I939 ...
1936, 1937 or 1938
Ring No. Annua~ Report Date Loeality where ringed
referenee
R4954 ... (1935, para. 309) ... 30-6-32 Askov, Vejen, S. Jutland, Denmark.
R 6I87 ... (1936, page 31) ... ? " . Vejen Distriet, S. Jutland, Denmark.
R 3848 ... (I947, page 29) .. June or July,
1937 ... Spanggaarde, 20 km. north of
Viborg, N. Jutland, Denmark.
Ring No.
BB 12284
BB 11494
BB 83 2 5
•
B 66286
B 76008
B 65658 tB 65659B 65 17 1 ...B 73408
All these birds were ringed while still in the nest.
196. The Rossitten bird marking station of pre-war days has been
replaced by the new Radolfzell station.
197. The following infonnation has been received from P. Skovgaard
of Viborg, Denmark, concerning certain of his rings recovered in Uganda:-
,
195. Since the last Report (vide paragraphs 176-177) details of seven
more white storks bearing Rossitten rings (recorded in 1947 Report) have
been obtained, as follows:-
,.
193- RW8IlSama.-The sholes and swamps of Lake Edward, Lake
George and the Kazinga Channel, and the saline craters in this
neighbourhood are all noted fOI their varied and abundant bird life, so
when it is claimed that one swampy lagoon of little extent is outstanding
in this respect it must be realised that the bird life there is literally profuse.
Rwensama on the Kigezi shore of Lake Edward is well worth a visit in
-July, August and September by any nature lover for its concentrations
of birds in great variety have to be seen to be believed. Some are Ieferred
to in the preceding ornithological notes.
194. Co-operation with European Bird-il'larking Stations.-No nngs
were recovered from white storks during the year. An example of the
Scandinavian Lesser Black-backed Gull (LaTUS f. juscus) was found III
Bwamba, western Toro, on 2nd July with a ring marked:-
T7775 Particulars of when and where this gull was
RIKS MUSEUIYI ringed have not yet been received.
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(A) Diseases of Game
208. Rinderpest.-Acknowledgments are due to the Director of
Veterinary Services for a resume of the incidence of rinderpest with
particular reference to game.
This disease was widespread in game and cattle in Karamoja, from
where it spread to North Teso, and to a lesser extent to the Sebei plains
north of Mount Elgon.
SECTION IV.-GENERAL
. 202. Pythons abound along the swampy shores of Lakes Kyoga
and Kwania in the Eastern Province, and some enterprising residents
. have taken advantage of their abundance to foster a trade in live pythons.
Unfortunately, there is not an unlimited demand for live pythons, •.nd
where these great reptiles are so plentiful it is soon possible to flood the
market and kill the trade, which was the inevitable fate of this venture.
Pythons up to a length of 10 feet were caught and handled with little
difficulty.
2°3. An eight feet python was caugbt in ., five-inch mesh net in the
Kazinga Channel near Katunguru. In its struggles to free itself it became
well and truly entangled.
204. Royal Python or Ball Python (Python regia).-This is re.Jly
a West African species which only occurs along the western edge of
Uganda. The first authenticated record of its occurrence is a specimen
which was obtained at Laufori, in West Madi, by the elephant research
birlogist. Subsequently, another reliable record was received from the
Semliki valley, at the forest edge in Bwamba. The royal python is a small
species which rarely attains a size exceeding five feet. Wb"n first handled
or frightened it is apt to coil tightly into a compact ball, hence one of its
popular names.
205. Scaphiophis albopunctatus.~No popular name seems 10 have
been given this hannless species, though from its very pronounced
spade-like rostral, which produces an almost beak effect, it could
appropriately be called the shovel-headed snake. It is a burrower which
is not particularly common though plentiful in the foundations of the
Catholic Church at Budini, near Kaliro in Busoga. The elephant research
biolog~st collected a fine example at Laufori, in West Madi, Other specimens
are recorded from Serere and Soroti, and from Lango, and it would
appe.r that this species which normally reaches a length of 3 to 5 feet is
mainly found in the drier eastern and northern parts of the Protectorate.
206. Fatalities.-An Mrican student at the Survey Training School
at Katabi, just outside Entebbe, died from snake bite. The snake concerned
is believed to have been a puff adder.
Human fatalities in Busoga due to snake bite were reported to total
twenty-four.
207. General.-Snakes for identification have been received from
the Congo Belge, south western Sudan, Northern Rhodesia, Tanganyika,
Kenya, the Coryndon Museum (Nairobi) and privale il\dividuals.
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a n d f o u r g a m e g u a r d s a r e s t i l l p e r m a n e n t l y e m p l o y e d i n t h i s a r e a .
2 1 5 . T s e t s e c o n t r o l o p e r a t i o n s , w h i c h u s u a l l y e n t a i l c o n s i d e r a b l e
i n t e r f e r e n c e \ v i t h g a m e , h a v e c o n t i n u e d i n A n k o l e , B u r u l i , B u g e r e r e ,
L a n g o , A c h o l i a n d e a s t e r n K a r a m o j a . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n w a s p a i d b y
t h e D e p a r t m e n t t o t h e p r e s e r v a t i o n o f g i r a f f e , b l a c k r h i n o c e r o s , t h e r a r e
r o a n a n t e l o p e a n d , t o a c e r t a i n e x t e n t , t h e U g a n d a k o b o
3 0
(B) Economic Industries
219. Crocodile Skins.-Reference to the crocodile industry will be
found in paragraphs 415-4'7.
220. Game Skins.-Considerable quantities of game skins, a result
of the activities of tsetse control have been disposed of to the trade. In
parts of the Eastern Province local traders are still permitted to purchase
and sell the skins of the common duiker, an abundant and particularly
destructive specie~.
216. Duly authorised organised tribal hunts have assisted considerably
at the most favourable season in evicting game from the Acholi-Lango
tsetse control area. It has been interesting to compare six months' results
of tribal hunting with the achievements of the hunters shooting for tsetse
control during the same period. Generally, with the exception of buffalo
of which both methods show an almmt identical bag, tribal hunting's
greatest suceesses are with the smaller ungulates, and tsetse control with
the larger, for in.tance the following figures:-
217. These 'figures somewhat strikingly bear out this. Department's
contention freely expressed in the past that straightforward, tribal hunting
with nets and spears is not unduly destructive to the larger antelopes.
2 I 8. In the latter part of the year two research workers from the
E~t Africa High Commission Tsetse Reclamation Service! were carrying
out investigations in the Kibanda-Choepi region of eastern Bunyaro in
connection with the carriage and spread, primarily by elephants, of the
two tsetse flies Glossina morsitans and G. pallidipes.
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(C) Notes of General Interest
221. Murchison Falls Trip.~During 1948 the Railway steamers
carried 821 passengers to the Murchi;,on Falls. The increasingly popular
excursion to the Falls has this year bhn marred by a series of unfortunate
incidents necessitating the killing of three truculent elephants, two
buffaloes and a hippopotamus. In fact more wild animals have had to be
killed in a few months than in the whole of the previous twenty years of
this trip.
These incidents were carefully investigated and there is little doubt
that in some cases animals were shot in order to enable visitors to get to
the Falls. This was never intended, and the rule is that being a Game
Reserve the visitors have to give way to the wild life, and if it is considered
dangerous to proceed the walk to the Falls has to be abandoned.
Tribal Tsetse Tribal Tsetse
hunting Control hunting Control
-----
Bush buck ... 6" 73 DUlker ... ... 1,01 I '°5Bush pig ... 29 Nil Oribi ... 894 363
Warthog ... 3°3 17° Reedbuck '" 427 10O
Waterbuck ... 35° ,88 Kob ... 188 617
Hartebeest ... 345 I,:Z47
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iii- vi game came to notice
( A )
. - ' I
S E C T I '
( I ) G E N E R A L
2 3 1 . A s e c o n d F i s h e r i e s
c h a r g e o f L a k e A l b e r t a r r i v e d
y e a r a c q u i r i n g l o c a l k n o w \ .
K a z i n g a C h a n n e l r e g i o n . ,
2 3 2 . A s p r e v i o u s l y , t h e a ;
t o b e c o n c e n t r a t e d o n ( a ) t h e
c o n t r o l . T h e c o n t r o l s t a f f h a s t
o f a d d i t i o n a l f i s h g u a r d s , b r i n g i J
2 3 3 . O n c e a g a i n d u r i n g 1
N o v e m b e r , t h e u s u a l v i g o r o u s
f e m a l e c r o c o d i l e s o n t h e L a k ,
a m a t t e r o f r o u t i n e t h a t t h e ~
o p e r a t i o n s a r e e n t i r e l y i n t h e J J
a l w a y s a c h i e v e s g o o d r e s u l t s .
( 2 ) L E G I S L A T I O N
2 3 4 . . D u r i n g ' 9 4 8 t h e j
N o t i c e s c o n c e r n i n g t h e c o n t r o l )
G a m e O r d i n a n c e a n d t h e T r o u t !
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f
L e g a l N o t i c e s N o s . 4 0 , ~
T h e m o s t i m p o r t a n t i t e n ;
i n L e g a l N o t i c e N o . 2 5 2 w h i i
F i s h i n g R u l e s , 1 9 4 7 " .
s e e o f f a n y o n e w h o t r i e d t o .
f i n a l l y t o o k r e f u g e i n t h e l a k e
2 2 9 . G a m e W a r d e n ' s T l
t o u r a n d v i s i t s w e r e p a i d
e x c e p t i o n o f A r u a , M o y o
m a d e t o t h e F i s h e r i e s s t a t i o n ,
l a g o o n , L a k e s E d w a r d a n d G
t h e f i s h l a n d i n g s a l o n g t h e L
a n d M j a n j i , W e r e i n s p e c t e d 1 ) 1 0
t h e M a s a k a , T e s o a n d L a n g o
v i s i t e d i n c l u d e d Bundibugy~
M u t u n d a a n d A t u r a P o r t , L
S e r e r e , L a k e S a l i s b u r y a n d t
2 3 0 . I n c r e a s e d C o s t s .
c o m m o d i t i e s a n d r i s i n g s a I a r i ,
c o s t o f t h e D e p a r t m e n t y e a r
c l o t h i n g a r e a l l m u c h d e a r e r .
,
3 2
. , ; , . .
2 2 2 . T h e A f r i c a n g a m e g u a r d s w h o c o n s t i t u t e t h e p r o t e c t i v e u n i t
a c c o m p a n y i n g t h e v i s i t o r s h a v e a g a i n b e e n w a r n e d t h a t t h e i r r e s p o n s i b i l i t y
t o w a r d s t h e m d o e s n o t i n c l u d e g e t t i n g t o t h e F a l l s a t a l l c o s t s . F u r t h e r ,
a...~ i t ' M l S c o n s i d e r e d t h a t t h e p a t h i n t h e v i c i n i t y o f t h e a . n c h o r a g e w a s
b e c o m i n g o v e r g r o w n t o a d a n g e r o u s e x t e n t a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e w i t h
t h e R a i l w a y a u t h o r i t i e s t o u f ! . d e r t a k e t h e n e c e s s a r y c l e a r i n g .
2 2 3 . C o m p l a i n t s h a v e b e e n m a d e b y v i s i t o r s w h o h a v e s e e n w o u n d e d
h i p p o s i n t h e r i v e r c a r r y i n g i n t h e i r b o d i e s h a r p o o n h e a d s a t t a c h e d t o
l a r g e a r n b a t c h f l o a t s , w h i c h i s t h e w o r k o f p o a c h e n ; . .
O n o n e o c c a s i o n e v e r y e f f o r t w a l : m a d e t o f r e e a n u n f o r t u n a t e
h i p p o p o t a m u s o f t h i s i n . . , ; ; . t r u m e n t o f " t o r t u r e , b u t w i t h o u t a v a i l , a n d
e v e n t u a l l y a l l t h a t c o u l d b e d o n e w a s t o c u t a d r i f t t h e t e l l - t a l e f l o a t .
2 2 4 . H o n o r a r y G a m e R a n g e r s . - H o n o r a r y G a m e R a n g e r s a p p o i n t e d
d u r i n g t h e y e a r w e r e M r . 1 , . S t . C . B a r t h o l o m e w , M r . J . K . M a r r i o t t a n d
M r . C . S . W i l s o n .
2 2 5 . G a m e C o n f e r e n c e . - I n J u n e t h e G a m e W a r d e n a t t e n d e d a n
i n f o r m a l C o n f e r e n c e o f E a s t a n d C e n t r a l A f r i c a n G a m e W a r d e n s i n
N o r t h e r n R h o d e s i a , a t C h i l a n g a ( n e a r L u s a k a ) , w h i c h i s t h e h e a d q u a r t e r s
o f t h e G a m e , F i s h e r i e s a n d T s e t s e C o n t r o l D e p a r t m e n t o f t h a t t e r r i t o r y ,
a t w h i c h t h e Ea~t M r i c a H i g h C o m m i s s i o n , C e n t r a l M r i c a n C o u n c i l a n d
S o u t h e r n R h o d e s i a G a m e D e p a r t m e n t w e r e a l s o r e p r e s e n t e d . ' T h e
o p p o r t u n i t y w a s t a k e n o f s t u d y i n g t h e p r o g r e s s m a d e a t C h i l a n g a i n f i s h
. c u l t u r e , w h i c h t h o u g h o n l y i n i t s i n i t i a l s t a g e s h a s a l r e a d y a c h i e v e d r e s u l t s
o f c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e .
2 2 6 . S c i e n t i f i c a n d F i l m i n g E x p e d i t i o n s . - A m o n g s t t h e n u m e r o u s
e x p e d i t i o n s W h i c h , a r e v i s i t i n g E a s t M r i c a i n e v e r - i n c r e a s i n g n u m b e r s
a n d w h i c h i l i c l u d e d U g a r u l a i n t h e i r i t i n e r a r y w e r e a S w e d i s h N a t u r a l
S c i e n c e E x p e d i t i o n ; a n E x p e d i t i o n f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a ,
i n c l u d i n g a V n i t e d S t a t e s N a v a l M e d i c a l S c i e n c e G r o u p , w h i c h w a s
s t u d y i n g t h e r o l e p l a y e d b y s h r e w s i n t h e t r a n s m i s s i o n o f m a l a r i a ; t h e
G a t t i E x p e d i t i o n ; a U n i t e d S t a t e s M i s s i o n , f r o m t h e ) l a t i o n a l R e s e a r c h
C o u n c i l o f t h e P a c i f i c S c i e n c e B o a r d , i n q u e s t o f a p a r a s i t e t u d e s t r o y t h e
l a r g e E a s t M r i c a n s n a i l A c h a t i n a w h i c h h a s b e c o m e a n a p p a l l i n g p e s t
s i n c e i t s i n t r o d u c t i o n b y t h e J a p a n e s e i n t o t h e P a c i f i c r e g i o n s ; t h e
E l k - C o m b s ( A m e r i c a n ) E x p e d i t i o n t o f i l m t r i b e s a n d w i l d l i f e ; M r . A r c h
O b o 1 c r w h o w a s a c c u m u l a t i n g m a t e r i a l f o r a s e r i e s o f t o p i c a l b r o a d c a s t s
i n A m e r i c a ; M r . a n d M r s . R o g e n ; , t o o b t a i n d o c u m e n t a r y f i l m s a n d
p h o t o g r a p h s o f l o c a l i n t e r e s t ; a n d M r . W i l s o n o f G l a s g o w , c o l l e c t i n g w i l d
a n i m a l s f o r h i s p r i v a t e z o o .
2 2 7 . C o l l e c t i n g W i l d A n i m a l s f o r Z o o s . - T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l
e n q u i r i e s f r o m z o o s , b u t g e n e r a l J y c o l l e c t i n g f o r z o o s i s d i s c o u r a g e d . A s
t h e r e a r e n o w i l d a n i m a l d e a l e r s i n U g a n d a i t i n e r a n t e x p e d i t i o n s t r y i n g
t o c o l l e c t l i v e a n i m a l s a r e a p t t o f o s t e r a n i l l e g a l a n d u n d e s i r a b l e t r a d e
i n p r o t e c t e d s p e c i e s .
2 2 8 . R e c a l c i t r a n t B u l l . - I n N o v e m b e r , t h e D e p a r t m e n t w a s c a l l e d
u p o n t o d e a l w i t h a r e c a l c i t r a n t h u l l a t t h e E n t e b b e l a k e - s h o r e s l a u g h t e r
h o u s e . T h e b u l l n o t u n n a t u r a l l y d e c i d e d t o l i v e l o n g e r a n d p r o c e e d e d t o
SECTION V.-FISHERIES
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(A) Administration
,
...
(I) GENERAL
23 L A second Fisheries Officer who is eventually destined to take
charge of Lake Albert arrived in August and spent the remainder of the
year acquiring local knowledge in the Lakes Edward and George, and
Kazinga Channel region.
232. As previously, the activities of the African fish guards continued
to be concentrated on (a) the compilation of statistics, and (b) general
control. The control staff has been further augmented by the appointment
of additional fish guards, bringing the total to 36.
233. Once again during August, September, October and a part of
November, the usual vigorous campaign ha& been prosecuted against the
female crocodiles on the Lake Victoria breeding grounds. It is now
a matter of routine that the arrangements for and the conduct of these
operations are entirely in the hands of the African staff. This campaign
always achieves good results.
(2) LEGISLATION
2J4.. During 1918 the Fishing Rules, 1918, and various Legal
Notices concerning the control of fishing were publi,hed by virtue of the
Game Ordinance and the Trout Protection Ordinance.
The following is a list of the relevant Legal Notices:-
Legal Notices Nos. 10, '90, 252, 259 and 260.
The most important item is "The Fishing Rules, '918", published
in Legal Notice No. 252 which essentially amplify and strengthen "The
Fishing Rules, '947".
see off anyone who tried to interfere with it. It refused to be caught and
finally took refuge in the lake, where it was shot.
229. Game Warden's TOUTs.-The Game Warden was constantly on
tour and visits were paid to all Administrative headquarters, with the
exception of Arua, Moyo and Moroto. In addition, several visits were
made to the Fisheries station at Kichwamba, as weB as to Katwc, Kaianja
lagoon, Lakes Edward and George, and the Kazinga Channel. Most of
the fish landings along the Lake Victoria ehore, including those at Jinja
and Mjanji, were inspected morc than oncc. A large number of dams in
the Masaka, Teso and Lango Districts were investigated. Other places
visited included Bundibugyo (in Bwamba), Butiaba, Masindi Port
Mutunda and Atura Port, Lale and Bugondo (both on Lake Kyoga),
Serere, Lake Salisbury and the Sebei region of Mt. Elgon.
230. Increased Costs.-The steadily increasing cOots of all
commodities and rising salaric& afC reflected in the progressively increasing
cost of the Department year by year; in particular. rifles, ammunition and
clothing are all much dearer.
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J a n u a r y
F e b r u a r y
M a r c h -
A p r i l
M a y
J u n e .
J u l y .
A u ' ! u s t
S e p t e m b e r
O c t o b e r
N o v e m b e r
D e c e m b e r
M o n t h
T O T A L
L A K E V I C T O R I A
2 4 6 . C o n t r o l . - A s u s u a l
f i s h i n g r e g u l a t i o n s , C O - O '
( 1 )
t h e
. . .~
' j
i
2 4 4 · I n [ 9 4 7 , a t o t a l o f
• . t £ 5 8 , 0 8 4 . T h e a v e r a g e p r i c e
£ 8 7 : i n 1 9 4 7 i t w " , £ 4 0 p e r t o i
2 4 5 - ( i v ) I m p o r t e d i n t o
M a h a g i P o r ; . . t: _
W e i g h t
M o n t h 1 - - -
1
- -
D r i e d
( s a l t e d ) S m (
-'-I~
t o n s t o !
J a n u a r y 8 8 I J
F , e b n l ' a r y 1 2 5 I I ,
M a r c h . . . 1 5 6 2 1
A p r i l . . . 7 6 : I i
M a y 1 4 4 2 .
J u n e 4 9 I •
Jul~' , . . ( 0 2 2 .
A u g u s t 7 6 I '
S e p t e m b e r . . . 7 6 2 J
O c t o b e r 1 0 2 a '
No~'ember . . . S 7 3 :
D e c e m b e r . . . l 1 0 0 . 3 :
G R A N D T O T A L S • • . 1 ' , ' 5 1 . 6 0
( i i ) R a i l e d f o r E x p o r t f l
7 6 t o n s 1 4 0 l b . w h i c h t
2 4 2 . E x p o r t e d b y R o a d ;
( a ) T o t h e B e l g i a n C o n
( b ) T o t h e B e l g i a n C o n g o ,
< - c ) l ' ( ) t\\~ \\~\'5\"'~ c : . . : , .
Q u a n t i t i e s a n d v a l u e s o f d r
L a k e E d w a r d a n d a s s o c i a t e d
2 4 3 ·
£
5
8
, 8 3 9
V a l u e
e w t .
4 4 4
Q u a n t i t y
1 - - -
C o u n t r y o f o r i g i n
U n i t e d K i n g d o m
T a b l e B .
I M P O R T S A N D E X P O R T S O F D R I E D F I S H
2 4 t . ( i ) H a n d l e d b y R a i l w a y S t e a m e r s : -
( a ) F r o m S e s e I s l a n d s a n d K o m e : -
1 6 0 t o n s 7 0 7 l b . ( o f w h i c h a l l b u t 1 7 t o n s i s f r o m S e s e ) , w h i c h i s
o n l y a b o u t t w o - t h i r d s o f t h e t o n n a g e h a n d l e d l a s t y e a r . T h i s d r o p
i s p r o b a b l y d u e t o t h e i s l a n d s ' f i s h e t j l l e n h a v i n g m a d e t h e i r o w n
a r r a n g e m e n t s f o r t r a n s p o r t i n g m u c h o f t h e i r d r i e d f i s h t o t h e
m a i n l a n d .
( b ) F r o m T a n g a n y i k a T e r r i t o r y : -
1 4 3 t o n s 5 2 8 l b . ( o f w h i c h a l l b u t 7 t o n s i s f r o m B u k o b a ) , w h i c h i s
a d r o p o f 3 7 t p e r c e n t .
V i d e p a r a g r a p h 2 2 4 ( i ) ( b ) , 1 9 4 7 , i t i s p r o b a b l e t h a t i n c r e a s i n g
q u a n t i t i e s o f f i s h a r e b e i n g c o n v e y e d o v e r l a n d f r o m B u k o b a .
N o d r i e d f i s h w a s i m p o r t e d b y r a i l f r o m K e n y a .
( e ) F r o m B u t i a b a ( L a k e A l b e r t ) t o t h e B e l g i a n C o n g o : -
4 3 5 t o n s ( a p p r o x . ) , w h i c h i s a n i n c r e a s e o f 2 2 [ t t o n s , o r m o r e t h a n
d o u b l e t h e 1 9 4 7 f i g u r e .
( 4 )
T h e r e w e r e n o i m p o r t a t i o n s f r o m o t h e r countrie~.
2 3 7 . I t i s u n d e r s t o o d t h a t s o m e h e a d w a y h a s b e e n m a d e w i t h t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a f l a x - s p i n n i n g a n d n e t - m a k i n g f a c t o r y o n t h e K e n y a
s i d e o f M t . E l g o n .
2 3 8 . P r i e e s . - N e t p r i c e s c o n t i n u e t o s o a r . I n 1 9 4 7 t h e a v e r a g e p r i c e
o f i m p o r t e d n e t s p e r c w t . w a s £ 8 2 , i n 1 9 4 8 i t h a d r i s e n t o £ 1 3 2 .
2 3 9 . A t t h e e n d o f t h e y e a r t h e r e t a i l p r i c e o f t h e 5 - i n c h n e t w a s
S h s . 3 1 / 2 5 c e n t s ; o f t h e 3 - i n c h n e t S h s . 1 3 / 0 3 c e n t s , a n d o f t h e 2 t - i n c h n e t
S h s . 1 3 / 9 4 c e n t s , r e p r e s e n t i n g i n c r e a s e s r e s p e c t i v e l y o f S h s . 2 / t i J c e n t s ,
S h . 1 ( 0 9 c e n t s a n d S h . 1 / 4 2 c e n t s . T h e c o t t o n s e i n e n e t , o r " g o g o " ,
a d v a n c e d s l i g h t l y f r o m S h s . 1 5 0 t o S h s . 1 5 2 .
2 4 0 . T h e n e t s h o r t a g e n a t u r a l l y p r o m o t e s 2 b r i s k b l a c k m a r k e t w h i c h
f l o u r i s h e s p a r t i c u l a r l y i n t h e L a k e E d w a r d r e g i o n .
L a r g e q \ l a n t i t i e s o f s m a l l m e s h n e t s t o m e e t r e q u i r e m e n t s a t L a k e
K i j a n e b a l o l a a r e h a n d p r o d u c e d l o e a l l y ou~ o f c o t t o n t h r e a d .
A c e r t a i n n u m b e r o f f i v e - i n c h n e t s a r e h o m e - m a d e i n t h e S e s e
I s l a n d s .
( 3 ) N E T S
2 3 5 . S u p p l w s . - A g e n e r a l s h o r t a g e o f a l l t y p e s o f n e t s h a s c o n t i n u e d .
T h i s i s s c a [ c e l y s u r p r i s i n g a s o n l y 4 4 4 c w l . ( 1 , [ 4 2 e w l . i n 1 9 4 7 ) o f f i s h i n g
n e t s w e r e i m p o r t e d , a d e c r e a s e o f 6 1 p e r c e n t . o n l a s t y e a r .
~6. ~~~
_ _ _ _ _ _ _ - - - - " " : _ - _ . . , . _ . - - . - - , - . - _ . _ _ _ _ _ 4 ¥ . ,:tI'·~;;"X:::Lt.'::y?'
•
2,649
of
h. d.
Month Weight Value
Kilos Francs
January ... ... 24,21 3 269,721
February ... ... 20,15 1 25 8,946
March ... ... 24,397 355,850
April ... ... 24,69° 33°,535
May
'"
... 38,739 4 15,794
June ... . .. ... 26,981 269,810
July ... ... ... 54,222 526,8°3
Au!=!:ust ... ... 64,3 27 643,134
September ... ... 4 0 ,629 376,161
October ... ... 55,°49 4 64,349
November ... ... 57,639 5 17,3 15
December ... ... 90 ,1 84 81 5,44°
TOTAL ... 521 ,22] 5,223,858 =£3
(a pprox. 52J tons) (calculated at the rate
eight francs to S
(B) Economic
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(ii) Railed for Export from Mainland Ports and Railway Stations:-
76 tons '40 lb. which is 56 per cent. decrease on r947.
242. Exported by Road:-
(a) To the Belgian Congo, through the Kisoro Customs Post-Nil.
(b) To the Belgian Congo, through the Vurra Customs Post-Nil.
(e) To the Belgi.n Congo, 'through the Mpondwe Customs Post.-
Quantities and values of dried (salted) and smoked fish exported from
Lake Edward and aswciated fisheries:-
243·
(r) LAKE VICTORrA
246. Control.-As usml the collection of data, the enforcement of
the fishing regulations, co-operation with sleeping sickness control, and
244. In r947, a total of 1,368 tons was exported which was valued
a.t £58,,,84, The average price per ton of salted fish is £50 and of smoked
£87: in '947 it was £40 per ton for salted and £76 for sm<lked.
245. (iv) Imported into the Belgian Congo from Lake Albert via
Mahagi Port:-
Weight Value
Month ----- ------ TOTAL TOTAL
Dried Dried
(salted) Smoked (salted) Smoked
~ .._--_.__ .....-
tOllS tons tOllS £ £ £
January ... 88 '0 98 4,3+8 745 5,°93
February ... 125 '9 '44 6,361 1,659 8,020
March ... ... '56 22 '78 7,826 ],947 9.773
April ... ... 76 u 87 4,020 949 4,969
May ... .. , '44 ., ,65 7,064 1,880 8,944
June ... ... 49 25 74 2,460 2,d)8 4,648
July ... ... '02 23 125 5,280
I
2,057 7,337
August ... 76 '9 95 4,090 1,723 5,81 3
September .. , 76 20 96 4,127 1,809 5,936
October ... ,"2 20 '22 5,3°0 I,7~6 7,016
November
::1-,,:::
32 89 2,8:l3 2,778 5,631
December 38 138 4,988 3,114 8,102
..
GRAND TOTALS 260 ],4 11 58,7 17 22,565 81,282
. In r947 the average price
had risen to £132.
p~ of the 5-inch net was
cenlB, and of the 2!-inch net
ively of Shs. 2/88 cents,
on seine net, or "gogo" 1
a brisk black market which
n.
meet requirements at Lake
colton thread.
e home-made in the Sese
Table B.
Fountrie8.
!way has been made with the
inaking factory on the Kenya
tons is from Sese), which is
IaDdled last year. This drop
IDOO having made their own
of their dried fisb to the
NG NETS IMPORTED
ons is from Bukoba), which is
types of nets has continued.
(1,142 CWl. in '947) of fishing
~.t. on last year.
I Table A.
is probable that increasing
land from Bukoba.
<mya.
'an Congo:-
of 221 I tons, or more than
~. Quantity Value
r---
fi cwt. £
444 58,839
- - ,
Ngege~
S e m u t u n d u
K a s u l u b a n a
Ki~inja
M a l e
M a m b a
M p o n g o
T h e 1 9 4 8 r e s u l t s b a s e d o n 2 5 d
i m p r o v e m e n t i n t h e l l g e g e a n d a n
c a ' c h . T h e 1 9 4 8 a v e r a g e c a t c h p i
a f r a c t i o n b e t t e r t h a n i n t h e p r e v i o l
b e t t e r b e i n g 3 ' 9 a s c o m p a r e d w i t h :
2 5 8 . F i s / l i n g E f f o r t . - I n 1 9 4 8
a t o t a l o f , , 8 5 6 f i s h i n g d a y s a t t h
i n a t o t a l c a t c h o f 4 2 6 , 5 0 5 n g e g e .
I n t 9 4 7 , t h e r e s p e c t i v e f i g u r e t
i n d i e a t e a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i l l ;
o f n e t s f i s h e d p e r d a y i s 9 8 , a m a l
T h e a v e r a g e n u m b e r o f n g e g e c a u @
l o w e r ( i n 1 9 4 7 i t w a s 2 · 6 ) .
~
, .
, .
3 4 , 8 [ 9
3
1
, 9 3 4
N e t s
2 7 3
2 4
8
D a y sY e a r
1 9 4 7
1 9 4
8
T h e r e i s l i t t l e d i f f e r e n c e i n
f i g u r e s .
2 5 4 . D u r i n g 1 9 4 8 n o c h e c k ! !
l a n d e d a t N a k i y e J D e .
S m a l l m e s h n e t s w e r e a g a i n
f r o m t h i s l a n d i n g d u r i n g a t o l a i
w e r e u s e d .
2 5 5 . A v e r a g e w e i g h t o f n g ,
e c o n o m i c s p e c i e s c a l c u l a t e d f l
p r i n c i p a l f i s h l a n d i n g s ( e x c e p t i n g
t o t h e S e s e I s l a n d s w a s I ' 4 9 I b
3 5 I , 0 7 8 n g e g e . T h i s i s a o appr~
! . 5 6 l b . t h o u g h s l i g h t l y b e t t e r t l
a t t h e e i g h t p r i n c i p a l l a n d i n g s sh~
t o t a l . A t M a s e s e ( l i n j • . ) 1 2 3 , 0 3 5
a n d a t t h e f o u r p r i n c i p a l S e s
r e s p e c t i v e l y ! · 4 6 1 b . , 1 · 4 7 I h . ( a p p
2 5 6 . A v e r a g e s i z e o f n g e g e . . ,
w e r e t a k e n a t v a r i o u s t i m e s o f t h e
K a z i r u a n d B u k a k a t a , a n d n o . m d e
2 5 7 . J i n j a C a t c h e s . - T h e c <
' 9 4 7 a n d 1 9 + 8 a r e a s f o l l o w : -
3 6
t h e a n n u a l c a m p a i g n a g a i n s t t h e b r e e d i n g c r o c o d i l e s , h a v e c o n s t i t u t e d
t h e p r i n c i p a l a c t i v i t i e s o f t h e L a k e V i c t o r i a f i s h g u a r d s .
O n c e a g a i n t h e e f f o r t a n d t h e i n d u s t r y h a v e b e e n a f f e c t e d b y t h e
c o n t i n u e d n e t s h o r t a g e .
2 4 7 . V i d e p a r a g r a p h 2 3 9 , t h e p r i c e o f n e t s i l l " a g a i n r i s e n , a n d t h e
" R e d H a n d " f i v e - i n c h m e s h f l a x g i l l - n e t w h i c h c o s t S h s . 2 8 / 3 7 c e n t s w h e n
1 9 4 7 c l o s e d , w a s a t t h e e n d o f 1 9 4 8 s e l l i n g a t S h s . 3 1 / 2 5 c e n t s .
I n v i e w o f t h e p r o g r e s s i v e l y a d v a n e i n g n e t p r i c e s - f l a x g i l l - n e t s a r e n o w
t w o - a n d - a - h a l f t i m e s p r e - w a r c o s t s - t h e f i s h e r m a n i s j u s t i f i e d i n d e m a n d i n g
h i g h e r , b u t n o t u n r e a s o n a b l e , p r i c e s f o r h i s c a t c h , a n d n a t u r a l l y h e w i l l
t a k e a d v a n t a g e o f a p u b l i c w h i c h i s p r e p a r e d t o p a y u n d u l y i n f l a t e d p r i c e s .
2 4 8 . T h e r e h a s b e e n s o m e f a l l i n g o f f i n t h e q u a l i t y o f t h e n g e g e ,
a s t h e a v e r a g e w e i g h t i s I ' 4 9 I h . , w h i c h c o m p a r e s u n f a v o u r a b l y w i t h t h e
1 9 4 7 a v e r a g e o f I ' 5 6 l b .
2 4 9 . B r e a c h e s o f G a m e L a w s . - B r e a c h e s o f f i s h i n g r e g u l a t i o n s h a v e
n o t b e e n n u m e r o u s , t h o s e w h i c h h a v e b e e n d e t e c t e d b e i n g o f a m i n o r
n a t u r e a n d p r i n c i p a l l y c o n e e r n e d w i t h i n f r i n g e m e n t s o f m e s h s i z e a n d
f i s h i n g i n p r o h i b i t e d w a t e r s - w h i c h i s i n f a c t a n o f f e n e e a g a i n s t t h e
S l e e p i n g S i c k n e s s r~gulations.
2 5 0 . L a k e V i c t o r i a F i s h e n ' e s B o a r d . - C o n s i d e r a b l e p r o g r e s s > h a s
b e e n m a d e w i t h t h e f o r m a t i o n o f t h e a c t u a l L a k e V i c t o r i a F i s h e r i e s S e r v i c e
a n d i n t h e m i d d l c o f t h e y e a r a C h i e f F i s h e r i e s O f f i c e r , w h o i s a l s o t h e
E x e c u t i v e O f f i c e r o f t h e B o a r d , w a s a p p o i n t e d : h i s h e a d q u a r t e r s a r e a t
M w a n z a . A t t h e e n d o f t h e y e a r t h e r e a r r i v e d a s e c o n d F i s h e r i e s O f f i c e r ,
w h o h a d b e e n r e c r u i t e d a n d t r a i n e d i n t h e U n i t e d K i n g d o m : f o r t h e t i m e
b e i n g h e h a s b e r o p o s t e d t o M w a n z a .
2 5 I . I n D e c e m b e r , a p l e n a r y m e e t i n g o f t h e L a k e V i c t o r i a Fisherie~
B o a r d , w h i c h w a s a t t e n d e d b y t h e G a m e W a r d e n , w a s h e l d a t M w a n z a .
l \ t l u c h pre1imin~y o r g a n i s a t , i o n , h o w e v e r , r e m a i n s t o b e d o n e , a n d s e r i o u s
i n v e s t i g a t i o n s a n d d e v e l o p m e n t m u s t a w a i t t h e a r r i v . l o f s u i t a b l e - l a u n c h e s .
2 5 2 . N a k i y e n j e B a s i c L a n d i n g . - S t a t i . t i c s w e r e c o l l e c t e d a t N a k i y e J D e
l a n d i n g o n t h e E n t e b b e p e n i n s u l a o n 2 9 1 ( 3 0 3 i n 1 9 4 7 ) d a y s , d u r i n g w h i c h
p e r i o d a t o t a l o f 5 2 , 8 0 5 f i v e - i n c h m e s h g i l l - n e t s ( a p p r o x i m a t e l y 1 8 1 p e r
d a y ) w a s s e t , b e i n g 1 1 , 4 2 1 m o r e t h a n l a s t y e a r , a n d a p p r o x i m a t i n g n e a r e r
t o , t h o u g h a b o u t 3 , 0 0 0 i n e x c e s s o f 1 9 4 6 f i g u r e s . 1 0 6 , 0 3 6 f i s h w e i g h i n g
' 9 5 , 9 2 1 l b . ( a p p r o x i m a t e l y 8 0 t o n s ) w e r e c a u g h t a s c o m p a r e d w i t h t h e
1 9 4 7 f i g u r e s r e s p e c t i v e l y o f 6 4 , 7 ° 1 f i s h a n d 1 4 2 , 6 0 5 l b .
A n a v e r a g e o f t w o f i s h p e r n e t s e t w a s c a u g h t w h i c h i . a m a r k e d
i m p r o v e m e n t o n l a s t y e a r ' s a v e r • . g e o f I ' 5 . T h e a v e r a g e w e i g h t o f n g e g e
w o r k s o u t a t I ' 4 7 l b . w h i c h i s a . l i g h t d e c l i n e o n l a s t y e a r ' s f i g u r e o f I ' 5 l b .
T h e i n c r e a s e i n e f f o r t , n o t w i t h s t a n d i n g t h e d i f f i c u l t y i n o b t a i n i n g a d e q u a t e
s u p p l i e s o f n e t s , i s v e r y w e l c o m e . T h e n g e g e - t o t a l l i n g 7 ' , 4 1 0 -
c o n s t i t u t e 6 7 p e r c e n t . o f t h e c a t c h , a n d a r e m o r e t h a n t w i c e t h e n u m b e r
l a n d e d i n ' 9 4 7 . T h e d a i l y e q u i v a l e n t i s a p p r o x i m a t e l y 2 4 5 n g e g e .
2 5 3 . T h e a v e r a g e w e i g h t s o f t h e p r i n c i p a l s p e c i e s t a k e n i n t h e
f i v e - i n c h n e t s w e r e : -
, . . -
. ,
In 1947
lbs.
(I' 5)
(3- zapprox.)
(2)
(3'35)
(5' 5)
(7)
(just over 1 lb.)
lbs_
1 '47
3'2
nearly z
3"5
5
nearly 7
just over [ lb.
Ngege"
Semutundu
Kasulubana
Kisinja
~lale
Mamba
t\.lpongo
Year Days Nets Ngege Semutundu Kasulubana Kisinja
-------
-_.------- ,-
1947 ... 273 34,81 9 IZ3,09° 10,°44 11,144 z,ooS
1948 ... 248 31,934 IZ3,035 11,9°9 4,°3 1 1, lz9
There is little difference in these average weights from the 1947
figures.
254. During 1948 no chech have been taken of the size of the ngege
landed at Nakiyenje.
Small' mesh nets were again in short supply, and only 625 were fished
from this landing during a tOlal of 29 days: in [947. during 40 days 960
were used.
255.' Average weight of ngege.-The average weight of this important
cconomic species calculated from the statistics collected at the eight
principal fish landings (excepting Nakiyenje) in Lake Victoria, from Jinja
to the Sese Islands was 1'49 lb., e.g. just under It lb. and is based on
351,078 ngege. This is an appreciable decline on last year's average of
l' 56 lb. though slightly better than 1'46 lb. in 1946. The ngege catch
at the eight principal landings shows an increase of 135,[24 over the 1947
total. At Masese (Jinja) [23.035 ngege averaged 1'48 lb. approximately;
and at the four principal Sese landings the average weights were
respectively 1'46 lb., 1'47 lb. (approx.), l' 5 lb. and [. 5 lb.
.56. Average size of ngege.-Several checks on the length of ngege
were taken at various times of the year at Masese (Jinj~), Mjanji, Katebo,
Kniru and Bukakata, and no undersized fish were found.
257. Jinja Catches.-The comparative Jinja (Masese) catches for
1947 and 1948 are as follow:-
37
The 1948 results based on 25 days less than in 1947 show a slight
improvement in the ngege and an appreciable inere:;!s\:: in the semutundu
ca~ch. The 1948 average catch per net set is 4' 5 which is once again
a fraction better than in the previous year. The average ngege catch is also
better being 3' 9 as compared with 3' 5·
258. Fishing Effort.-In 1948, a total of 181,475 nets was set during
a total of 1,856 fishing days at the fourteen principal landings, resulting
in a total catch of 426,505 ngege.
In 1947, the respective figures were 111,133--1,418-291,9°4, which
indicate a considerable increase in effort in 1948. The average number
of nets fished per day is 98, a marked rise over last year when it was 78.
The average number of ngege caught per net set is 2' 3, which is a little
lower (in 1947 it was 2·6). .
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2 5 9 . K a g e r a R i v e r . - N i n g u c a t c h e s , w i t h t h e 3 - i n c h o r 3 t - i n c h
m e s h g i l l - n e t s , a t a n d i n t h e v i c i n i t y o f t h e m o u t h o f t h e R i v e r K a g e r a
a r e a s f o l l o w : -
2 6
4 . V a l u e o f t h e
c o m p u t a t i o n a t t h e e x i s t i n g
t h e f i s h i n g i n d u s t r y i n t h e
£ 6 5 , 0 0 0 ,
2 6 5 . B o a t B u i l d i n g .
c o n s i d e r a b l e p r o g r e s s a t t h e
e s s e n t i a l i m p r o v e m e n t s b o m
i n t h e l a t e s t m o d e l s . B y t
c o n s t r u c t i o n o r t e s t . T h e g e m
i n e x p e n s i , v e f i s h i n g c r a f t s o < I I
c a p a b i l i t i e s o f M r i c a n C r a f t S I I I I
2 6 6 . A l t h o u g h l o c a l i n l
a n d a l t h o u g h m u c h l i p . e r v i
m a d e t o e v o l v e a s u i t a b l e
o f t h e s e v e s s e l s i s p u t i n t o t h e
t h e v e s s e l s d e m o n s t r a t e d h a '
t o t h e p o i n t n o M I i c a n w a n t .
p r o p u l s i o n . S a i l s a r e t h e s u
m o s t o f t h e l o c a l f i s h e r f o l k a
t r u e t h a t t h e y d o n o t w a n t t o ~
2 6 7 . T h e m o d i f i e d p a t t A i
i s b e i n g d e v e l o p e d i s a t w e n 1
s q u a r e t r a n s o m . O n e h a s b e e l
L a k e V i c t o r i a , f o r s e v e r a l m o n t
f o r d e m o n s t r a t i o n o n L a k e E l I .
2 6 8 . T h e l a s t m e n t i o n e
a m a z e m e n t o f t h e o n l o o k e r . ! I
c o n f o u n d i n g t h e l o c a l c r i t i c s ,
o n l y b l o w a l o n g w i t h t h e p f e v a
T h e p o s s i b i l i t i e s o f t h i s I
l o c a l C h i e f a n d r e p r e s e n t a t i v e
w h o m s e e m e d k e e n l y a w a r e 0
h o w e v e r , w a n t e d i t t o b e p o w e l
A l t h o u g h t h i s b o a t , w h i
A d m i n i s t r a t i o n , w a s r e c e i v e d
n o a t t e m p t t o u s e i t w a s m a d e
a t t h e e n d o f t h e y e a r i t w a s l Y Q
2 6 9 . A n o t h e r v e s s e l i s o j
s t e r n , e . g . a d o u b l e - e n d e r , a s ( ]
i s s i m i l a r i n a p p e a r a n c e t o t h
b e l i e v e d t h a t i t m a y h a v e g r e a 1
a f t e r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h i s d
w i t h a s q u a r e t r a n s o m w a s s e e 1
o u t t h e s e U s e m b o B a y p a t t e r n
a f i x e d D i e s e l p o w e r u n i t .
2 7 0 . A n e x - p u p i l o f ~
S c h o o l f r o m F o r t P o r t a l f o r S l
i n , a n d i n o n e c a s e s u p e r v i s , .
5
N i l
2 0
5 ° .
6 0
S O
1 0
I n c r e a s e i n c e n t s
s i n c e 1 9 4 7
- -
N i l
( P r e v i o u s l y 4 f o r 2 0 c e n t s )
N i l
( P r e v i o u s l y 3 f o r 2 0 c e n t s )
I n c r e a s e i n c e n t s
s i n c e 1 9 4 7
2 5
2 0
2 0
2 0
° 7 . 1
, S O
° 4 °
I 3 0
I 5 0
I 3 0
° 6 0
C e n t s
S h s . c t s .
. . . 5 f o r
. . . 2 f o r
N i n g u
N z e r e
N k e j e
N s o g a
N g e g e .
S e m u t u n d u . . .
K a s u l u b ? o n a
K i s i n j a
M a l e
M a m b a
M p o n g o
T h e a v e r a g e w e i g h t o f t h e s e n i n g u i s a p p r o x i m a t e l y 0 ' 9 5 l b .
2 6 0 . I n ' 9 4 7 , 4 0 , 0 2 8 n e t s s e t i n a f i s h i n g p e r i o d o f 3 5 0 d a y s c a u g h t
7 3 7 , 6 8 7 n i n g u w h i c h w a s t h e b e s t f o r m a n y y e a r s . T h e s m a l l c a t c h i n ' 9 4 8
d o e s n o t n e c e s s a r i l y i n d i c a t e a d e c l i n i n g i n d u s t r y , a n d i s d i r e c t l y r e l a t e d
t o a b i g r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f f i s h i n g d a y s , a s w e l l a s t o a l m o s t h a l f
t h e n u m b e r o f n e t s , c o m p a r e d w i t h ' 9 4 7 , b e i n g f i s h e d , T h e d e c l i n e i n
e f f o r t i s u n d o u b t e d l y d u e t o t h e d i f f i c u l t y i n o b t a i n i n g a d e q u a ' . e s u p p l i e s
o f s m a l l m e s h n e t e . T h e a v e r a g e c a t c h o f n i n e n i n g u p e r n e t i s s t i l l l o w .
2 6 1 . D r i e d F i s h . - A p p r o x i m a t e l y 4 5 t o n s o f d r i e d f i s h w e r e w e i g h e d
b y t h e f i s h g u i r d s a t v a r i o u s l a n d i n g s . I t w a s m a i n l y s e m u t u n d u , w i t h
•
a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f n g e g e a n d k a s u l u b a n a , o . n d a g o o d l y q U " - ' l t i t y
o f n i n g u . W i t h t h e e x c e p t i o n o f , 1 t o n f r o m K o m e a n d ! t o n f r o m S e s e ,
i t . J l c a m e f r o m B u v u m a .
2 6 2 . P r i c e s . - P r i c e s o f f r e s h f i s h c o n t i n u e t o r i s e , a n d s o l o n g a s
t h e p r i c e o f n e t s c o n t i n u e s t o i n c r e a s e t h i s i s u n a v o i d a b l e .
T h e a v e r a g e w h o l e s a l e p r i c e s a t N a k i y e n j e w e r e : -
I
L a n d i n g
D a y s N e t s N i n g u W e i g h t
~------------- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
I \ . 1 a s a n g a n o . . ,
. . .
. . .
7 5
4 , 1 3 3
3 9 , 2 5 4 3 5 , 8 5 2
M u b a n z i . . .
. . .
7 7
5 ,
1 8
4
. 1
8
, 9 7 2
5 4 , 8 8 6
I g o m a . . .
. . . . . .
6 5
7 ,
0 2
5 $ 2 , 4 3 I 5
1
, 3 1 0
K y a s a . . . . . . . . .
. 1 9
6 , 3
8
4 4 9 , 6 1 $
4
8
, 0 7 7
- - - - - - - - - -
- - - - - _ . -
T O T A L S
. . .
2 7
6
2 2 , 7 2 6 2 0 0 , 2 7 9
1 1 ) 0 ,
1 2
5
: : : . =
S o m e o f t h e s e i n c r e a s e s a p p e a r t o b e u n d u l y h i g h , a n d t h o s e r a n g i n g
{ r o m 5 0 p e r c e n t . t o a s m u c h a s 7 5 p e r c e n t . a r e s c a r c e l y j u s t i f i a b l e t h o u g h
e v i d e n t l y a p p r o v e d b y t h e M r i c a n m e m b e r s o f t h e c o m ' l l u n i t y w h o a r e
r e a d y t o p a y t h e s e i n f l a t e d p r i c e s .
2 6 3 . N a k i y e n j e p r i c e s f o r t h e s m a l l e r s p e c i e s w e r e : -
I I
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264. Value of the Lake Victoria Fishing Industry.-A rough
computation at the existing high prices suggests that the total value of
the fishing industry in the Uganda waters of Lake Victoria i, at least
£65,000.
265. Boat Building.-Experimental .boat building has made
considerable progress at the Kampala Technical School where all the time
essential improvements born of past experience are being incorporated
in the latest models. By the end of the year five boats were under
construction or test. The general plan is to produce a simple, comparatively
inexpensive fishing craft so designed that construction shall be within the
capabilities of Mrican craftsmen working amongst their own people.
266. Although local interest in these experiments has increased
and although much lip service has been paid to the efforts which are being
made to evolve a suitable type of craft, the practical test comes when one
of these vessels is put into the water and demonstrated. So far, unfortunately,
the vessels demonstrated have proved a drug on the market; when it comes
to the point no Mrican wants them, unless they are fitted with mechanical
propulsion. Sails are the subject of destructive criticism; it is true that,
most of the local fisherfolk are ignorant of the use of sails, but it is equally
true that they do not want to try to learn how to use them.
267. The modified pattern Usembo Bay type of fishing boat which
is being developed is a twenty foot, hard chine, carvel built, craft with
square transom. One has been demonstrated at Kazi, on Murchison Bay,
Lake Victoria, for several months, and another, in June) was taken to Katwe
for demonstration on Lake Edward.
268. The last mentioned wa, used with sail and much to the
amazement of the onlookers and critics travelled •.gainst the wind thus
confounding the local critics who had declared that a ·sailing boat could
only blow along with the prevailing breeze.
The possibilities of this craft were discussed in full detail with the
local Chief and representatives of the Baganda Fishing Company, all of
whom seemed keenly aware of its advantages. The business fraternity,
however, wanted it to be powered with an outboard motor.
Although this boat, which had been purchased by the Native
Adminis1ratioD, was received with some enthusiasm by the fishermen
no attempt to use it was made once the European instructor had left, and
at the end of the year it was lying derelict at Katwe.
269. Another vessel is of the same gener.] design., but has a canoe
stern, e.g. a double-ender, as opposed to the square tran,om type. This
is similar in appearance to the traditional Sese fishing canoe, and it is
believed that it may have greater appeal to the African fishermen. Shortly.
after the construction of this double-ender had commenced, a Sese canoe
with a square transom was seen at Port Bell! The intention is also to try
out these Usembo Bay pattern craft with outboard motors, and also with
a fixed Diesel power unit.
270. An ex-pupil of the Technical School was returned to the
School from Fort Portal for special instruction, and after having assisted
in, and in one case supervised, the building of two boats, he was sent back,
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Although the Lake Albert Fisheries Officer arrived from the United
Kingdom in early August, he was for various re"ons posted to Kichwamba
in the Lake Edward region until the end of the year.
278. Vide 263, 1947 Report, Uganda Lakes Ltd., which had been
operating for about a year in Lake Albert and employing as its agents
a trio of Cypriots, at the end of the year disposed of its interests to the
newly formed Uganda Fish Marketing Corporation, who in its tum
continued to employ this trio, styling themselves Kefreru, and with whom
the necessary agreement was made.
279. Although difficult to assess with any degree of accuracy it is
known that the Lake Albert fisheries are of considerable value and
importance, and the export trade to the Congo is extensive. Vide
paragraph 245, 521 tons of dried fish of Uganda origin, valued at £32,649,
passed through the Belgian Customs Post at Mahagi, during the year.
The total value of this industry may, however, be double this amount.
280. Cotton ,eason prices are usually the best, during the period
January to April, and prices paid at Mahagi for a 44 lb. bundle of dry
salted fish in February, March and April were respectively Shs. 30,
Shs. 33 and Shs. 30, though it was reported in March that a price of as
much as Shs. 37 per bundle had been paid by some buyers. The average
price paid per ton of dried salted fish was approximately £6].'
281. The fisheries generally continue to flourish, and a reported
scarcity of mpoi, a periodical complaint, may be due to adverse water
conditions in the normal fishing grounds. .
282. Early in the year during the dry s~ason, when the region is
most '\ccessible the possibility was examined of establishing a fishing
settlement on the Toro shore of Lake Albert. There had been several
applications on the part of Africans who had never even visited the
locality, for permission to fish there.
In the dry weather this locality is accessible by lorry, but for eight
months of the year, except by water, it can only be reached on foot after
a fifteen miles journey through water-logged country. Open water cannot
be seen from the proposed site, and before the lake is reached one has to
traverse tortuous channels through swamps infesced with myriads of
mosquitoes. Moreover, there is a lack of building materials and firewood.
Good canoes, suitable for fishing in open waters, can be obtained from
Kasenyi (Congo Beige) for Shs. 300 to Shs. 400 each.
Owing to its remoteness combined with numerous other disadvantages
it has been decided, at least for the present, not to pursue this proposition.
283. A small fishery, however, is carried on profitably in this
neighbourhood along the Semliki river, and owing to the shortage of
locally produced food, high prices are obtained for smoked or fresh fish.
Ngege are sold for 30 cents, semutundu for Sh. 1/50 cents, and other large
fish may fetch as much as Shs. 6.
The stinking "fresh" fish trade between this region and Bwamba
has to be smelt to be believed!
284- The West Nile fishing industry based on Panyamur, at the
north western extremity of Lake Albert, continues to flourish. After the
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( 3 ) L A K E E D W A R D A N D A S S O C I A T E D F I S H E R I E S
2 8 8 . F i s h g u a r d s a r e s t a t i o n e d p e n n a n e n t l y a t K a t w e , K a t u n g u r u
a n d K a i a n j a f o r t h e p u r p o s e o f c o l l e c t i n g s t a t i s t i c s a n d f o r c o n t r o l . A
s e n i o r f i s h g u a r d a n d a n o t h e r a r e a l l o t t e d t o t h e F i s h e r i e s O f f i c e r a t
K i c h w a m b a , a n d , i n a d d i t i o n , t h e r e a r e t w o m o r e a v a i l a b l e f o r i t i n e r a n t
v i s i t s t o L a k e G e o r g e . I t h a s b e e n f o u n d n e c e s s a r y t o e n g a g e a f i s h g u a r d
e s p e c i a l l y t o c o l l e c t s t a t i s t i c s o n t h e T o r o s i d e o f t h e K a z i n g a C h a n n e l ,
a t K a t u n g u r u , o w i n g t o t h e m a g n i t u d e o f t h e c a t c h e s n o w l a n d e d t h e r e .
2 8 9 . O w i n g t o e x a s p e r a t i n g d e l a y s o n t h e p a r t o f t h e c o n t r a c t o r
t h e F i s h e r i e s O f f i c e r ' s h o u s e , w h i c h h a s a m a g n i f i c e n t c o m m a n d i n g s i t e
a t K i c h w a m h a o v e r l o o k i n g t h e r i f t v a l l e y , w a s u n f i n i s h e d a t t h e e n d o f
t h e y e a r .
2 9 0 . C o n t r o l , d e s p i t e t h e a l l o c a t i o n o f a l a u n c h f o r t h e ' O l e u s e o f
t h e F i s h e r i e s O f f i c e r , h a s n o t b e e n s a t i s f a c t o r y i n s o f a r a s L a k e G e o r g e
i s c o n c e r n e d
l
w h e r e o r g a n i s e d p o a c h i n g o n a n i n u n e n s e s c a l e h a s
d e v e l o p e d .
E v e n l a r g e o r g a n i s e d r a i d s h a v e h a d l i t t l e e f f e c t e x c e p t t o p u t o u t
o f c o m m i s s i o n t e m p o r a r i l y s o m e o f t h e i l l e g a l f i s h i n g c a m p s . P o a c h i n g
i s m u c h t o o p r o f i t a b l e f o r a n y t e m p o r a r y a c t i o n t o a c t a s a n e f f e c t i v e
d e t e r r e n t . T h e c a t c h e s p e r n e t i n L a k e G e o r g e a r e i n c r e d i b l y h i g h ; o n e
c a n o e i n a m o n t h c a n c a t c h a t l e a s t £ r o c w o r t h o f f i s h ; a n d s m o k e d f i s h
s o l d t o t h e C o n g o f i n d s r e a d y b u y e r s a t £ 9 0 p e r t o n .
2 9 1 . A s u s u a J
l
t h e m a j o r - p o r t i o n , a m o u n t i n g t o I , 4 I I t o n s , o f t h e
c a t c h e s f r o m t h i s w e l l - s t o c k e d r e g i o n h . . , b e e n e x p o r t e d d r i e d ( s a l t e d )
a n d s m o k e d t o t h e B e l g i a n C o n g o w h e r e t h e r e i s s t i l l n o s l a c k e n i n g o f
d e m a n d a n d w h e r e o n c e a g a i n r i s i n g p~ices a r e a n i n c e n t i v e t o i n c r e a s e d
4 2
C o n g o S H U N C o m p a n y c e a s e d t o c o l l e c t f i s h f r o m t h i s r e g i o n b y m o t o r
b o a t , t h e f i s h e r f o l k h a d p e r f o r c e o n c e a g a i n t o t a k e t h e d r i e d c o m m o d i t y
b y d u g o u t t o M a h a g i P o r t f o r d i s p o s a l a t t h e f o r t n i g h t l y m a r k e t . I n
c o n s e q u e n c e t h e f i s h e n n e n . p e n t m o s t o f t h e m o n e y r e a l i s e d i n t h e C o n g o
i n s t e a d o f i n U g a n d a .
2 8 5 . A t M a h a g i P o r t t h e r e a r e a t l e a s t t e n i n d e p e n d e n t b u y e r s ' w h o
b u y s e v e r a l h u n d r e d s o f t o n s o f d r i e d f i s h p e r a n n u m , m a i n l y f r o m t h e
U g a n d a M r i c a n s o f J o n a m a n d B a g u n g u . N o n n a l l y , a b o u t 8 h . I p e r k i l o
( o r 4 5 c e n t s p e r l b . ) i s p a i d f o r t h i s d r i e d ( s a l t e d ) f i s h , b u t d u r i n g t h e p e r i o d
N o v e m b e r t o F e b r u a r y p r i c e s u s u a l l y r i s e t o S h . 1 / 5 0 c e n t s p e r k i l o ( o r
6 8 c e n t s p e r l b . ) .
A t N i o k a ( C o n g o ) m~rket i n l a n d t h e p r i c e i s 1 6 f r a n c s p e r k i l o
( 8 5 c e n t s p e r l b . ) a n d a t B u n i a 1 9 f r a n c . p e r k i l o ( 8 h . 1 p e r l b . ) .
2 8 6 . A t t h e e n d o f t h e y e a r t h e r e w a s i n p r o c e s s o f f o n n a t i o n i n
M a d i a company~not t h e n r e g i s t e r e d - t o c o n d u c t l a r g e s c a l e f i s h i n g
o p e r a t i o n s i n t h e N i l e i n o r d e r t o s u p p l y G u l u w i t h f r e s h a n d d r i e d f i s h .
2 8 7 . A t N d a i g a a t t h e s o u t h e a s t e r n e n d o f L a k e A l b e r t i n t h e
M u b e n d e D i s t r i c t , f O U f o f t h e M r i c a n i n h a b i t a n t s a r e c o n d u c t i n g a s m a l l
f i s h e r y t o p r o v i d e f i s h f o r l o c a l c o n s u m p t i o n . V a r i o u s a p p l i c a t i o n s f r o m
n o n - n a t i v e s a n d o t h e r i m m i g r a n t s t o e x p l o i t t h e N d a i g a f i s h e r y h a v e p e e n
r e f u s e d .
. . .
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818 lbs.
(a little over
i ton)
4 (per basket)
137·7 (baskets)
Total weight
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14· I
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4°
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Total weight
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(nearly 2 tons)
295. Average weight of:-
Average ngege catch per net set
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294. AVERAGES:-
293. The total catch of the principal predatory species, e.g.
semutundu (mainly), male and mamba was :-
43
Katunguru Katwe Kaianja
lbs, lbs. lbs.
Ngege ... ... .. , 1 ·67 1·68 I ·5 J
Semutundu ... ... ... 4. 6 4'45 4- ,
Kasulubana ...
'"
... 3. 64 3. 2 3
'"
Kisinja ... ... ... 2.46 2,8, 3-3
Male ... ... ... 7'8 7'2 7'7
Mamba ... ... .-. 8'2 9'2 8· •
Ningu ... ... ... 3'3 3' 1 ...
effort. Unfortunately a continued shortage of the necessary five-inch
nets has interfered seriously with the effort and the export total to the
Congo is only 43 tons more than in '947.
292. TABLE OF CATCHES:-
Species I Katunguru Katwe Kaianja~----~--~-----------I No. lbs. No. Ibs.No. lbs.
Ngege ... ... 921 ,063 1,542,199 1,732,937 2,913,186 193,937 296, [19
Semutundu ... 25.21 9 I 16,624 238 ,429 1,060,792 95 392
Kasulubana ... 347 1,263 661 2,137 .-. ...
Kisinja ... I I ,819 29. 14° 5J,567 153,742 13 43
Male ... 2,423 IB,991 5,277 37,021 440 3,379
Mamba .. - 7,279 59.541 9.779 9 0 ,080 1,335 10,806
Ningu ... 6 20 137 442 -_. ...
---. - --
Total nets set ._. 1+,337 122,5 11 ...
(and 62,24z hooks) (and 54,610 hooks) (and 917 hooks)
(and 4,339 baskets) (and 49,864 baskets)
----~------
Total days fished ... 356 362 362
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2 9 7 . T h e t o t a l t o n n a g e o f t h e p r i n c i p a l p r e d a t o r s s e m u t u n d u
( m a i n l y ) , m a l e a n d m a m b a i s : -
- - - - - , - - - - - -
K a t u n g u r u a n d K a t w e I K a i a n j a
t o n s I t o n s
6 1 3 " 5 6 · 1 . ( m a j n l y m a m b a )
2 9 8 . C o m p a , i n g ' 9 + 8 f i g u r e s w i t h t h o s e o f ' 9 4 7 : -
( i ) 5 3 , 2 3 ! r m o r e n g e g e w e r e c a u g h t a t K a t u n g u r u , a n inc~e""e o f
6 p e r c e n t . ( t o t a l n e t s s e t s h o w a n i n c r e a s e o f 1 6 p e r c e n t . ) ; a n d 5 6 , 0 3 1
m o r e a t K a t w e , a n i n c r e a s e o f 3 p e r c e n \ . ( n e t i n c r e a s e 4 6 t p e r c e n \ . ) .
( i i ) T h e r e h a s b e e n a 3 3 p e r c e n t . i n c r e a s e i n t h e n u m b e r s o f
p r e d a t o r s c a u g h t , a n d a 5 0 p e r c e n t . i n c r e a s e i n t o t a l w e i g h t .
( i i i ) T h e n e t s s e t p e r d a y a t K a t u n g u r u s h o w l i t t l e c h a n g e - f o i n
' 9 4 8 a n d ' \ 0 ' 3 i n ' 9 + 7 ; a t K a t w e 6 3 m o r e n e t s p e r d a y h a v e b e e n s e t
i n d i c a t i n g a n i n c r e a s e o f 2 3 p e r c e n t .
( i v ) T h e r e h a s b e e n a d r o p o f j u s t o v e r 4 3 p e r c e n t . i n t h e d a i l y
a v e r a g e o f ! , > a s k e t s s e t a t K a i a n j a , b u t t h e a v e r a g e n g e g e c a t c h p e r b a s k e t
h a s a g a i n i n c r e a s e d , f r o m 2 ' 2 7 t o 4 .
( v ) T h e a v e r a g e c a t c h o f 6 4 ' 3 n g e g e p e r n e t a t K a t u n g u r u i s 6 ' 3
l e s s , a n d t h e ' 4 ' I a t K a t w e i s a m a r k e d d e c r e a s e o n t h e ' 9 4 7 f i g u r e o f 2 0 .
2 9 9 ·
( v i ) A v e r a g e w e i g h t s o f t h e v a r i o u s s p e c i e s s h o w : -
( a ) A s l i g h t i n c r e a s e i n t h e n g e g e a t K a t u n g u r u , f r o m 1 · 6 + i n ' 9 4 7
t o 1 · 6 7 ; a n i n c r e a s e a t K a t w e f r o m I ' 5 5 t o l ' 6 8 j a n d a n i n c r e a s e a t
K a i a n j a f r o m , . 4 t o , . 5 1 .
( b ) A r i s e i n t h e s e m u t u n d u b o t h a t K a t u n g u r u ( f r o m + ' 4 5 t o + ' 6 )
a n d K a t w e ( 3 . 8 5 t o 4 ' 4 5 ) ·
( e ) A d e c r e a s e i n t h e m a l e a t K a t u n g u r u ( f r o m 8 , 5 t o 7 ' 8 ) , a n d
a s l i g h t i n c r e a s e a t K a t w e ( f r o m 7 t o 7 ' 2 ) .
( d ) A d r o p i n t h e m a m b a a t K a t u n g u r u ( f r o m 8 ' 7 t o 8 ' 2 ) ; a n
a p p r e c i a b l e r i s e a t K a t w e ( f r o m 8 ' 3 6 t o 9 ' 2 ) ; a n d a l s o a n a p p r e c i a b l e
r i s e a t K a i a n j a ( f r o m 7 ' 3 t o 8 · , ) .
( e ) A d e c l i n e i n t h e k i s i r t j a a t K a t u n g u r u ( f r o m 2 ' 5 5 t o 2 ' 4 6 ) , a n d
a n i n c r e a s e a t K a t w e ( f r o m 2 · 6 8 t o 2 · 8 7 ) .
1
3
0 0
• j
( v i i ) T h e t o t a l n e t s
c e n t . b u t t h e r e i s n o t a n e q
( v i i i ) A t K a t w e t h e r e i~
n e t s , b u t a v e r y m a r k e d d O l
( i x ) A t K a i a n j a t h e r e 1
o f b a s k e t : : ; s e t , f r o m 73,I2~
d u e t o t h e p r o g r e s s i v e d J
d i s a s t e r h a s t o a c e r t a i n ~
n g e g e c a t c h p e l b a s k e t s e t ,
n g e g e w e r e c a u g h t , b u t i n a
3 ° 1 .
( x ) T h e t o t a l k i s i n j a c
f r o m t h e 1 9 + 7 t o t a l o f 6 8 , 5~
3 0 2 . D r i e d F i s h . - O w i n l
s y s t e m a t i e r e t u r n s h a v e b e e n
f r o m K a t w e a n d K a t u n g u r u f l
I t i s , h o w e v e r ) k n o w n t~
m o n t h s M a y , J u n e a n d J u l y :
a p r i c e a t s o u r c e o f 8 5 c e n t . P I
3 0 3 . P r i c e s . - A t t h e e n l
S h . I p e r k i l o f o r d r i e d ( s a . t t t
c o m p e t i t i o n w a s k e e n , e s p e c i
a p o s s i b i l i t y t h a t p r i c e s w i l l r i &
3 0 + . A l t h o u g h t h e t o t a l
o f k i s i n j a a n d n i n g u a t K a t w e ) . l
f i s h e d f l o m K a t u n g u r u a n d I
a p p r e c i a t e d t h a t t h e r e c o M e d
a n d 5 8 d a y s g r e a t e r a t K a t w e
h a s b e e n a n i n c r e a s e o f 2 3 P <
n u m b e r o f n c t s f i s h e d .
3 0 5 . A c c o r d i n g l y , t h e s e j
t h a t t h e i n c r e a s e i n e x t e n t o f (
c a t c h o f l l g e g e p e r n e t f i s h e d
' 9 + 7 t o 6 + i n ' 9 + 8 , a n d a t K a
f i s h p e r n e t f r o m K a t u n g u r u
K a r n r e f r o m a b o u t 2 3 t o 1 6 . '
3 0 6 . T h e q u a l i t y o f t h e
f r o m t h e a v e r a g e w e i g h t s r e .
r e g a r d t o . t h e e x t e n t o f t h e c a t ,
d r o p i n r e s u l t s , p a r t i c u l a r l y a t
a t K a t w e t h e d a i l y a v e r a g e o f 3
3 0 7 . I t i s t h e r e f o r e t i m e
f i s h e d f r o m a n y o n e v e s s e l , o t h
t o t h i s i m p o r t a n t f i s h e r y w i t h
T h e o n e e n c o u r a g i n g f e '
w e i g h t o f p r e d a t o r s w h i c h h a Y <
--
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(vii) The total nets set at Katunguru show an increase of 16 per
cent. but there is not an equivalent increase in the total catch.
(viii) At Katwe there is a 46t per cent. increase in the number of
nets, but a very marked decrease in the extent of the catch.
(ix) At Kaianja there has been a tremendous drop in the number
of baskets set, from 73,124 to 49,864-a difference of 23.260. This is
due to the progressive drying up of the lagoon. Fortunately, this
disaster has to a certain ~xtent been off-set by an increased average
ngege catch per basket set, from 2'27 to 4, and actually 27,7'2 more
ngege were caught, but in a longer fishing period of 62 more days.
3°1.
(x) The total kisinja catch of 65,386 docs not differ a great deal
from the 1947 total of 68,5If.
302. Dried Fish.-Owing to the ill-health of the Fish Culturist no
systematic returns have been kept of dried (salted) or smoked fish sent
from Katwe and Katunguru for Uganda's internal trade.
It is, however, known that Mr. Dina Nath of Katwe during the three
months May, June and July exported to Kenya 70 tons of salted fish at
a price at source of 85 cents per lb. (e.g. total value £6,66f).
303. Prices.-At the end of the year Congo buyers 'were offering
Sh. 1 per kilo for dried (salted) fish and Sh. llif cents for smoked. As
competition was keen, especially for the smoked commodity, there is
a possibility tMt prices will rise even higher.
304. Although the total catch of each species (with the exception
of kisiltfa and ningu at Katwe) as well as the grand total of fish taken in nets
fished from Katunguru and Katwe show an actual increase, it must be
appreciated tMt the recorded effort was 5 I days greater' at Katunguru,
and 58 days greater at Katw~l than in 1947. 1\Ioreover, at Katwe there
has been an increase of 23 per cent, (e.g" 63 nets) in the daily average
number of nets fished.
305. Accordingly, these fisheries are not in the flourishing condition
that the increase in extent of catches would at first indicate. The average
catch of ngege per net fished from Katunguru has dropped from 70' 6 in
1947 to 64 in 19'1-8, and at Katwe from 20 to '4' 1. The average catch of
fish per net from Katunguru has dropped froIU about 73 to 67, and at
Katwe from about 23 to 16.
306. The quality of the fish caught, and especially of the ngege,
from the average weights recorded shows. no cause for alarm, hut in
regard to the extent of the catch in relation to the effort there is a serious
drop in results, particularly at Katwe, which seems to suggest that at least
at Katwe the daily average of 338. 4 nets fished is more than enough.
307. It is therefore time to restrict the number of nets which can be
fished from anyone vessel, otherwise permanent hArm is likely to be caused
to this important fishery with resultant progressively decreasing catches.
The one encouraging feature is the greatly increased number and
weight of predators which have been caught.
.•
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3 0 8 . ( i ) I n v e s t i g a t i o n s c o n d u c t e d i n K a t w e B a y h a v e c o n f i r m e d t h a t
n g e g e f r e q u e n t t h e s h a l l o w s , w h i c h c o n s t i t u t e t h e g r e a t e r p a r t o f t h i s b a y ,
f o r b r e e d i n g . I t i s w e l l k n o w n t h a t t h i s b a y i s c o n s i s t e n t l y p o a c h e d
a n d i t i s a l m o s t c e r t a i n t h a t t h e s e r i o u s r e d u c t i o n i n t h e b r e e d i n g f e m a l e s
d u e t o t h i s h a b i t u a l p o a c h i n g i s r e s p o n s i b l e t o s o n i e e x t e n t f o r t h e
d e c l i n e i n t h e a v e r a g e c a t c h o f t h e K a t w e f i s h i n g f l e e t . I n t h e d e e p e r
a n d m o r e o p e n w a t e r s o f . t h e b a y t h e r e a r e p l e n t y o f s e m u t u n d u .
( i i ) T h e F i s h C u l t u r i s t n o t i c e d t h a t t h e r e w a s a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e
i n t h e n g e g e c a t c h e s a t K a t u n g u r u a n d K a t w e d u r i n g a p e r i o d o f h e a v y
r a i n s i n F e b r u a r y .
3 0 9 . I n A u g u s t , t h e s i t e o f t h e p r o s p e c t i v e K i g e z i f i s h i n g s e t t l e m e n t
a t R w e n s a m a w a s v i s i t e d b y t h e G a m e W a r d e n , t h e F i s h C u l t u r i s t a n d
t h e L a k e A l b e r t F i s h e r i e s O f f i c e r . T h e o p p o r t u n i t y w a s a l s o t a k e n t o
i n v e s t i g a t e t h e m o u t h s o f t h e I s h a s h a a n d N t u n g w e r i v e r s , n e i t h e r o f w h i c h
i s r e a d i l y d e t e c t e q f r o m t h e l a k e . N e a r t h e m o u t h o f t h e N t u n g w e , w h e r e
p r e d a t o r s a b o u n d , l i m i t e d f i s h i n g a c t i v i t i e s w i t h b a s k e t s a r e p e r m i t t e d .
3 1 0 . C o n g o I n d u s t r y . - I n t h e l a t t e r p a r t o f t h e y e a r t h e F i s h
C u l t u r i s t w a s p r i v i l e g e d t o v i s i t t h e B e l g i a n G o v e r n m e n t f i s h i n g ' i n d u s t r y
a t t h e , ' s o u t h , e n d o f L a k e E d w a r d . H e s a w t w o r e m a r k a b l e h a u l s m a d e
•
b y a s e i n e n e t , 8 0 0 t o 9 0 0 m e t e r s i n l e n g t h , n e a r t h e T a l i a r i v e r w h i c h i s
a b o u t 1 0 m i l e s d i s t a n t f r o m V i t s h u m b i .
( i ) T h e f i r s t h a u l w a s w h e n t h e n e t w a s l a i d a r o u n d t h e m o u t h o f
t h e r i v e r a n d a b o u t 2 0 , 0 0 0 f i s h , m o s t l y b a r b u s , w e r e c a u g h t . H u n d r e d s
e s c a p e d b y j u m p i n g o v e r t h e s i d e o f t h e n e t .
: ( i i ) T h e s e c o n d h a u l w a s a t a p o i n t s o u t h o f t h e r i v e r . T h e e s t i m a t e d
c~.tch e x c e e d e d 2 5 , 0 0 0 f i s h w h i c h w e r e m o s t l y T i l a p i a n i l o t i c a ,
p r a c t i c a l l y a l l r i p e f i s h , a n d n e a r l y a l l f e m a l e s . 2 p e r c e n t . o f t h e c a t c h
c p n s i s t e d o f T i l a p i a l e u c o s t i c t a .
O n l y t e n p r e d a t o r f i s h w e r e s e e n . T h e e n t i r e s u r f a c e o f t h e w a t e r a b o v e
t h e t i g h t l y p a c k e d b a g a t t h e e n d o f t h e n e t a s i t w a s h a u l e d i n w a s s w a r m i n g
w i t h t i n y t i l a p i a , i n v a r i o u s s t a g e s o f d e v e l o p m e n t , w h i c h h a d b e e n e j e c t e d
f r o m t h e i r p a r e n t s ' m o u t h s . T h e y w e r e b e i n g p r e y e d u p o n b y q u a n t i t i e s
o f t e r n s .
T h e r e p o r t b y t h e F i s h C u l t u r i s t , w h o i s s t a t i o n e d a t K i c h w a m b a ,
f o l l o w s : -
( 4 ) R E P O R T B Y T H E F I S H C U L T U R 1 S T
3 I I . A c t i v i t i e s d u r i n g t h e y e a r h a v e b e e n c o n c e n t r a t e d o n L a k e s
E d w a r d a n d G e o r g e a n d t h e K a z i n g a C h a n n e l , w i t h a v i e w t o i n v e s t i g a t i n g
t h e r e a s o n s w h y t h e s e c o m p a r a t i v e l y s m a l l a n d r e s t r i c t e d f i s h i n g a r e a s
a r e s o c o n s i s t e n t l y p r o d u c t i v e o f a h e a v y y i e l d o f T i l a p i a n i l o t i c a , a n d
w h e t h e r t h e f i s h i n g e f f o r t c o u l d b e e x t e n d e d t o m e e t t h e d e m a n d s o f t h e
l o c a l p e o p l e o f T u r o , A n k o l e , a n d K i g e z i , f o r a b i g g e r s h a r e i n t h e n a t u r a l
w e a l t h o f t h e i r l a k e s .
3 1 2 . F e r t i l i s a t i o n . - T h e w a t e r s o f L a k e G e o r g e a n d t h e K a z i n g a
C h a n n e l r e c e i v e a g e n e r o u s a p p l i c a t i o n o f o r g a n i c a n d l i q u i d f e r t i l i s e r
f r o m t h e h u n d r e d s o f h i p p o p o t a m u s e s . P l a n t n u t r i e n t s a r e b e i n g c o n s t a n t l y
a d d e d t o t h e w a t e r a n d s u r r o u n d i n g s h o r e s t h r o u g h t h e m e d i u m o f
h i p p o p o t a m u s m a t :
i t s d u n g w i t h i t s U
m a n n e r . N o t 0 1 1
c o n s i d e r a b l y r e d u c
s a l t s , b u t t h e a m o U l
r e d u c e d . I n o t h e r
I t s m o v e m e n t s t r o
m a t e r i a l l y a s s i s t i n g
i t k e e p s d o w n u n d e
t h e f i s h e r m e n f r o m
a r e k n o w n t o g o f o r
3 1 3 . L a k e E~
o f L a k e E d w a r d i S
1
r e c e i v i n g a n a b u n !
t u r b u l e n t c o n d i t i o
o f w a t e r i s u n s u i t a l
p h y t o p l a n k t o n f o
p l a c e i s t a k e n b y
f i r m l y t o r o c k s a n '
a t t e n d a n t z o o p l a n k
i n t h i s l a k e .
T h e p r o t e c t i o n
y i e l d o f f i s h .
3 1 4 . P a r a s i t e s .
a r e s i n g u l a r l y f r e e
i n f i s h f~om o t h e r
b a g r u s ) a r e c l e a n ~
t o w a r d s t h e s u r f a c e . :
r o o t e d a q u a t i c v e g e t i
a v o i d c o n t a c t w i t h
h o w e v e r , a r e p r o b a b
a b u n d a n t o r g a n i c f e r
i s s h o w n b y t h e i r i m
s h o t , a n d a l s o i n e l m
s e e n o r h e a r d g r u b b i :
s h a l l o w w a t e r n e a r t h
3 1 5 . P e l i c a n s . -
t h e s h o o t i n g a n d e J
w h i l e t h e y b o t h l i v e
' t i l a p i a , w h i c h i t c o
p e l i c a n ( P e l e c a n u s r~
s h o r e a n d t o a l a r g e (
b e i n g p r e d a t o r s p r e :
A n h i n g a r u f a t h e d a
t i l a p i a f i s h e r y , a n d i
e x a m i n a t i o n o f t h e
P . r u f e s c e n s r e v e a l e d
( P e l e c a n u s r o s e u s ) o n
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3 0 8 . ( i ) I n v e s t i g a t i o n s c o n d u c t e d i n K a t w e B a y h a v e c o n f i r m e d t h a t
n g e g e f r e q u e n t t h e s h a l l o w s , w h i c h c o n s t i t u t e t h e g r e a t e r p a r t o f t h i s b a y ,
f o r b r e e d i n g . I t i s w e l l k n o w n t h a t t h i s b a y i s c o n s i s t e n t l y p o a c h e d
a n d i t i s a l m o s t c e r t a i n t h a t t h e s e r i o u s r e d u c t i o n i n t h e b r e e d i n g f e m a l e s
d u e t o t h i s h a b i t u a l p o a c h i n g i s r e s p o n s i b l e t o s o n i e e x t e n t f o r t h e
d e c l i n e i n t h e a v e r a g e c a t c h o f t h e K a t w e f i s h i n g f l e e t . I n t h e d e e p e r
a n d m o r e o p e n w a t e r s o f . t h e b a y t h e r e a r e p l e n t y o f s e m u t u n d u .
( i i ) T h e F i s h C u l t u r i s t n o t i c e d t h a t t h e r e w a s a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e
i n t h e n g e g e c a t c h e s a t K a t u n g u r u a n d K a t w e d u r i n g a p e r i o d o f h e a v y
r a i n s i n F e b r u a r y .
3 0 9 . I n A u g u s t , t h e s i t e o f t h e p r o s p e c t i v e K i g e z i f i s h i n g s e t t l e m e n t
a t R w e n s a m a w a s v i s i t e d b y t h e G a m e W a r d e n , t h e F i s h C u l t u r i s t a n d
t h e L a k e A l b e r t F i s h e r i e s O f f i c e r . T h e o p p o r t u n i t y w a s a l s o t a k e n t o
i n v e s t i g a t e t h e m o u t h s o f t h e I s h a s h a a n d N t u n g w e r i v e r s , n e i t h e r o f w h i c h
i s r e a d i l y d e t e c t e q f r o m t h e l a k e . N e a r t h e m o u t h o f t h e N t u n g w e , w h e r e
p r e d a t o r s a b o u n d , l i m i t e d f i s h i n g a c t i v i t i e s w i t h b a s k e t s a r e p e r m i t t e d .
3 1 0 . C o n g o I n d u s t r y . - I n t h e l a t t e r p a r t o f t h e y e a r t h e F i s h
C u l t u r i s t w a s p r i v i l e g e d t o v i s i t t h e B e l g i a n G o v e r n m e n t f i s h i n g ' i n d u s t r y
a t t h e , ' s o u t h , e n d o f L a k e E d w a r d . H e s a w t w o r e m a r k a b l e h a u l s m a d e
•
b y a s e i n e n e t , 8 0 0 t o 9 0 0 m e t e r s i n l e n g t h , n e a r t h e T a l i a r i v e r w h i c h i s
a b o u t 1 0 m i l e s d i s t a n t f r o m V i t s h u m b i .
( i ) T h e f i r s t h a u l w a s w h e n t h e n e t w a s l a i d a r o u n d t h e m o u t h o f
t h e r i v e r a n d a b o u t 2 0 , 0 0 0 f i s h , m o s t l y b a r b u s , w e r e c a u g h t . H u n d r e d s
e s c a p e d b y j u m p i n g o v e r t h e s i d e o f t h e n e t .
: ( i i ) T h e s e c o n d h a u l w a s a t a p o i n t s o u t h o f t h e r i v e r . T h e e s t i m a t e d
c~.tch e x c e e d e d 2 5 , 0 0 0 f i s h w h i c h w e r e m o s t l y T i l a p i a n i l o t i c a ,
p r a c t i c a l l y a l l r i p e f i s h , a n d n e a r l y a l l f e m a l e s . 2 p e r c e n t . o f t h e c a t c h
c p n s i s t e d o f T i l a p i a l e u c o s t i c t a .
O n l y t e n p r e d a t o r f i s h w e r e s e e n . T h e e n t i r e s u r f a c e o f t h e w a t e r a b o v e
t h e t i g h t l y p a c k e d b a g a t t h e e n d o f t h e n e t a s i t w a s h a u l e d i n w a s s w a r m i n g
w i t h t i n y t i l a p i a , i n v a r i o u s s t a g e s o f d e v e l o p m e n t , w h i c h h a d b e e n e j e c t e d
f r o m t h e i r p a r e n t s ' m o u t h s . T h e y w e r e b e i n g p r e y e d u p o n b y q u a n t i t i e s
o f t e r n s .
T h e r e p o r t b y t h e F i s h C u l t u r i s t , w h o i s s t a t i o n e d a t K i c h w a m b a ,
f o l l o w s : -
( 4 ) R E P O R T B Y T H E F I S H C U L T U R 1 S T
3 I I . A c t i v i t i e s d u r i n g t h e y e a r h a v e b e e n c o n c e n t r a t e d o n L a k e s
E d w a r d a n d G e o r g e a n d t h e K a z i n g a C h a n n e l , w i t h a v i e w t o i n v e s t i g a t i n g
t h e r e a s o n s w h y t h e s e c o m p a r a t i v e l y s m a l l a n d r e s t r i c t e d f i s h i n g a r e a s
a r e s o c o n s i s t e n t l y p r o d u c t i v e o f a h e a v y y i e l d o f T i l a p i a n i l o t i c a , a n d
w h e t h e r t h e f i s h i n g e f f o r t c o u l d b e e x t e n d e d t o m e e t t h e d e m a n d s o f t h e
l o c a l p e o p l e o f T u r o , A n k o l e , a n d K i g e z i , f o r a b i g g e r s h a r e i n t h e n a t u r a l
w e a l t h o f t h e i r l a k e s .
3 1 2 . F e r t i l i s a t i o n . - T h e w a t e r s o f L a k e G e o r g e a n d t h e K a z i n g a
C h a n n e l r e c e i v e a g e n e r o u s a p p l i c a t i o n o f o r g a n i c a n d l i q u i d f e r t i l i s e r
f r o m t h e h u n d r e d s o f h i p p o p o t a m u s e s . P l a n t n u t r i e n t s a r e b e i n g c o n s t a n t l y
a d d e d t o t h e w a t e r a n d s u r r o u n d i n g s h o r e s t h r o u g h t h e m e d i u m o f
h i p p o p o t a m u s m a t :
i t s d u n g w i t h i t s U
m a n n e r . N o t 0 1 1
c o n s i d e r a b l y r e d u c
s a l t s , b u t t h e a m o U l
r e d u c e d . I n o t h e r
I t s m o v e m e n t s t r o
m a t e r i a l l y a s s i s t i n g
i t k e e p s d o w n u n d e
t h e f i s h e r m e n f r o m
a r e k n o w n t o g o f o r
3 1 3 . L a k e E~
o f L a k e E d w a r d i S
1
r e c e i v i n g a n a b u n !
t u r b u l e n t c o n d i t i o
o f w a t e r i s u n s u i t a l
p h y t o p l a n k t o n f o
p l a c e i s t a k e n b y
f i r m l y t o r o c k s a n '
a t t e n d a n t z o o p l a n k
i n t h i s l a k e .
T h e p r o t e c t i o n
y i e l d o f f i s h .
3 1 4 . P a r a s i t e s .
a r e s i n g u l a r l y f r e e
i n f i s h f~om o t h e r
b a g r u s ) a r e c l e a n ~
t o w a r d s t h e s u r f a c e . :
r o o t e d a q u a t i c v e g e t i
a v o i d c o n t a c t w i t h
h o w e v e r , a r e p r o b a b
a b u n d a n t o r g a n i c f e r
i s s h o w n b y t h e i r i m
s h o t , a n d a l s o i n e l m
s e e n o r h e a r d g r u b b i :
s h a l l o w w a t e r n e a r t h
3 1 5 . P e l i c a n s . -
t h e s h o o t i n g a n d e J
w h i l e t h e y b o t h l i v e
' t i l a p i a , w h i c h i t c o
p e l i c a n ( P e l e c a n u s r~
s h o r e a n d t o a l a r g e (
b e i n g p r e d a t o r s p r e :
A n h i n g a r u f a t h e d a
t i l a p i a f i s h e r y , a n d i
e x a m i n a t i o n o f t h e
P . r u f e s c e n s r e v e a l e d
( P e l e c a n u s r o s e u s ) o n
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hippopotamus manure. The curious habit of this animal in scattering
its dung with its tail ensures this fertiliser being applied in. a most useful
manner. Not only is it broken down into small particles thereby
considerably reducing the time taken for its decomposition into useful
salts, but the amount of oxygen required in this process is also considerably
reduced. In other ways the hippopotamus is also of benefit to the fishery.
Its movements through the water stir up the bottom muds, thereby
materially assisting in the liberation of nutrients into the water. Also,
it keeps down underwater rooted vegetation, and to some extent prevents
the fishermen from fishing their nets too close to the shore where tilapia
are known to go for or ::>.fter breeding.
313. Lake Edward.-The shallow water fringing the Uganda shores
of Lake Edward is also the home of numerous hippopotamuses. While
receiving an abundant application of fertiliser from these animals the
turbulent conditions caused by waves in the more open and larger expanse
of water is unsuitable to the successful propagation of the free swimming
phytoplankton found in Lake .George and the Kazinga Channel. Their
place is taken by filamentous algae which are able to attach themselves
firmly to rocks and underwater vegetation. These growths with their
attendant zooplankton largely comprise the food consumed hy the tilapia
in this lake.
The protection of the hippopotamus is essential to a continued heavy
yield of fish.
314. Parasites.-Tilapia and bagrus from Lakes Edward and George
are singularly free from nematode worms and other parasites, common
in fish f;-om other lakes. The cichli~s (which form the principal food of
bagrus) are clean feeding owing to the abunda,r\ce of. phytoplankton
towards the surface. They do not, therefore, have to grub about amongst
rooted aquatic vegetation and bottom muds in search of food, and thus
avoid contact with parasitic worms or their larvae. These parasites,
however, are probably in reduced numbers in. these waters owing to the
abundant organic fertilisation. That nematodes are present in these lakes
is shown by their invariably being found in the stomachs of pelicans when
shot, and also in clarias. This fish is a bottom feeder and at night can be
seen or heard grubbing about in the mud and rooted vegetation in the very
shallow water near the shore, in search of snails, frogs, worms, etc.
315. Pelicans.-Of the two species of pelicans found in these lakes
the shooting and examination of several dozen birds have shown that
while they both live on fish, the rosy pelican feeds more frequently on
tilapia, which it consumes in enormous quantities. The pink-backed
pelican (Pelecanus rufescens) which is in lesser numbers, feeds close to the
shore and to a large extent on Haplochromis. Some species of Haplochromis
being predators prey on juvenile tilapia. P. rufescens (together with
Anhinga rufa the darter) is therefore of more benefit than harm to the
tilapia fishery, and although no doubt tilapia are occasionally eaten, an
examination of the mass of fish bones beneath a nesting colony of
P. rufescens revealed no large tilapia bones. The large rosy pelican
(Pelecanus roseus) on the other hand, especially when shot in Lake Georg~,
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h a s i n v a r i a b l y c o n t a i n e d t i l a p i a o r t h e r e m a i n s o f t i l a p i a . I t h a s n o t b e e n
p o s s i b l e t o a s s e s s t h e e x a c t w e i g h t o f f i s h c o n s u m e d b y a r o s y p e l i c a n e a c h
d a y b u t 6 - 8 l b . o f t i l a p i a t a k e n f r o m b i r d s s h o t w h i l e s t i l l f i s h i n g s u g g e s t s
1 0 l b . i s n o t a n o v e r - e s t i m a t i o n . A s t h e r o s y p e l i c a n p o p u l a t i o n o f t h e s e
l a k e s i s m o r e t h a n a t h o u s a n d t h e t o t a l w e i g h t o f f i s h c o n s u m e d i n a y e a r
i s c o n s i d e r a b l e .
3 1 6 . . A q u a r i u m E x p e r i m e n t s . - F o u r T i l a p i a n i l o t i c a w e r e k e p t i n
a s m a l l a q u a r i u m w i t h a v i e w t o . i n v e s t i g a t i n g t h i s s p e c i e s ' b r e e d i n g h a b i t s .
O n t h e b o t t o m o f t h e t a n k s i x i n c h e s d e p t h o f s a n d w a s l a i d , a n d S a g i t t a r i a
a n d o t h e r r o o t e d u n d e r w a t e r v e g e t a t i o n p l a n t e d a s a n a i d t o a e r a t i o n .
W h e n t h e s e h a d t a k e n r o o t t h e f i s h w e r e i n t r o d u c e d . T h e y w e r e f e d
r e g u l a r l y o n t h e l a r v a e o f c h i r o n o m i d f l i e s , b u t w i t h i n a f e w d a y s o f t h e i r
i n t r o d u c t i o n t h e f i s h h a d t o r n u p a n d e a t e n a l l t h e v e g e t a t i o n . W a t e r
l e t t u c e ( P i s t i a ) w a s t h e n p u t o n t h e s u r f a c e w h e r e i t q u i c k l y s p r e a d a n d
w a s a p p a r e n t l y dista~teful t o t h e f i s h a s t h e y d i d n o t e a t i t . A f t e r b e i n g i n
t h e t a n k f o r a b o u t a f o r t n i g h t t h e m a l e c o m m e n c e d t o b u i l d a n e s t . I t
h o l l o w e d o u t a s a u c e r s h a p e d d e p r e s s i o n b y c r e a t i n g a c u r r e n t w i t h
a q u i c k d o w n w a r d a n d s i d e w a y s s w e e p o f i t s t a i l . W h e n a p p a r e n t l y t i r i n g
o f t h i s i t w o u l d s t o p o v e r t h e d e p r e s s i o n u s i n g i t s p e c t o r a l f i n s v i g o r o u s l y
s o a s t o cr~ate a c u r r e n t w h i c h a l s o m o v e d t h e s a n d . T h e s e o p e r a t i o n s
w e r e c o n t i n u e d u n t i l a h o l l o w w a s f o r m e d i n w h i c h t h e f i s h c . , u l d l i e w i t h
m o s t o f i t s b o d y b e l o w t h e r i m . I t t h e n c o m m e n c e d c h a s i n g t h e f e m a l e s
a b o u t a n d b \ t i n g a t t h e i r s i d e s a n d d r i v i n g t h e m t o w a r d s t h e ne~t. N o n e
o f t h e s e c o u l d h a v e b e e n r i p e a s t h e y d i d n o t b r e e d a n d u n f o r t u n a t e l y a l l
d i e d b e f o r e t h e y c o u l d d o s o . T h e c o l o u r o f t h e m a l e d u r i n g t h e b u i l d i n g ,
a n d e s p e c i a l l y a f t e r c o m p l e t i n g t h e n e s t , w a s v e r y b r i g h t .
3 1 7 · I T h a t T i l a p i a n i l o t i c a d o n o t t o l e r a t e t h e p r e s e n c e o f o t h e r f i s h ,
a n d a t t i m e s a r e e v e n c a n n i b a l i s t i c , w a s s h o w n w h e n f i f t e e n s m a l l
H a p l o c h r o m i s o f a b o u t h a l f a n i n c h i n l e n g t h w e r e i n t r o d u c e d i n t o t h e
a q u a r i u m ! . N o t o n l y w e r e t h e s e s m a l l f i s h a t t a c k e d b u t s e v e r a l w e r e e a t e n
i m m e d i a t d y a n d ' t h e r e s t f i n i s h e d o f f d u r i n g t h e n i g h t . W h e n t h i s
e x p e r i m e n t t o o k p l a c e t h e n i l o t i c a h a d n o t b e e n f e d f o r ~everal d a y s .
3 1 8 . B r e e d i n g o f T i l a p i a n i l o t i c a . - A l o n g t h e f a n d y s h o r e s o f L a k e
E d w a r d t h e c a t c h e s o f T i l a p i a n i l o t i c a h a v e c o n s i s t e n t l y s h o w n a
p r e p o n d e r a n c e o f m a l e s t o f e m a l e s o f a p p r o x i m a t e l y t w o t o o n e . I n t h e
w a t e r s o f L a k e G e o r g e , t h e K a z i n g a C h a n n e l , a n d t h e b a y s i n L a k e
E d w a r d , m o r e f e m a l e s t o m a l e s a r e t a k e n i n a b o u t t h e . s a m e p r o p o r t i o n .
I n a s i n g l e h a u l o f a g o o m e t e r s e i n e n e t , s e e n i n t h e C o n g o , a n d n e a r t h e
m o u t h o f o n e o f t h e r i v e r s e n t e r i n g L a k e E d w a r d , a n e s t i m a t e d 2 5 , 0 0 0
t i l a p i a , a l l b u t 2 p e r c e n t . b e i n g n i l o t i c a , i n e v e r y s t a g e o f b r e e d i n g w e r e
t a k e n . T h e o t h e r 2 p e r c e n t . w e r e T i l a p i a l e u c o s t i c t a . I n t h i s r e m a r k a b l e
c a t c h f e m a l e s p r e d o m i n a t e d i n a r a t i o o f a p p r o x i m , , - t e l y t w e n t y t o e v e r y
m a l e . T h e p a r t i c u l a r p l a c e w a s o f f a s a n d y b e a c h , i n c l e a r w a t e r , a n d a w a y
f r o m p a p y r u s s w a m p s . R i p e m a l e s h a v e b e e n t a k e n i n L a k e G e o r g e
e s p e c i a l l y t o w a r d s t h e c l e a r e r w a t e r a l o n g t h e n o r t h e r n s h o r e a n d w h e r e
r i v e r s e n t e r t h i s l a k e . S o m e r i p e m a l e s a r e i n v a r i a b l y s e e n w i t h t h e d a i l y
c a t c h f r o m t h e K a z i n g a C h a n n e l . F r o m t h e s e o b s e r v a t i o n s i t i s n o t e d t h a t
a l t h o 1 . ! g h b r e e d i n g i s n o t c o n f i n e d t o a n y p a r t i c u l a r p l a c e s , c o n d i t i o n s
. " " . ,,~
i
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3 2 0 . F r e s h F i s h . - - ' ·
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most favoured for breeding are a well aerated water, with a sandy bottom,
particularly near the mouths of rivera. It is near such places that large
numbers of rosy pelicans are usually seen fishing. In every instance when
a pelican has been shot while fishing in such a locality the fish taken from
it have been breeding females, some having been swallowed with the
young still carried in their mouths. .
319. Salted Fish.-While the preparation of salted fish still leaves
room for improvement, advice to the fishermen at Katwe and Katunguru,
and the higher prices obtained for a well-cured product, have resulted
in the better preparation of the fish by the exclusive use of salt imported
from Aden. With the exception of 70 tons sold to Kenya by Messrs. Dina
Nath of Katwe, the bulk of salted fish amounting to 1,150 tons went to
the Congo. Prices remained around Sh. I per kilo. throughout the year.
320. Fresh Fish.-Katwe Fisheries, Ltd., started operations during
the year with the object of supplying the Kampala market with fresh fish
from Lake Edward. Several consignments, with the fish packed in ice and
sawdust, were tried, but the increased price of the fish at 'source, and the
high cost of transport, as well as losses from deterioration in transit proved
too costly.
321. Ten cyclists are engaged in purchasing fresh fish at Katunguru
and selling them at a profit of 5-10 cts. on each fish t6 the people of
Bunyaraguru. The fish are sold at Lugazi market or to buyers along the
road. Between 250 and 300 fish are sold by these traders every day.
322. The bulk of the fish caught at Kaianja Lagoon is sold fresh
to the Bakonjo cultivators from near Bwera and Kanyampara. The price
of tila,pia at Kaianja has increased from 10 cts. to 20 cts. Many of the
fish are bartered for muhogo flour and other food.
323. Smoked Fish.-An increased demand for smoked fish created
by Greek buyers from the Congo has brought about an incl'case of curing
by this method. Fishermen estimate that whereas the cost of preparing
one ton of smoked fish requires a ton of wood costing Shs. 37, it costs
approximately the same amount in imported Aden salt to cure 300 fish
by salting. The prices obtained for smoked fish have varied from Sh. 1/50
to Sh. 1/90 with most being sold at Sh. 1/80 per kilo. The smoked fish
is very brittle and therefore cannot be packed in the same manner as
salted fish. When sold to the Congo the fish are packed in special wicker
baskets which are brought over by the fish buyers. Fish cured by smoking,
although it does not keep as well as salted fish and is liable to attack by
insect pests and rats, is preferred, by the Mrican, especially in Uganda.
In the closed waters of Lake George smoking is the method employed
by poachers for curing their illegally caught fish. This method of
preparation is quick and only requires the digging of a pit, the laying of
the fish between a framework of papyrus, and smoking with materials
readily available in the thickly forested area.
324. Poaching.-The high prices and demand for smoked fish has
led to increased and organised poaching in the closed area of Lake George.
The capture of poachers, nets, boats and fish, and in some cases heavy
senteI).ces, has not deterred these poachers, many of whom are bad
c h a r a c t e r s w i l l i n g t o t a k e t h e r i s k s o f c a p t u r e , w h i c h a r e s m a l l , i n a g a m b l e
w h i c h , w h e n i t c o m e s o f f , c a n e a s i l y a m o u n t t o a s m u c h a s S h s . 2 , 0 0 0 i n
o n e m o n t h ' s f i s h i n g ' .
3 2 5 . F i s h i n g f r o m t h e A n k o l e s h o r e o f L a k e E d w a r d . - I t h a s n o t y e t
b e e n p o s s i b l e t o c o n s t r u c t a r o a d t o t h e p r o p o s e d n e w f i s h i n g v i l l a g e n e a r
K a z i n g a . .
3 2 6 . K i g e z i s h o r e . - T h e o p e n i n g u p o f f i s h i n g o n L a k e E d w a r d t o
t h e i n h a b i t a n t s o f K i g e z i a w a i t s t h e - c o n s t r u c t i o n o f a t r a c k t o t h e
s e t t l e m e n t s i t e .
3 2 7 . L a k e K a t i n d a . - T h i s s m a l l c r a t e r l a k e , c o n t a i n i n g f i v e
h i p p o p o t a m u s e s , h a s b e e n f i s h e d d a i l y b y o n e m a n u s i n g t w o n e t s . I t
c o n t i n u e s t o p r o d u c e a g o o d q u a l i t y f i s h i n n u m b e r s s u f f i c i e n t t o m e e t
t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e K i c h w a m b a H o t e l 2 n d m a n y l o c a l A f r i c a n s .
3 2 8 . L a k e M u l a m b i . - T h i s s m a l l c r a t e r l a k e a d j o i n i n g L a k e K a t i n d a
c o n t a i n s n o h i p p o p o t a m u s e s . A f~w T i l a p i a n i l o t i c a c a n s t i l l b e t a k e n
w i t h a 5 - i n c h n e t , b u t t h e y a r e t o o f e w t o b e p r o f i t a b l e .
3 2 9 . L a k e s C h u w e r a a n d K y a m w i g a . - T h e s e t w o l i t t l e l a k e s h a v e
b e e n e x a m i n e d . T h e y c o n t a i n a f a i r n u m b e r o f h i p p o p o t a m u s e s a n d
a g o o d s i z e d t i l a p i a . T h e n a m e s o f s i x l o c a l f i s h e r m e n h a v e b e e n s e n t t o
t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r , A n k o l e , f o r t h e n e c e s s a r y p e r m i s s i o n t o . f i s h
i n t h e s e l a k e s .
3 3 0 . O t h e r L a k e s . - S o m e w a t e r s w h i c h o w i n g t o t h e i r d e p t h o r h a v i n g
n o m e a n s o f o u t s i d e f e r t i l i s a t i o n ( s u c h a s b y h i p p o p o t a m u s e s ) s h o w f o r
t h e i r e x p a n s e . o f w a t e r a p o o r r e t u r n i n f i s h . S u c h w a t e r s a s B u n y o n y i ,
S a k a , N k u g u t e a n d m a n y o f t h e c r a t e r l a k e s a n d d a m s a r e e x a m p l e s . S o m e
h a v e b e e n s t o c k e , 1 w i t h T i l a p i a n i l o t i c a b u t t h e s e f i s h , i n t h e a b s e n c e o f
p h y t o p l a n k t o n a n d s e e k i n g f o o d i n o t h e r d i r e c t i o n s , d e v e l o p a " m u d d y "
f l a v o u r a n d b e c o m e i n f e s t e d w i t h p a r a s i t e s .
3 3 1 . A n u m b e r o f t h e s e l a k e s c o n t a i n a n i n v e r t e b r a t e f a u n a m o r e
s u i t a b l e a s f o o d f o r a n o m n i v o r o u s s p e c i e s o f t i l a p i a . T h e m a j o r i t y o f t h e
l a k e s a r e i n a r e a s v i s i t e d b y t o u r i s t s , a n d t h e i n t r o d u c t i o n o f a p r e d a t o r
h a v i n g a n a n g l i n g v a l u e w o u l d p r o v e a n a d d e d a t t r a c t i o n t o s u c h v i s i t o r s .
3 3 2 . F i s h F a r m i n g . - I t h a s n o t b e e n p o s s i b l e t o c o m m e n c e f i s h
f a r m i n g e x p e r i m e n t s w i t h i n d i g e n o u s s p e c i e s .
3 3 3 . L a k e N a k a v a l i . - T h e f o l l o w i n g show~ t h e T i l a p i a n i l o t i c a c a t c h e s
i n L a k e N a k a v a l i d u r i n g 1 9 4 8 . D u r i n g t h e y e a r t h e n u m b e r o f f i s h i n g
p e r m i t s w a s i n c r e a s e d f r o m f o u r t o f i f t e e n .
J a n u a r y N o n e t s . T h e s e h a d b e e n d e s t r o y e d b y c r o c o d i l e s .
F e b r u a r y 1 , 9 5 4
M a r c h . . . 1 , 4 4 9
A p r i l . . . . . , 2 , , 3 3 5
M a y . . . . . . 4 , 5 8 0
J u n e . . . . . , 7 , 1 7 4
J u l y . . . 8 , 0 2 1
A u g u s t 5 , 0 5 1
S e p t e m b e r . . , 4 . 4 3 2 ,
O c t o b e r 7 , 7 3 8
N o v e m b e r 4 , 1 6 5
D e c e m b e r 2 , , 3 0 5
~ _ } . l . •'-~
T h e s e f i g u r e s a r e a s r e c e i v e d
M b a r a r a d u r i n g t h e y e a r h a s
c o n s t a n t r e p o r t s o f n e t s b e i n g
3 3 4 · C r o c o d i l e s i n L a k e M
b y s h o o t i n g , i n L a k e Nakavali~
c a n o e s w i t h t h e a i d o f a s p o t l i g
a s u c c e s s f u l m e t h o d a s t h e a n i m a l
r a n g e .
3 3 5 · W h e n s h o t i n t h e b r a i I
s i d e , o r b a c k , w i t h i t s f e e t o u t s t i f f ,
o f t e n l o n g e n o u g h f o r a r o p e t o I
a s h o r e . I t s o m e t i m e s h a p p e n s 1
a d i s t u r b a n c e o n t h e s u r f a c e o f
s u c h o c c a s i o n t h r e e m o r e c r ,
t o w a r d s t h e w o u n d e d o n e . T
w o u n d e d o n e w a s t h e n ' f i n i s h e d 0
3 3 6 . O n a n o t h e r o c c a s i o n
c r o c o d i l e s ' e y e s q u i t e c l o s e t o t h e
" g u l p i n g " n o i s e s w e r e c o m i n g .
t o a l a r g e s h o a l o f c l a n a s . T h e s e
f r o g s c o u l d b e s e e n j u m p i n g o u t
w h e r e o t h e r c l a r i a s w e r e w a i t i n g f
e a t e n b y t h e c r o c o d i l e s w h i c h m a y
~rocodi1e w a s s h o t b u t n o t l a n d e d '
e x t e n t i t h a d b e e n f e e d i n g o n t h e c L
3 3 7 · E x a m i n a t i o n o f t h e s t o
a t n i g h t i n v a r i a b l y s h o w e d s i g n s o r :
d i g e s t e d , w h i l e o n e c o n t a i n e d a y o
o f o t h e r s . T h e s h o o t i n g o f t h i s p a l
i n w h i c h l a r g e n u m b e r s o f d a r t e r s
t h i s n e s t i n g p l a c e ~.n e a s y s o u r c e (
a c l u m s y b i r d a n d q u i t e f r e q u e n t l y
s t a g e a n d t a k e s f r i g h t i t f a l l s o r d i v e :
3 3 8 . F o o d i s u s u a l l y a b s e n t j
d u r i n g t h e d a y t i m e . T h i s i s d u e t o I
t o i t s r a p i d i t y o f d i g e s t i o n . I t i s
u n d e r w a t e r v e g e t a t i o n i n w h i c h n u
n u m b e r s o f c r o c o d i l e s ( e x c e p t a t t h
N a k a v a l i . A l l t h e c r o c o d i l e s s h o t i l
o r t i l a p i a r e m a i n s w h e n e x a m i n e d , a n ,
3 3 9 · T h e y h a v e b e c o m e s o U i
a c a n o e w h i c h l e f t o n e o f t h e l a n e
b y t w o c r o c o d i l e s w h i c h t o o k o f f f
O l d n e t s w e r e p u r p o s e l y s e n t o u t O J
w e r e l a t e r s h o t w h i l e t h e y w a i t e d
h~d r e p o r t e d t h a t t h e s e p a r t i c u l a r c
f e e t i n l e n g t h , h a d b e c o m e e x c e e d i n
c o n s t a n t l y b e a t i n g t h e w a t e r w h e n t b
' , " ' ; - -
~;
5 0
4 9 , 2 , 0 4
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which are small, in a gamble
Ito as much as Shs. 2,000 in
Ike Edward.-It has not yet
~d new fishing village near
r fishing on Lake Edward to
truction of a track to the
Bt~r lake, contammg five
ine man using two nets. It
l numbers' sufficient to meet
,d many local Africans.
, lake adjoining Lake Katinda
ria nilotica can still be taken
profitable.
-These two little lakes have
nber of hippopotamuses and
~l fishermen have been sent to
•necessary permission to fish
owing to their depth or having
by hippopotamuses) show for
il. Such waters as Bunyonyi,
and dams are examples. Some
: these fish, in the absence of
irections, develop a "muddy"
[l an invertebrate fauna more
If tilapia. The majority of the
:he introduction of a predator
~d attraction to such visitors.
l possible to commence fish
lOWt:i the Tilapia nilotica ca.tches
le year the number of fishing
:n destroyed by crocodiles.
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These figures are as received from the fishermen. The fish position m
Mbarara during the year has much improved. Last year there were
constant reports of nets being destroyed by crocodiles.
334. Crocodiles in Lake Nakavali.-30-40 crocodiles were destroyed,
by shooting, in Lake Nakavali. This was done at night from dugout
canoes with the aid of a spotlight and a six volt car battery. This is
a successful method as the animal can be approached to within pointblank
range.
335. When shot in the brain a crocodile generally t\lms over on its
side, or back, with its feet out stiff, and it remains like this for a little while,
often long enough for a rope to be tied to it, so that it can be dragged
ashore. It sometim~s happens that a crocodile when hit will cause
a disturbance on the surface of the water and attract others to it. On one
such occasion three more crocodiles put in an appearance and moved
towards the wounded one. Two of the newcomers were shot and the
wounded one was then 'finished off.
336. On another occasion the spotlight showed several pairs of
crocodiles' eyes quite close to the shore and at a place from which curious
"gulping" noises were coming. On investigating, the noises. were traced
to a large shoal of clarias. These were hunting as a pack and numerous
frogs could be seen jumping out of the papyrus into the deeper water
where other clarias were waiting for them. None of the fish was being
eaten by the crocodiles which may have been dazzled by the light. One
crocodile was shot but not landed so it could not be ascertained to what
extent it had been feeding on the clarias.
337. Examination of the stomachs of crocodiles shot at Nakavali
at night invariably showed signs of some food, mainly fish in stages of being
digestea, while onl; contained a young darter and the bones and feathers
of others. The shooting of this particular crocodile occurred under a tree
in which large numbers of darters were neating. It had evidently found
this nesting place ~.!l easy source of food supply, as the young darter is
a clumsy bird and quite frequently when it has reached the nest-leaving
stage and takes fright it falls or dives into the water.
338. Food is usually absent from the stom'lch of a crocodile shot
during the daytime. This is due to the anim'l.l feeding mainly at night and
to its rapidity of digestion. It is amongst the thick growth of rooted
underwater vegetation in which numerous tilapia can also be seen that
numbers of crocodiles (except at the breeding season) are found on Lake
Nakavali. All the crocodiles shot in such are~s at night contained tilapia
or tilapia remains when examined, and in this lake they feed mainly on fish.
339. They have become so used to robbing nets that one evening
a canoe which left one of the landings wa.s shortly afterwards followed
by two crocodiles which took off from different places ".long the shore.
Old nets were purposely sent out on this occasion and the two crocodiles
were later shot while they waited hopefully near them. The fishermen
h'l.d reported that these particular creatures, both specimens over twelve
feet in length, had become exceedingly bold and had to be kept away by
constantly beating the water when the nets were fished during the day.
5 2
3 4 0 . T h e l a r g e s t c r o c o d i l e s h o t a t N a k a v a l i d u r i n g t h e y e a r m e a s u r e d
o v e r 1 6 f e e t . T h i s h u g e s p e c i m e n a f t e r h a v i n g b e e n f i r e d a t a n d m i s s e d
b e c a m e v e r y w a r y . E v e n t u a l l y , h e w a s s h o t o n e n i g h t w h e n r a i d i n g
s e t - n e t s . H e w a s s e e n t o s u r f a c e o n l y a f e w y a r d s a w a y c o v e r e d w i t h
f i s h i n g n e t w h i c h h a d s e v e r a l t i l a p i a s t i l l i n i t a n d f l a p p i n g a b o u t o n h i s
n e c k a n d b a c k . A t t h e s h o t h e d i s a p p e a r e d b u t w a s s o e n t a n g l e d i n t h e
n e t s t h a t i t w a s p o s s i b l e t o d r a g h i m a s h o r e w i t h t h e m . H e w a s a n o l d
m a l e a n d h i s s t o m a c h c o n t a i n e d a b o u t t h i r t y i i l a p i a a n d o i t s o f n e t . F o u r
o f t h e n e t s w h i c h h a d b e e n s e t w e r e c o m p l e t e l y d e s t r o y e d a n d t h e o t h e r s
b a d l y d a m a g e d .
3 4 I . C T o c o d i l e n e a T L a k e G e o T g e . - D u r i n g t h e y e a r a s p e c i e s o f
f o r e s t r i v e r i n e c r o c o d i l e O s t e o l a e m u s t e t r a s p i s h i t h e r t o r e c o r d e d f r o m W e s t
A f r i c a a n d t h e C o n g o , w a s f o u n d i n a p r o s p e c t i n g p i t ( i n t o w h i c h i t h a d
f a l l e n ) n e a r t h e H o i n d a g i r i v e r . T h e p l a c e i s a b o u t f i v e m i l e s f r o m L a k e
G e o r g e . T h i s r a r e s p e c i m e n a p p e a r s t o b e v e r y ! , l d a n d i s a l m o s t b l a c k
i n c o l o u r o n t h e b a c k a n d u n d e r s i d e s . I t m e a s u r e s 5 f e e t 1 0 i n c h e s i n
l e n g t h . N o a n x i e t y i s f e l t f o r t h e f i s h e r i e s b y t h e f i n d i n g o f t h i s c r o c o d i l e
i n t h e a r e a a s i t i s a s p e c i e s w h i c h i s o n l y f o u n d i n r i v e r s b o r d e r e d b y t h i c k
f o r e s t . N o c r o c o d i l e s h a v e b e e n s e e n o r r e p o r t e d f r o m t h e l a k e s t h e m s e l v e s .
3 4 2 . C o - o p e r a t i v e G T O U P S o f F i s h e r m e n . - T h r e e a d d i t i o n a l n e t f i s h i n g
l i c e n c e s w e r e i s s u e d d u r i n g t h e y e a r t o t h e T o r o f i s h e r m e n a t K a t u n g u r u .
E a c h l i c e n c e w a s i s s u e d t o a g r o u p o f t e n m e n j o i n t l y o w n i n g o n e v e s s e l .
T h i s w a s d o n e w i t h a v i e w t o e n c o u r a g i n g t h e m e n t o a c q u i r e , i f p o s s i b l e ,
a s e n s e o f r e s p o n s i b i l i t y b y s h a r i n g i n t h e w o r k a n d p r o f i t s o f t h e i r t r a d e .
T h e r e m a i n i n g 1 7 a v a i l a b l e l i c e n c e s f o r L a k e E d w a r d h a v e b e e n r e s e r v e d
f o r i s s u e t o sim~lar g r o u p s a t K a t w e . . r h e n u m e r o u s a p p l i c a t i o n s f o r n e t
f i s h i n g l i c e n c e s ' d o n o t j u s t i f y t h e i s s u e o f a l i c e n c e t o a n i n d i v i d u a l w h e n
s u c h l i c e n c e s a r e l i m i t e d , a s t h e i n d i v i d u a l o w n e r c a n w i t h o u t d o i n g a n y
f i s h i n g h i m s e l f , , o b t a i n u p t o S h s . 1 0 0 p e r m o n t h b v h i r i n g o u t h i s v e s s e l
t o l e s s f o r t u n a t e . f i s h e r m e n .
3 4 3 . L o n g l i n e F i s h e r y . - I t h a s n o t y e t b e e n p o s s i b l e t o i n c r e a s e
t h e n u m b e r o f v c . , e l s f o r l o n g l i n e f i s h i n g i n t h e L a k e E d w a r d / G e o r g e
a r e a . T h o s e f i s h e r m e n , . 1 r e a d y e n g a g e d i n t h i s t y p e o f f i s h i n g a r e m a k i n g
i n c r e a s i n g u s e o f h a p l o c h T o m i s a s b a i t . T h e s e s m a l l f i s h a r e c a u g h t n e a r
t h e l a n d i n g s o n b a r b l e s s h o o k s b a i t e d w i t h o f f a L
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T . C . V A N I N G E N ,
F i s h C u l t l l T i s t .
3 0 T I I A P R I L , " 9 4 9 .
Iol"akavali during the year measured
r having been fired at and missed
~ shot one night when raiding
i a few yards away covered with
Ii in it and flapping about on his
fl"'d but was so entangled in the
Jll:ore with them. He was an old
Lirty /i/apia and bits of net. Four
tnpleteiy destroyed and the others
-During the year a species of
aspjs hitherto recorded from West
lrospecting pit (into which it had
lee is about five miles from Lake
, be very .old and is almost black
i It measures 5 feet IO inches in
eo by the finding of this crocodile
'found in rivers bordered by thick
eported from the lakes themselves.
1Ien.-Three additional net fishing
he Toro fishermen at Katunguru.
!Il men jointly owning one vessel.
19 the men to acquire, if possible,
e work and profits of their trade.
Lake Edward have been reserved
'he numerous applications for net
If a licence to an individual when
W owner can without doing any
rr month by hiring out his vess-el
~' yet been possible to increasein the Lake Edward/Georgethis type of fishing are makingBe small fish are caught near
~ olla!:
T. C. VAN INGEN,
Fish Cul/uri"t.
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3 5 1 . A s t h e h i p p o p o
s a t i s f a c t o r y p l a n k t o n g r o w t h .
a n d 3 ( 2 ) , i t i s e s s e n t i a l t h a t
a s p o s s i b l e i n t h i s l a k e . I
3 5 2 . O n a c c o u n t o f th~
g u a r d s h l l v e b e e n p o s t e d t o
s t a t i s t i c s .
5 4
( 6 ) M [ N O R L A K E S A N D T H E V I C T O R I A N I L E
3 4 6 . L a k e K i j a n e b a l o l a . - T h e a c u t e s h o r t a g e o f s m a l l m e s h n e t s
h a s c o n t i n u e d t o a f f e c t v e r y a d v e r s e l y w h a t w a s l a s t y e a r a n e x t r e m e l y
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f i s h i n g o n t h e g r o u n d s . a m o n g s t o t h e r s , t h a t t h e d r i v i n g o f f i s h w a s u n d u l y
r e d u c i n g t h e s t o c k . H e a l s o f o r b a d e f i s h i n g b y " f o r e i g n e r s " , w h i c h
r e f e r r e d t o a l l M c i e a n s w h o w e r e n o t B a k o k i . T h e u s e o n a s m a l l s c a l e o f
t h e 2 l i n c h m e s h n e t i s n e i t h e r i n t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e f i s h e r m e n n o r
o f t h e f i s h e r y .
I n M a y , f i s h i n g w a s b e i n g c o n d u c t e d f r o m e i g h t l a n d i n g s , b u t
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f r e s h f i s h . T h e b a r t e r v a l u e o f a n o r m a l s i z e b u n c h o f b a n a n a s w a s 3 5
n g e g e . S h s . r 6 w a s t h e p r i c e o f a b u n d l e o f 5 0 0 s m o k e d n g e g e . A l a r g e
q u a n t i t y o f f i s h i s b a r t e r e d f o r f o o d . L o c a l m i d d l e m e n p u r c h a s e 8 0 n g e g e
f o r S h s . 2 t o r e t a i l a t a c o n s , i d e r a b l e p r o f i t ; t h i s . i s a c y c l e s e r v i c e .
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3 4 5 . T h e f a l l i n e f f o r t c o n t i n u e s a n d c o m p a r e d w i t h [ 9 4 7 a n a v e r a g e
o f o n l y 2 1 ' 6 b a s k e t s a d a y w e r e s e t o v e r a t o t a l r e c o r d e d p e r i o d o f 4 3 4
f i s h i n g d a y s ( 4 2 2 i n ' 9 4 7 ) , b u t t h e n a n d e r e c a t c h h a s g r e a t l y i n c r e a s e d
f r o m [ 8 5 , 8 5 2 t o 5 6 8 , 9 2 9 .
T h e a v e r a g e w e i g h t o f 5 6 8 , 9 2 9 n a n d e r e i s o · 3 l b . w h i c h i s a b i g d r o p
o n t h e [ 9 4 7 a v e r a g e o f o ' 3 9 l b . T h e t o t a l w e i g h t o f n a n d e r e i s 7 5 t o n s .
C o n t r o l m e a s u r e s h a v e b e e n t h e s a m e a e i n p r e v i o u s y e a r s ,
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35 L As the hippopotamus is a most valuable contributor to
satisfactory plankton growth in shallow, still waters (vide paragraphs 124
and 312), it is essential that this big, aquatic beast is protected as much
as possible in this lake.
352 . On account of the relative importance of this fishery two fish
guards 'have been posted to this region for most of the year to collect
statistics.
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355. Lake Kachira."-There is little to record from !his lake except
that a small fishing industry conti.nues to be conducted. In the absence
of effective control there is a tendency to over-fishing, which brings the
fishermen into conflict with the resident hippopotamuses, as they set their
nets farther and farther afield. But the hippopotamus plays a most
important part in the economy of all shallow inland waters where there is
a fishing industry, and the eradication of this large, useful creature would
be disastrous. Fishing with small mesh nets of a size less than five inches,
which is illegal, unfortunately continues.
356. Lake Nakavali (Ankol~).-Further reference to this well-stocked
little lake is made in the Fish Culturist's report (paragraphs 333-340).
Twenty-four five-inch nets appears to be the maximum number of nets
which can be safely fished without unduly redueing the stock of that fine
ngege Tilapia nilotica.
Four prospective fishermen were sent to Katunguru for instruction
in the use of the five-inch mesh gill-net.
357. Owing to the continued prevalence of crocodiles, notwiti)standing
the control measures that are constantly being taken agai'lst these
destructive and dangerous pests fishing by· night is impossible owing to
the certainty of net destruction--<me crocodile can in one night irreparably
wreck a whole fleet of nets. The cost of an ngege at the lake side i. 20 cents,
but by the time it has arrived at Mbarara, some 20 miles distant, the price
has risen to 35 cents; this means that the middleman carrying 100 fish
to this centre can earn Shs. 15 per day.
358. Lake Mhuru and Lake Mikera.-In January there were further
transfers of T. nilotica to these two South Ankole lakes, which are already
known to contain small numbers of this ngege, in order to accelerate
stocking, as well as in the hope that fish from these waters will find their
way into nearby Lakes Kasasa and Kavandete.
359. Lake Kaletwa (Ankole).-This little lake which has been
naturally stocked by eseapes from Lake Nakavali contains some large
Tilapia nilotica.
360. Lake Bunyonyi (Kigezi).-There is little of particul~ interest
to report about the local ngege fishery.
361. Lake Mutanda (Kigezi).-The local ngege fishery has developed
into a flourishing minor industry, but constant complaints by Mriean
agriculturists of the d.mage caused to crops by hippopotamusesconstitutes
a serious threat to this fishery. The parts of this lake in which the ngege
really thrives and is abundant are those at the northern and southern end
frequented by this large amphibious beast. The hippopotamus is of vital
importance to the wellare of this fishery, which is far superior to that of
Lake Bunyonyi. Should the hippopotamus disappear from Lake Mutanda
the economic fishery will certainly suffer.
362. Lake Nahugaho (Masaka).-Beyond the fact that this fishery
continues on the usual primitive lines there is nothing to report. There
must be some profit in it or it would have ceased long ago.
363. Lake Kaianja (Masaka).-A little basket fishing takes place
in this small lake, but there are certain inhibitions about fishing on the
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p a r t o f t h e l o c a l r e s i d e n t p o p u l a t i o n . I t i s s t i l l n o t k n o w n ( v i d e p a r a g r a p h
3 3 I , 1 9 4 7 ) w h e t h e r a n y o f t h e T i l a p i a e s c u l e n t a i n t r o d u c t i o n s h a v e s u r v i v e d .
3 6 4 . L a k e N i u n g u ( A n k o l e ) . - T h i s s m a l l c r a t e r l a k e , w h i c h i s a b o u t
t w o m i l e s s o u t h o f t h e K i c h w a m b a H o t e l c o n t a i n s p l e n t y o f T i l a p i a
t r e w a v a s a e , a s w e l l a s s t u n t e d T . n i l o t i c a . I t i s f i s h e d b y s o m e d o z e n
M r i c a n s w i t h r o d a n d l i n e a n d s i n g l e h o m e - m a d e h o o k , u s i n g l a r v a e o f
c h i r o n o m i d f l i c s a s b a i t . E a c h a n g l e r c a t c h e s 1 0 t o 1 2 f i s h p e r d a y , e i t h e r
f o r h i s o w n c o n s u m p t i o n o r t o r e t a i l a t 5 t o 1 0 c e n t s e a c h . T h e y f i s h f r o m
s m a l l r a f t s m a d e o f b a n a n a s t e m s . T h e F i s h C u l t u r i s t u s i n g f i n e t a c k l e
a n d t h e s a m e b a i t c a u g h t e i g h t o f t h e s e f i s h i n h a l f - a n - h o u r ; t w o f i s h w e r e
a l s o t a k e n o n a f l y .
3 6 5 . L a k e S a k a ( T o r o ) . - T h i s c r a t e r l a k e s e e m s t o b e o v e r s t o c k e d
w i t h s t u n t e d T i l a p i a n i l o t i c a . P o s s i b l y o w i n g t o a l a c k o f i t s n o r m a l
p l a n k t o n f o o d m a n y o f t h e s e f i s h h a v e a m i n u t e b l a c k p a r a s i t e e m b e d d e d
i n t h e t i s s u e i m m e d i a t e l y h e n e a t h t h e s c a l e s .
3 6 6 . L a k e I s u n g a ( T o r o ) . - T h i s s m a l l c r a t e r l a k e i s o v e r s t o c k e d
w i t h s t u n t e d T i l a p i a n i l o t i c a , a n d T i l a p £ a t r e w a v a s a e a l s o o c c u r s .
3 6 7 . L a k e K i y a n j a ( M a s i n d i ) . - T h i s s m a l l , s h a l l o w l a k e , n o t f a r
f r o m M a s i n d i , i s a b o u t 2 5 0 a c r e s i n e x t e n t a n d f r i n g e d w i t h p a p y r u s .
T i l a p i a e s c u l e n t a f r o m t h e K i n g ' s L a k e , K a m p a l a , w e r e i n t r o d u c e d i n
F e b r u a r y , 1 9 4 6 . I n ' M a y , 1 9 4 8 , a s m a l l p a r t y o f E u r o p e a n s f i s h i n g w i t h
w o r m s c a u g h t 1 2 5 o f t h e s e t i l a p i a , a v e r a g i n g a b o u t I l b . e a c h , i n 2 1 h o u r &
o n e e v e n i n g . S i n c e t h e n f i s h i n g h a s b e e n p o o r a n d e i g h t i n a n e v e n i n g
i s t h e b e s t p e r f o r m a n c e o f o n e r o d . A l s o , f i s h i n g b e f o r e t h e g r e a t d a y h a d
r e s u l t e d i n e x t r e m e l y m e a g r e c a t c h e s o f t i / a p i a a n d a f e w d a r i a s .
3 6 8 . M a s i n d i W a t e r S u p p l y . - T h e r e a r e p l e n t y o f T i l a p i a e s c u l e n t a
i n t h i s ' m a l l d a m , i \ S a r e s u l t o f t h e 1 9 4 5 i n t r o d u c t i o n .
3 6 9 . V i c t o r i a ' N i l e ( B u r u l i , B u g a n d a ) . - T h e f i s h e r i e s i n t h e V i c t o r i a
N i l e b a s e d o n L w a m p a n g a , K i t o b w a a n d M u y i n a m i w e r e i n v e s t i g a t e d
r e s p e c t i v e l y o n 1 7 0 , 1 7 4 a n d 1 3 d a y s . T h e s e f i s h e r i c s a r e c o n d u c t e d w i t h
h o o k s a n d b a s k e t s . · T h e a p p e n d e d T a b l e g i v e s d e t a i l s o f t h e c a t c h e s .
T h e a v e r a g e w e i g h t o f t h e n a n d e r e i s 0 ' 4 l b . ( 0 ' 4 2 l b . i n 1 9 4 7 ) ; a n d
o f t h e t h r e e p r e d a t o r s - s e m u t u n d u 6 ' 3 l b . , m a l e 4 ' 5 l b . , a n d m a m b a 9 ' 6 l b .
T h e k i s i n j a a v e r a g e 3 ' 5 l b .
3 7 0 . V I C T O R I A NILE-BuRULI-BUG~'lDA
5 8
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371. Victoria Nile (Buruli}-Dried Fish.-Dried fish landed at
Lwampanga for transmission to Kampala was weighed as follows:-
QUANTITIES OF DRIED FI8H EXPORTED FROM VICTORIA NILE AND LAKE
KVOGA TO BUGANDA
Speeies
Month
Nandere Semutundu Male Mamba
-------------
--;;;;-1-----;;;-No'1 tbs. No. [bs. No. lhs.March and April ... 3,996 337 895 2.354 56 '4° 4.072 10,326May and June ... 17,724 2,374- 848 I,766 149 2°9 2,672 8,349
July and August ... 2,370 4°3 258 836 ... .. . 475 1,246
November and
December ... 30976 482 4°5 65' 47 '4° 620 1,421
----
---
---
---
---
---------
TOTAL ... 28.066 30596 2,406 5.607 252 489 7.839 21,342
ThIS represents a total weight of nearly '4 tons.
(7) DAM8
372. Teso.-Owing to fo'od scarcity general fishing was authorised
in all the Teso dams from April until the end of August; subsequently,
these dams remained open to general fishing, though little advantage of
this was taken by local Mricans. There are plenty of Tilapia esculenta
(ngege) and c!arias (male) and some dams are now overstocked with the
fonner.
373. A Senior fish guard investigated eight of the Teso dams during
June and July at a time when all should have contained, and did contain,
pleflty of water. He reported as follows:-
(i) Adoyi.-Maximum depth 7 feet. Fishing has not started. Two
species of duck occur, one being the knob-bill.
(ii) Aketa.-Maximum depth 8 feet. It is stocked with ngege 'and
male. Local Mricans are fishing with long lines and hooks, but catches
are poor.
(iii) Ngobo.-This is the largest of the Teso dams, and has ngege
in it. There are a few crocodiles and plenty of duck.
374·
(iv) Arabaka.-Some experimental fishing with a five-inch mesh
gill-net was carried out in this dam during '947, and it is said that 9
ngege, one kasulubana and 20 mamba were caught. No net fishing has
taken place in 1948 because the net provided last year is worn out.
No doubt the local folk are hoping for the free issue of another net!
Cotton cultivation at this season has interfered with basket fishing which
has temporarily ceased.
(v) Amudoyi.-There is no fishing at this time owing to cotton
cultivation. This dam must be well-stocked with fish, as there are
a few pink-backed pelicans on it.
(vi) Aloet.-This dam is very overgrown. It is said that during
April, '947, 3' ngege, I semutundu, I kasulubana, I male and 18 mamba
were caught.
•
,,
•
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3 7 5 ·
( v i i ) D o k o l o . - I n 1 9 4 7 , e x p e r i m e n t a l f i s h i n g w i t h o n e f i v e - i n c h m e s h
g i l l - n e t c a u g h t I n g e g e , 2 k a s u l u b a n a a n d 6 m a m b a .
( v i i i ) O b u l i . - E x p e r i m e n t a l f i s h i n g w i t h t h e a b o v e - m e n t i o n e d n e t
c a u g h t 2 2 m a m b a . T h e r e a r e s o m e c r o c o d i l e s i n t h i s d a m .
( i x ) G e n e r a l . - L i t t l e i n t e r e s t h a s s o f a r b e e n t a k e n b y l o c a l M r i c a n s
t o d e v e l o p d a m f i s h i n g . T h e M r i c a n d a m i n s p e c t o r , a s o p p o r t u n i t y
o f f e r s , s h o o t s c r o c o d i l e s w i t h a s h o t g u n a n d S . S . G . i n t h e f e w d a m s
i n w h i c h t h i s i n t e r l o p e r o c c u r s .
3 7 6 . G a m e W a r d e n ' s T o u r . - A t t h e e n d o f N o v e m b e r t h e G a m e
W a r d e n v i s i t e d t h e e m a I l d a m a t A b e l a , a n d t h e l a r g e r o n e s a t N g o b o a n d
A k e t a .
( i ) A b e l a . - N o t p a r t i c u l a r l y l a r g e ; v e r y o v e r g r o w n w i t h e n c r o a c h i n g
r e e d s a n d w a t e r g r a s s e s l e a v i n g a n u n d u l y s m a l l a r e a o f o p e n w a t e r .
U n d e r p r e s e n t c o n d i t i o n s c o u l d o n l y s u p p o r t a n e x t r e m e l y l i m i t e d s t o c k
o f f i s h . T h i s d a m w a s s t o c k e d w i t h n a n d e r e ( t h e l o c a l n a m e f o r n g e g e )
b y t h e G a m e D e p a r t m e n t . I t i s a c c e s s i b l e b y c a r , b y a g o o d t r a c k I e . .
t h a n t m i l e d i s t a n t f r o m a m a i n r o a d .
3 7 7 ·
( i i ) N g o b o . - T h i s i s a m a g n i f i c e n t d a m w i t h a t r e m e n d o u s e X p ' a n s e
o f w a t e r w h i c h m a y b e a s m u c h a s f i v e m i l e s i n c i r c u m f e r e n c e .
A b u n d a n t l y s t o c k e d w i t h f i s h , a s w e l l a s s u p p o r t i n g q u a n t i t i e s o f w a t e r
f o w l , i n c l u d i n g f o u r p i n k - b a c k p e l i c a n s . A m o n g s t t h e d u c k i d e n t i f i e d
w e r e - k n o b - b i l l e d ( a f e w ) , w h i t e - f a c e d w h i s t l i n g t e • . ! ( a b u n d a n t ) , C a p e
p i n k - b i l l ( a f e w ) , w h i t e - b a c k e d d i v i n g d u c k ( m a n y ) , h o t t e n t o t t e a l
( p l e n t y ) , a n d ~ f e w l a r g e p a c k s o f M r i c a n p o c h a r d . A c c e s s i b l e b y c a r
a l o n g a g o o d t r a c k o f a b o u t 4 1 m i l e s . H a s b e e n s t o c k e d w i t h n a n d e r e .
3 7
8
.
( i i i ) A k e t a . - - ' - T h i s i s a n o t h e r f i n e d a m w i t h a w i d e e x p a n s e o f o p e n
w a t e r , w h i c h h a s a l s o b e e n s t o c k e d w i t h n a n d e r e . I t i s f a i r l y d e e p a l l
o v e r a s r e e d s a n d r u s h e s h a v e n o t e n c r o a c h e d ; t h e r e a r e a l o t o f l a r g e ,
w h i t e w a t e r l i l i e s . I t i s f o u r m i l e s o f f a m a i n r o a d b u t i s r e a d i l y
a p p r o a c h a b l e b y a w e l l - m a i n t a i n e d c a r t r a c k . I t s u p p o r t s a f e w s m a l l
p a c k s o f M r i c a n p o c h a r d , a n d a f e w h o t t e n t o t t e a l .
3 7 9 ·
( i v ) G e n e r a l . - A t t h e t i m e o f t h i s v i s i t t h e r e w a s n o f i s h i n g o n a n y
o f t h e s e d a m s . I t i s f u l l y a p p r e c i a t e d t h a t s t o c k i n g d a m s w i t h f i s h c a n
o n l y b e o f s e c o n d a r y i m p o r t a n c e t o t h e m a i n p u r p o s e o f t h e s e d a m s
w h i c h i s t o p r o v i d e w a t e r a t a l l t i m e s f o r m a n a n d b e a s t , a n d t h e r e c a n
b e n o q u e s t i o n o f p e r i o d i c a l l y e m p t y i n g d a m s t o r e - f e r t i l i s e t h e a r e a
w h i c h i s t h e n o r m a l p r o c e d u r e i n f i s h f a r m i n g .
3 8 0 . B u t i n v i e w o f w e e d e n c r o a c h m e n t i n v a r y i n g i n t e n s i t y n o t
o n l y i n T e s o b u t i n m o s t d a m s i n U g a n d a , w h i c h m u s t h a v e a d e f i n i t e l y
a d v e r s e e f f e c t o n t h e v o l u m e o f f r e e w a t e r a v a i l a b l e , t h e r e i s c e r t a i n l y t h e
n e e d f o r t h e i n t r o d u c t i o n , i f p o s s i b l e , o f a w e e d - e a t i n g f i s h , w h i c h a t t h e
s a m e t i m e m i g h t b e a n e c o n o m i c a s s e t . T h e r e i s a s p e c i e s o f t i l a p z " a
o b t a i n a b l e f r o m N o r t h e r n R h o d e s i a w h i c h i s a v o r a c i o u s w e e d f e e d e r ,
w h i c h m a y b e j u s t w h a t i s r ,
v e g e t a t i o n . B u t u n t i l e x l u r u s t i
t h i s s p e c i e s l o c a l l y i n p r a c t i c a l '
n o t p o s i t i v e l y d a n g e r o u s , t o a l
v o r a c i o u s w e e d - e a t e r s , f o r i n s ·
b u t t h e n s t i r u p t h e b o t t o m t o
t u r b i d .
3 8 r . L a n g o . - A t t h e e n d
e i g h t o f t h e L a n g o d a m s , a s ,
u n r e s t r i c t e d f i s h i n g f o r a l l s p e c i
N o t e s o n t h e d a m s v i s i t e d a r e a s
3
8 2
.
( i ) A l i d i . - T h i s i s a s m a l
a n d , i n c o n s e q u e n c e i s o n l y
s p e c i e s n o t i d e n t i f i e d , a s w e l l ,
v a r i e t y . T h e r e i s p l e n t y o f o p e
r o a d f r o m w h i c h i t i s a c c e s s i b l ,
3
8
3 .
( i i ) N g e t t a . - T h i s i s a v e r
c o n t a i n s f i s h , b u t c o u l d o n l y s
w e e d a n d w a t e r l i l i e s , i s f a i r l :
o p e n w a t e r . I s c l o s e t o a m a i n
3
8
4 .
( i i i ) A l e r . - A f a i r s i z e d d a J
o f 1 4 f e e t a t t h e e m b a n k m e n l
s e a s o n . H a s a b i g s t o c k o f ,
w o r m s , o n h o o k a n d l i n e . A I
f i l l e d f o r f i r s t t i m e i n 1 9 4 4 . ~
i t . I t i s a l o n g s i d e a m a i n r o a d
3
8
5 .
( i v ) A l i b a n g y i r o . - A n o t h e r
d e e p , o p e n w a t e r . I t w a s b u i l
1 9 4 4 . H a s . a g o o d d e a l o f w a
c o n t a i n a l o t o f p l a n k t o n . ' I I
s t o c k e d w i t h n a n d e r e . A f e "
k n o b - b i l l s e e n .
3
8
6 .
( v ) A c h a k e . - T h i s i s a n o t
i n 1 9 4 3 a " , d f i r s t f i l l e d i n I 9 + f l
c o n t a i n s m a n y n a n d e r e ; d r o p s :
s e r i o u s l y , w h e n i t w a s o v e r 2 C
s p i l l w a y v e r y n e a r l y w a s h e d . a
o f o p e n , c l e a r w a t e r w i t h a p p a r ,
3
8
7 .
( v i ) A t a n . - A n o t h e r r o a d s i
i n 1 9 4 4 . 1 6 f e e t w a t e r d e p t h
I
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!llting.
uncnt in varying intensity not
a, which must have a definitely
r available, there is certainly the
L weed-eating fish, which at the
There is a species of tilapia
:h is a voracious weed feeder,
which may be just what is required for keeping darns free of unnecessary
vegetation. But until exhaustive experiments have been conducted with
this species locally in practical pond culture it would be most unwise, if
not positively dangerous, to attempt any general introduction, as some
voracious weed-eaters, for instance carp, not only clear a pond of vegetation,
but then stir up the bottom to such an extent that the water is always
turbid.
381. Lango.-At the end of November the Game Warden visited
eight of the Lango darns, as a result of which he recommended that
unrestricted fishing for all species of fish should be permitted forthwith.
Notes on the dams visited are as follow:-
382.
(i) Alidi.-This is a small, new dam which is less than 3 years old
and, in consequence is only partially filled. It contains a lot of fish,
species not identified, as well as much aquatic vegetation in considerable
variety. There is plenty of open water. This dam is two miles off a main
road from which it is accessible by a good motor track. ,
383.
(ii) Ngetta.-This is a very small dam which was built in '94' and
contains fish, but could only support a very small stock. It has a lot of
weed and water lilies, is fairly deep, but has a very restricted area of
open water. Is close to a main road and has a good car approadI.
384.
(iii) Aler.-A fair sized dam with plenty of open water; lias a depth
oi '4 feet at the embankment, which drops to '2 feet during the dry
season. Has a big stock of nandere which can b~ caught freely with
worms, on hook and line. A lot of water lilies. Was built in '943, but
filled for first time in '944. Two dozen white-backed diving ducks on
it. It is alongside a main road.
385.
(iv) Alibangyiro.-Another roadside dam. A lengthy expanse of
deep, open water. It was built in '943, and filled for the first time in
'944~ Has a good deal of water weed along the edge, and appears to
contain a lot of plankton. "feet deep at the embankment. Has been
stocked with nandere. A few water lilies, mainly white. One male
knob-bill seen.
386.
(v) Achake.-This is another roadside dam which also was built
in '943 and first filled in '944. Is '4 feet deep at the embankment, and
contains many nandere; drops 2 feet in the dry season. In '944 flooded
seriously, when it was over 20 feet deep, and owing to an inadequate
spillway very nearly washed away the embankment. A good expanse
of open, clear water with apparently little plankton. A few water lilies.
387.
(vi) Atan.-Another roadside dam built in '943, which first filled
in '944. ,6 feet water depth at embankment, which drops 2 feet in the
•
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d r y s e a s o n . W a t e r l i l i e s a b u n d a n t a l o n g t h e e d g e , w i t h m u c h o p e n
w a t e r . W h i t e w a t e r l i l i e s , w h i c h a r e m o r e s p e c t a c u l a r , a p p e a r t o
p r e p o n d e r a t e , b u t t h e b l u e a r e p r o b a b l y e q u a l l y n u m e r o u s . T h e r e
s e e m s t o b e a l o t o f p l a n k t o n . I t i s p l e n t i f u l l y s t o c k e d w i t h n a n d e r e ,
a n d i s s a i d t o c o n t a i n m a n y l a r g e m a l e ; a l s o r e p o r t e d t o h a r b o u r p y t h o n s .
A p a i r o f p i g m y g e e s e o n i t .
3
8 8
.
( v i i ) A g w a n g . - A n o t h e r o f t h e r o a d s i d e d a m s b u i l t i n 1 9 4 3 w h i c h
f i r s t f i l l e d i n 1 9 4 4 . A v e r y s m a l l d a m w h i c h h a s a n e m b a n k m e n t d e p t h
o f I I f e e t , a n d c o n t a i n s n a n d e r e . H a s p l e n t y o f o p e n w a t e r , a n d a l s o
v e g e t a t i o n q u i t e d i s t i n c t f r o m a l l t h e o t h e r l a r g e d a m s v i s i t e d . A t h i c k
f r i n g e o r m a t o f d w a r f - s i z e d N i l e c a b b a g e ( P i s t i a st~atiotes), a n d a t a l l ,
d e n s e b o r d e r o f m a s s e s o f a c o n s p i c u o u s , s i l v e r - c o l o u r e d w a t e r w e e d :
a f e w w h i t e w a t e r l i l i e s . S a i d t o b e v i s i t e d o c c a . i o n a l l y b y c r o c o d i l e s
f r o m t h e M o r o t o r i v e r .
3
8
9 .
( v i i i ) A y e n . - A n o t h c r o f t h e r o a d s i d e d a m s b u i l t i n 1 9 4 3 , w h i c h f i r s t
f i l l e d i n 1 9 4 4 . A n e x t r e m e l y s m a l l d a m w i t h v e r y d i s c o l o u r e d w a t e r a n d
c o n t a i n i n g l i t t l e w e e d . W a t e r l e v e l a p p e a r s t o h a v e d r o p p e d c o n s i d e r a b l y
r e c e n t l y . I I ' f e e t w a t e r d e p t h a t e m b a n k m e n t . A v e r y f e w w h i t e w a t e r
l i l i e s , a n d a f r i n g e o f y e l l o w f l o w e r i n g , b u l b o u s , w a t e r h y a c i n t l t A f e w
n a n d e r e a n d s o m e m a l e . O n e p i n k - b i l l d u c k o n i t .
3 9 ° ·
( i x ) G e n e r a l : -
( a ) T h e i n d i v i d u a l i t y o f e a c h o f t h e s e d a n l S i s m o s t s t r i k i n g .
( b ) A , b o t a n i c a l s u r v e y o f e a c h d a m i s n e c e s s a r y .
(c)~ A l l m u s t b e s y s t e m a t i c a l l y w a t e r t e s t e d , a s a l l s e e m t o b e
d i f f e r e n t .
( d ) G o o d p h o t o g r a p h s o f e a c h d a m s h o u l d p r o v e o f v a l u e .
( e ) T h e i n t r o d u c t i o n o f a w e e d - e a t i n g s p e c i e s o f t i l a p i a w i l l
p r o b a b l y b e b e n e f i c i a l .
( I ) A s n o o n e w a s s e e n f i s h i n g i t i s a d v i s a b l e t o e n c o u r a g e f i s h i n g
b y a n y p r a c t i c a l m e t h o d i n a l l t h e s e w a t e r s .
( g ) I n a d d i t i o n t o t h e i n t r o d u c e d n a n d e r e m o s t o f t h e s e d a m s
c o n t a i n m a l e ( c a t f i s h ) .
3 9 1 . A c h o l i . - B y A u g u s t n i n e d a m s h a d b e e n c o m p l e t e d i n n o r t h -
e a s t e r n A c h o l i , b u t t h e y w i l l n o t b e r e a d y t h i s y e a r f o r s t o c k i n g w i t h f i s h .
T r e a t i n g t h e s e d a m s w i t h a w e a k s o l u t i o n o f c o p p e r s u l p h a t e a s a n
a n t i - b i l h a r z i a p r e c a u t i o n i s u n l i k e l y t o p r o v e i n i m i c a l t o f i s h l i f e .
3 9 2 . M a s a k a . - I n m i d - M a y t h e G a m e W a r d e n i n v e s t i g a t e d t h e
l a r g e K y a 2 a n g a d a m , a n d a t t h e e n d o f M a y v i s i t e d t h i s s a m e d a m a s w e l l
a s s i x o t h e r s i n t h i s D i s t r i c t .
3 9 3 ·
( i ) K y a z a n g a . - T h i s d a m w h i c h i s a l o n g s i d e t h e m a i n M b a r a r a
r o a d s o m e 3 0 m i l e s o u t f r o m M a s a k a h a s t h e a p p e a r a n c e o f a s m a l l l a k e ,
b u t , u n f o r t u n a t e l y , s i n c e m u c h o f i t s w a t e r w a s r e l e a s e d a y e a r a g o t o
r e m e d y t h e f l o o d i n g o f t h e r o a d , i t h a s d w i n d l e d a l a r m i n g l y a n d i s
n o t h i n g l i k e i t s f o r m e r ~e
1 0 m i l e s . I n t h e f o r t n i g
d i s a s t r o u s l y , a n d a t t h e
w a t e r i n g t h e r e i t s e e m e d a l
3 9 4 . I n m i d - M a y i t j
c o l l e c t i o n o f w a t e r f o w l i n d i
h o t t e n t o t t e a l , a p a i r o f p i g n
a s a c o u p l e o f p i n k - b a c k e d p '
a b o u t t o b r e e d ) . I n c e r t a i n p
i n c l u d i n g a l a r g e p a t c h o f y e l
3 9 5 . A f o r t n i g h t l a t e r '
m o s t o f t h e w a t e r f o w l h a d
P \ ' l i c a n s w e r e s t i l l t h e r e , a n d
o f d e a d n g e g e w e r e l y i n g i n w ,
s t o r k w a s o b s e r v e d .
W h e n w a t e r c o n d i t i o n s I
w i t h s c o o p b a s k e t s .
3 9
6
. j :
( i i ) M b i r i z i . - T h i s i s
a n y w a t e r f o w l , b u t i s s a i d
o f f a m a i n r o a d a n d i n d r y
3 9 7 · I
( i i i ) K y e b o n d o g o t o . - T i i
w h i c h o n e d a y m a y e x p a n d
d a m s t o b e s t o c k e d w i t h 7
a l w a y s s e e m s t o b e p a t r o r
h a s a n u m b e r o f y e l l o w - b i l l
I t i s a b o u t a m i l e o f f a D
c a r .
3 9
8
.
( i v ) K a b u l a n g i t i . - T h i s
a n d i s c l o s e t o a m a i n r o a d
e x p o s e d f o r w a t e r f o w l .
3 9 9 ·
( v ) K i k o m a . - T h i s i s I
I t h a s n o d u c k a n d v e r y f e
a m a i n r o a d a n d i n d r y w e a
4 ° ° ·
( v i ) N t u s i . - T h i s i s " 1
d o u b l e o r t r e b l e i t s e X p a : D $
d e p t h o f s e v e r a l f e e t t h r o l l l
t o b e p l e n t i f u l . A v e r y att~
I n a d d i t i o n t o a f e w d o : I
i t s u p p o r t s s o m e e x t r e
w a t e r h e n ( G a l l i n u f a a i
a l l e n i ) .
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nothing like its former expanse when it had a circumference of at least
10 miles. In the fortnight from '7th to 3,st May it had further shrunk
disastrously, and at the rate at which the Bahima cattle herds were
watering there it seemed as if it would soon be drunk dry.
394. In mid-May it still maintained an abundant and varied
collection of waterfowl including yellow-billed duck, knob-bill, pink-bill,
hottentot teal, a pair of pigmy geese and a few spur-winged geese, as well
as a couple of pink-backed pelicans and a dozen painted snipe (which were
about to breed). In certain parts there is a good deal of aquatic vegetation,
including a large patch of yellow flowering water hyacinth.
395. A fortnight later with the exception of a few ducks and geese
most of the waterfowl had disappe?red although the two pink-backed
~Jicans were still there, and only one painted snipe w~.s seen. A number
of dead ngege were lying in water only a few inches deep. One saddle-billed
stork was observed.
When water conditions permit a certain amount of fishing takes place
with scoop baskets. .
396.
(ii) Mbirizi.-This is a very small dam, too .mall in fact to support
any waterfowl, but is said to contain a few ngege. It is a,bout half-a-mile
off a main road and in dry weather is accessible by car.
397·
(iii) Kyebondogoto.-This is a small dam of considerable promise
which one day may expand considerably. It was the first of the Masaka
daVIS to be stocked with T. esculenta and supports a lot of fish life. It
always seems to be patronised by one saddle-billed stork, and it also
has a number of yellow-billed duck and knob-bill. .
It is about a mile off a main road and in dry weather is accessible by
car.
398.
(iv) Kabulangiti.-This is a tiny dam about the size of a large pond,
and is close to a main road. It contains some ngege but is too small and
exposed for waterfowl.
399·
(v) Kikoma.-This is another small dam, which also contains ngege.
It has no duck and very few waterfowl. It is ab~ut a mile distant from
a main road and in dry weather is accessible by car.
400.
(vi) Ntusi.-This is a delightful dam of fair size which is likely to
double or treble its expan~e in a really wet season. It has a fairly even
depth of several feet throughout and is full of ngege; male are also said
to be plentiful. A very attractive, large white water lily is abundant.
In addition to a few dozen knob-bill and a pair of yellow-billed duck
it supports some extremely interesting waterfowl including the little
water hen (Gallinula angulata) and the lesser purple coot (Porphyrio
alleni). •
4 1 4 . L a k e N a b u g a b o . - C
a n d f r o m t i m e t o t i m e a r e o b s e :
r
4 1 5 . L a k e K y o g a . - T I u :
s l o w l y r e v i v i n g , a n d a l t h o u g h
o u t p u t i n C \ . u a n t i t y t h e r e i s n o _
r e c o v e r a t t h e p r e s e n t r a t e o f
o f a s k i n w a s 4 5 l b . , t w o t o
n o w i t i s o n l y 1 0 l b .
4 0 9 . T h e r e a r e , u n £ w o i j
I n t h e D a m b a t o K a t e b o
a n d o v e r , a n d t h r e e o f 1 2 f ,
m a l e s k i l l e d i n t h e s a m e a r e a
a n d o v e r , a n d t h r e e o f ' 4 f e '
T h e a b u n d a n c e o f l a r g e m a l e s
I n t h e S e s e r e g i o n t h e I I ( l O
o n e o f 1 2 f e e t a n d o v e r a n d O I l
b r e e d i n g f e m a l e s w a s r e m a r k a b l
( t h r e e o f t h e m l e s s t h a n 8 f e e t ) ,
O u t s i z e m a l e s k i l l e d i n t l u :
o n e 1 3 f e e t , o n e ' 3 f e e t 6 i n c l u : .
4 r o o T h e t a l l y o f n e s t s ,
t o K a t e b o r e g i o n , f i v e o f 7 0 o r
o f 8 6 .
4 1 1 . L o a n o f W e a p o n s .
m e m b e r o f t h e p u b l i c u s i n g a
. y e a r d e s t r o y e d a t o t a l o f 4 6 1
w h i c h i s o f i n e s t i m a b l e b e n e f i t
A t t i m e s t h i s m a r k s m a n a l s o
m o s t e f f e c t i v e a n d w h i c h h a s
o c c a s i o n i t s s o l i d b u l l e t h a d p e i
t h e e y e s , t r a v e l l e d i n t o t h e h
l o w e r j a w : a n o t h e r t i m e t h e b
w a s s m a s h e d a n d h a d c a r r i e d p '
4 ' 2 . L a k e N a k a v a l i . - V , ·
t o t a k e v i g o r o u s a c t i o n a g a i
D u r i n g J a n u a r y 2 9 c r o c o d i l e s ,
a n d a n o t h e r o f 1 4 t f e e t , w e r e
f i s h i n g n e t s a n d c o n t a i n e d 3 0
w i l l b e f o u n d i n p a r a g r a p h s 3
I n c o n c l u s i v e " p o i s . o n i n g e X I ·
a n d n i c o t i n e .
4 1 3 . L a k e K a c h i r a . - I t
a g a i n s t t h e c r o c o d i l e s i n t h i s
o f a l i c e n c e i s s u e d t o a n o n - n a t i
9 . 4
2 0
9 .
1 2 8
E g g s
d e s t r o y e d
, 6 9
, 8 4
N e s t s f o u n d
' 5 6
1 5
2
C~ed.il~
k i l l e d
I n 1 9 4 7
( i ) C o n t r o l
4 0 7 . L a k e V i c t o r i a . - D u r i n g t h e m o n t h s o f A u g u s t , S e p t e m b e r
a n d O c t o b e r , a s w e l l a s p a r t o f N o v e m b e r I t h e a n n u a l c a m p a i g n a g a i n s t
f e m a l e c r o c o d i l e s o n t h e b r e e d i n g g r o u n d s w a s c o n d u c t e d a s u s u a l .
S e s e o p e r a t i o n s w e r e h a m p e r e d c o n s i d e r a b l y b y l a t e l a y i n g w h i c h
d i d n o t c o m m e n c e u n t i l a i t e r m i d - A u g u s t ; b y a l o t o f n e s t d e s t r u c t i o n
o n t h e p a r t o f l o c a l f i s h e r m e n w h i c h t h e r e b y e n a b l e d m a n y b r e e d i n g
f e m a l e s t o e s c a p e ; a n d b y n u m e r o u s d i f f i c u l t i e s i n t h e p r o v i s i o n o f a s u i t a b l e
l a u n c h . N o t w i t h s t a n d i n g a l l t h e s e t r o u b l e s t h e r e s u l t s a c h i e v e d c a n b e
c o n s i d e r e d s a t i s f a c t o r y .
1 5 6 c r o c o d i l e s w e r e d e s t r o y e d , a l m o s t t h e s a m e n u m b e r a s I " ' t y e a r
( 1 5
2
) .
4 0 8 . C r o c o d i l e s k i l l e d ( I I l j l i n l y b r e e d i n g f e m a l e s ) , n e s t s f o u n d , a n d
e g g s d e s t r o y e d , w e r e : -
4 ° 1 . T h i s d a m i s a b o u t a m i l e o f f t h e m a i n r o a d a n d i s i n a c c e s s i b l e
b y c a r . A b o u t a q u a r t e r - o f - a - m i l e b e f o r e r e a c h i n g t h e d a m , a n d w e l l
a b o v e i t ) i s a s m a l l s u b s i d i a r y c a t c h m e n t w h i c h a f t e r h e a v y r a i n c a n
d e v e l o p i n t o a l a r g e p o n d . I t i s v e r y o v e r g r o w n w i t h w e e d , c o n t a i n s n o
n g e g e , a n d s u p p o r t s a f e w w a t e r f o w l i n c l u d i n g a p a i r o f y e l l o w - b i l l e d d u c k .
4
0 2
.
( v i i ) K a m e n g o ( B i w o l o b o ) . - - T h i s i s a f i n e d a m o f c o n s i d e r a b l e e x t e n t
w h i c h u n d o u b t e d l y w i l l e x p a n d a g r e a t d e a l . I t i s a p p r o a c h e d b y a t w o
m i l e s l o n g t r a c k w h i c h s h o u l d b e p a s s a b l e f o r c a r s m o s t o f t h e y e a r . ·
T h e r e a r e a l o t o f n g e g e b u t w h e t h e r t h e y a r e T . e s c u l e n t a o r T . n i l o t i c a
i s n o t y e t k n o w n . A t c e r t a i n s e a s o n s a l o t o f f i s h i n g i s c o n d u c t e d w i t h
b a s k e t t r a p s . E v i d e n t l y f i s h a r e p l e n t i f u l a s t h r e e f i s h e a g l e s w e r e ' e e n .
4 0 3 . T h e r e i s d e e p w a t e r n e a r t h e e m b a n k m e n t , a n d 1 3 w h i t e - b a c k e d
d i v i n g d u c k s f r e q u e n t e d t h i s p a r t . E I . . w h e r e t h e r e w e r e a d o z e n s p u r -
w i n g e d g e e s e , a p a i r o f h o t t e n t o t t e a l , a f e w y e l l o w - b i l l e d d u c k a n d o n e
k n o b - b i l l . O t h e r w a t e r f o w l w e r e p r e s e n t i n c o n s i d e r a b l e v a r i e t y . A q u a t i c
v e g e t a t i o n i s v~.ried a n d i n t e r e s t i n g a n d i n c l u d e s b l u e w a t e r l i l i e s i n
a b u n d a n c e , y e l l o w w a t e r h y a c i n t h , a t a l l t h i c k - l e a v e d p l a n t w i t h w h i t e
f l o w e r s p i k e a n d a c e r t a i n a m o u n t o f w a t e r c a b b a g e ( P i s t i a ) .
4
0
4 .
( v i i i ) G e n e r a l . - U n t i l w a t e r c o n d i t i o n s s b o w a s u b s t a n t i a l i m p r o V e m e n t
t h e d e v e l o p m e n t o f f i s h e r i e s i n a n y o f t h e s e d a m s i s i m p o s s i b l e .
( 8 ) I N T R O D U C T I O N S
4 0 5 . D u r i n g 1 9 4 8 t h e r e h a v e b e e n n o f i s h i n t r o d u c t i o n s .
( 9 ) F I S H T R A N S F E R S
4 0 6 . V i d e p a r a g r a p h 3 5 8 T i l a p i a n i l o t i c a f r o m L a k e N a k a v a l i h a v e
b e e n t r a n s f e r r e d t o t w o o t h e r e m a I l l a k e s i n S o u t h A n k o l e , e . g . L a k e M b u r o
a n d L a k e Mik~ra, i n o r d e r t o s p e e d u p s t o c k i n g .
( l O ) C R O C O D ! L E S
6 4
I
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409. There are, unfortunately plenty of 1 rge rocodile. st.ill left.
In th Damba to I atebl> region large fern e~ kill d w re twelve of 1 t feet
and ov r, and three of 12 feet :.mu over and t\ I) exec din r 13 feet. Large
lales killed ill the same area w re live of [2 e t an l ov r, :;even of J 3 fe.
and over, and thr e of 14 f et and over lhe largest being 14 feet 2 inches.
The abWldancc of larg ales in th e water is noteworthy.
In til Sese r gion the score was eight femal '5 of f 1 feet and over,
on of 12 feet and. over and one of 13 feet. The numb r of small sized
bre din females was remarkable there being n less t n '7 h low 9 feet
(three of them kss than 8eet), and sixt en between 9 feet: and 10 feeL.
Outsize males kill d in the same area wcr on. of f? feet 8 in 'hes,
one 13 feet, one 13 feet 0 inches, an lone 14 feet (\ inl:h s.
4 TO. The tally of nests containing 70 ggs or over was: in th Damba
t Ka ebo region, fi.ve of 70 or over: in Sese, eleven of 70 or vcr, and one
IJf 86.
411. Luan of Weapolls.-Vide paragraph 3+4, 1947. the same
member 0 the public sing a Gam Department weapon has dilring the
.·e:lr d .:troyed a total of 4(n crocodile, a most s' tisfact ry performance
which i .. of inestimable hen fit to the local inhabitant!>, and to th nsherie!>.
At timc:-; this marhman als< used a high powered . 22 riR whIch pro 'ed
most cffectiv ~md \. rhi 'h ha' remarb.hle powers of penetr;'.t.ion. On one
oec; .ion it· solJd LuUd had peneLraL d the rocodilc's b n.e mass between
lhe eyes, travelled into the brlin ca\ ity, tum d and emer~ed through the
low r ja\ ; another ti ml: the hullet had gone thrcJllgh the • hOlilder which
was mashed and h.ad c·a.rried pieces of hone int the lungs.
412. La!? Nafuwali.-Vide paragraph 357 't !la. been necessar.
to t ke vi rouS action again:>t the numerous, destructive crocodiles.
1 min Januar -I) crocodiles, one being a huge male 16 ~ fe l in length
and alluther of q~ feet, ,\'(:re killed. The largest one had b en raiding
fl. hin T nets and contailled 30 to 40 IIgege and pieces )f net. Furtherdetails
will I e found in. paraaraphs 33+-34-0 or the Fisl Culturist's n:port.
Incon. 'ltlt.ivc poisoning e~pt:riments \'Cre ITl<ldc with niwtinc. sulph·,t·
at J njcotine.
cp3. Lah.e Kachira.-It has llot been posgihl' t( take 'olllrol me, ur"
agaill~r th' crocodiles in this lake. 1]nfOrlllnatdy, no llse hag been made
f a licence isslltd to a non-native 'ompany 1:() catdl crocodil.._:;.
414- Laft!' Nabugaho.-CrocodiJes still freqllent this popular re ort
a d from time to titll . re obserTed by visitors.
st the . arne number a' la~t year
eding fern e'), ne ts found, and
-csts found \[! TS
Jestroyed
(ii) Industly
'5. Lake Kyoga.-The Ld<e Kyoga crocodile skin industry IS
sl \\'ly reviving, an.d although it may be p s. ible to <Lpproadl pre\'ilJus
output in quantity there is no doubt tILa quality haf declined and cannot
recover at the present rate of I·illing. Five" ears ago the average weight
of a s.kin was 4 - lb., tw to three yers lat r it had fallen to half lhi!> weight,
now it is am 10 lb.
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( I I ) G E N E R A L N O T E S
4 2 2 . M a x i m u m W e i g h t s o f F ;
l h r .
3 - 4
3 0 - 3 5
1 0 - 1 5
8 - 2 5
3
1
3 "
L a k e V i c t o r i a
N g e g e
8 e m u t u n d u . . ,
K a s u l u b a n a
K i ' l i n j a
M a l e
M a m h a
+ 2 3 . T h e r e i s l i t t l e o u t s t a r
p o s s i b l e e x c e p t i o n o f 2 5 l b . k i s i n )
+ ' . l b . s e m u t u n d u , 5 l b . t o 6 l b . n g e ,
+ 2 l b . m a m b a f r o m K a t w e .
+ 2 + .
( i ) I n t h e c o u r s e o f a v i s i t
p a r t o f L a k e E d w a r d t h e F i s h I
b a g r u s w h i c h h a d b e e n c a u g h t i
h a v e b e e n a v e r i t a b l e m o n s t e r I
i m m e n s e f i s h w a s a m a l e o f 2 7 6 I
( i i ) T h e m y s t e r y f i s h , t h e " i
i n p a r a g r a p h s 4 9 2 - + 9 3 ' . ' 9 3 5 ,
2 9 3 ( i v ) , 1 9 + 6 , i s well-knowtl~tl
o r e i g h t a r e c a u g h t e a c h~. . 2
a b a g r u s a n d t h e t a i l o f 1 1 : . :
r e c o r d e d i n p a r a g r a p h 1,t~:t9l
s p e c i e s a n d t h o s e caug~_ , , !
w a s a b o u t 9 5 l b . I t i s f o u r t d D J < i
( i i i ) S o f t - b a c k e d T u r t l e s ( n
b e e n r e c o r d e d f r o m L a k e E d w a r
i n d e e p w a t e r .
+ 2 5 . F i s h M o r t a l i l y . - N o
r e c e i v e d f r o m a n y o f U g a n d a ' s l a k .
I t i s b e l i e v e d t h a t t h e n g e g e .
. r e c o r d e d i n p a r a g r a p h 2 9 7 ( i i i f o f '
a l m o s t c e r t a i n l y d u e t o a t e r r i f i c l
s a t u r a t e d o x y g e n i n t h e w a t e r t o ;
o f o x y g e n . T h e b l o o m i n g o f c o w j
t h e s p i r o g i r a i n i t s t u m d i e s o f f , 8 1
i s a f i l a m e n t o u s a l g a .
I t i s p o s s i b l e , t h o u g h b y n o
m o r t a l i t y w h i c h o c c u r s a m o n g s t
d u e t o b l o o m i n g o f s p i r o g i r a .
+ 2 6 . E a s t A j r i ( a n F r e s h r D ,
p r o g r e s s h a s b e e n m a d e w i t h
a n d s e v e r n l s t a f f q u a r t e r s h a v e
c o n s t r u c t i o n . T w o m o t o r l a u n l
' 4 - ' 6 . T h e p e r c e n t a g e o f " b u t t o n " s k i n s c o n t i n u e s t o b e h i g h . T h e r e
a r e c e r t a i n a u t h o r i t i e s w h o i n s i s t , w i t h s o m e j u s t i f i c a t i o n , t h a t " b u t t o n "
c r o c o d i l e s a r e s p e c i f i c a l l y s e p a r a h l e : a c c o r d i n g t o o t h e r s " b u t t o n s " a r e d u e
t o s o m e d e f i e i e n c y i n d i e t .
+ ' 7 . S e m l i k i R i v e r . - S o m e e x p l o r a t o r y w o r k h a s b e e n p e r m i t t e d i n
t h i s r e g i o n u n d e r l i e e n c e , b u t f e w c r o c o d i l e s h a v e b e e n c a u g h t a s t h e r e a r e
n u m e r o u s d i f f i c u l t i e s t o b e o v e r c o m e . S k i n s f r o m t h i s l o c . l i t y , h o w e v e r ,
a v e r a g e l a r g e .
( i i i ) G e n e r a l
+ 1 8 . C o n g o F o r e s t R i v e r C r o c o d i l e ( O s t e o l a e m u s t e t r a s p i s ) . - S o m e w h a t
o f a s e n s a t i o n w a s c a u s e d i n O c t o b e r b y t h e d i s c o v e r y o f a s m a l l c r o c o d i l e
i n a p r o s p e c t i n g p i t n e a r t h e H o i n d a g i r i v e r w h i c h f l o w s i n t o L a k e G e o r g e
f r o m A n k o l e .
. T h e o c c u r r e n c e o f a c r o c o d i l e i n t h i s r e g i o n w h i c h h i t h e r t o h a d b e e n
b e l i e v e d t o b e c r o c o d i l e - f r e e n a t u r a l l y e v o k e d c o n s i d e r a b l e s p e c u l a t i o n a n d
m i s g i v i n g . B u t a c t u a l l y t h e r e w a s n o c a u s e f o r a l a r m a s i t p r o v e d t o b e
a s p e c i e s w h i c h i s e x c l u s i v e l y a r i v e r a n d n o t a l a c u s t r i n e c r e a t u r e , a n d
i t c a n o n l y b r e e d u n d e r e e r t a i n c o n d i t i o n s o f s e m i - a q u a t i c f o r e s t w h i c h
e n a b l e i t t o i n c u b a t e i t s e g g s i n a m o u n d o f d e a d l e a v e s a n d o t h e r v e g e t a b l e
m a t t e r , a n d t h e i r h a t c h i n g i s a b a n d o n e d t o t h e h e a t o f f e r m e n t a t i o n . . T h i s
s p e c i m e n w a s m o v e d t o a m o r e c o n v e n i e n t p i t w h e r e i t w a s r e g u l a r l y f e d
a n d a t t h e e n d o f t h e y e a r i t w a s a l i v e a n d f l o u r i s h i n g . S o m e e x c e l l e n t
p h o t o g r a p h s w e r e t a k e n f o r p u r p o s e s o f r e c o . r d . A s a r e s u l t o f c o m p r e h e n s i v e
e n q u i r i e s t h e r e i s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h i s l i t t l e c r o c o d i l e a l s o o c c u r s
i n s o m e o f t h e A n k o l e a n d K i g e z i r i v e r s w h i c h f l o w i n t o L a k e E d w a r d .
+ ' 9 . A s W a ( o r M o r o t o ) R i v e r P i g m y C r o w d i l e . - R c f c r e n c c h a s b e e n
m a d e i n p r e v i o u s R e p o r t s v i d e p a r a g r a p h s . 3 ' 0 - 3 I I , ' 9 2 9 , p a r a g r a p h s
2 0 0 - 2 0 1 , ' 9 3 ' 1 , a n d p a r a g r a p h s 2 2 3 - 2 2 + , ' 9 3 3 , t o a p i g m y s p e c i e s o f
c r o c o d i l e w h i c \ > i s f o u n d i n e a s t e r n U g a n d a i n t h e A s w a ( o r M o r o t o ) r i v e r
a n d t h e G r e e k r i v e r .
S c i e n c e h a s b e e n r e l u c t a n t t o a d m i t t h a t t h e s e p i g m i e s h a v e s p e c i f i c
s t a t u s a n d p r e f e r s t o r e g a r d t h e m s i m p l y a s d w a r f i n g , d u e t o e n v i r o n m e n t ,
o f C r o c o d i l u s n i l o t i c u s .
4 - 2 0 . I n J a n u a r y , h o w e v e r , s o m e e g g s o f t h e A s w a p i g m y c r o c o d i l e
w e r e e x a m i n e d a n d i t w a s f o u n d t h a t t h e y t o o w e r e c o n s p i c u o u s l y d w a r f e d
m e a s u r i n g o n l y , i n m i l l i m e t e r s , 6 9 ' 0 b y + 0 ' 2 a n d 6 7 ' 2 b y + 0 ' 3 , w h i c h
c o n t r a s t r e m a r k a h l y w i t h 8 0 b y + 9 m i l l i m e t e r s , t h e a v e r a g e o f t h e n o r m a l
N i l e c r o c o d i l e .
A l s o , t h e N i l e c r o c o d i l e a v e r a g e s a b o u t s i x t y e g g s p e r n e s t , b u t t h i s
p i g m y c r o c o d i l e ' s " s i t t i n g " w a s o n l y t w e l v e e g g s . O n e c a n n o t h e l p f e e l i n g
t h a t t h e A s w a p i g m y c r o c o d i l e h a s d e v e l o p e d i n t o a d e f i n i t e s p e c i e s , o r
a t l e a s t a r e c o g n i s a b l e r a c e .
4 2 1 . G e n e r a l . - A t t i m e s o n e r e c e i v e s s t r a n g e r e q u e s t s . T h i s . y e a r
t h e D e p a r t m e n t w a s a s k e d . t o s e n d b y a i r t o S o u t h M r i c a t h r e e d o z e n
n e w l y h a t c h e d c r o c o d i l e s ! ,
T h e D e p a r t m e n t w a s p r e p a r e d t o c o m p l y w i t h t h i s r e q u e s t , b u t
n o t h i n g f u r t h e r d e v e l o p e d f r o m t h e i n i t i a l e n q u i r y .
•
.~
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(11) GENERAL NOTES
422. Maximum Weights of Fish.-The heaviest fish recorded are:-
Lake Victoria Katwe Katunguru Kaianja
-------
-
lbs. lbs. Ibs. lbs.
Ngege
.'. 3- 4 3- 4 5- 6 •Semutundu ... ... 30-35 :13-35 35-41 ...
Kasulubana ", , .. 10-1 5 8-10 8-10 ...
Kisinja ... ... 8-25 8 10-30 ...
Male ... ... 3' 3~-4° 3 1
Mamba ... ... 3' 4' 32 --40 .. .
423. There is little outstanding amongst these weights, with the
possible exception of 25 lb. kisi"ja from Lake Victoria; from Katunguru
41 lb. semutu"du, 5 lb. to 6 lb. "gege, and 40 lb. mamba; and 40 lb. male and
42 lb. mamba from Katwe.
42 4.
(i) In the course of a visit to the Congo fisheries in the southern
part of Lake Edward the Fish Culturist was informed that, the heaviest
bagrus which had been caught in a seine net weighed 346 lb.-it must
have been a veritable monster of truly exceptional size. Also, another
immense fish was a male of 276 lb.
(ii) The mystery fish, the ngiriso (or engiliso), which is referred to
in paragraphs 492-493, 1935, paragraph 219, '937, and paragraph
293 (iv), 1946, is well-known to the Belgians who say that about seven
or eight are caught each year. It is described as having the head of
a bagrus and the tail of a clarias, which is the exact opposite of what is
recordlOd in paragraph 219, 1937.. It is believed to be a deep water
species and those caught Jinve never been less than 80 lb., the heavie.
was about 95 lb. It is found mostly along the northern coast.
(iii) Soft-backed Turtles (Trionyx sp.) whieh have not previously
been recorded from Lake Edward are sometimes c.ught by the Belgians,
in deep water.
425. Fish Mortality.-No reports of fish mortality have been
received from any of Uganda's lakes or rivers.
It is believed that the ngege mortality in Lake Bunyonyi, which was
. recorded in paragraph 297 (iii) of the 1946 Report, Part II, Fisheries, was
almost certainly due to a terrific blooming of spirogira which reduced the
saturated oxygen in the water to such an extent that the fish died for lack
of oxygen. The blooming of course exhausts the oxygen in the water and
the spirogira in its turn dies off, so that the water soon clears. The spirogira
is a filamentous alga.
It is possible, though by no means certain, that the periodical heavy
mortality which occurs amongst the Lake Albert Nile perch may also be
due to blooming of spirogira.
426. East Afman Freshwater Fisheries R...arch Orga"isatio".-Good
progress has been made with the building programme, the Laboratory
and several staff quarters have been completed and others are under
constructi~n, Two motor launches. are in constant use,
e . " " " " " C
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T h e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t i o n s o f a r u n d e r t a k e n h a s b e e n a p r e l i m i n a r y
s u r v e y o f t h e f i s h p o p u l a t i o n i n t h e J i n j a a r e a o f L a k e V i c t o r ' a . T h i s h a s
a l r e a d y g i v e n i n d i c a t i o n o f p r o m i s i n g l i n e s f o r e c " n o m i c d e v e l o p m e n t
o f t h e f i s h e r i e s .
4 2 7 . T h e U g a n d a F i s h M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n , L t d . - T h i . i s t h e
P u b l i c U t i l i t y C o m p a n y w h i c h i s r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h . i j 5 7 o f t h e [ 9 4 - 7
R e p o r t . T h e U g a n d a F i s h M a r k e t i n g C o r p o r a t i o n , w i t h a . c a p i t a l o f
£ 5 0 , 0 0 0 , i n w h i c h t h e P r o t e c t o r a t e G o v e r n m e n t h o l d s t h e m a j o r i t y o f
9 h a r e s , w a s i n c o r p o r a t e d i n O C l o b e r . T h e C o r p o r a t i o n p l a n s t o o p e r a t e
a t L a k e s G e o r g e , E d w a c " l , A l b e r t a n d K y o g a , a s w e l l a s a t s u n d r y o t h e r
sm~ller i n l a n d w a t e r s b u t n o t , f o r t h e p r e s e n t , o n L a k e . V i c t o r i a . T h e
o b j e c t s o f t h e C o r p o r a t i o . " 1 a r c e s s e n t i a l l y t o o r g a n i s e t h e p r o c e s s i n g a n d
m a r k e t i n g o f f i s h a n d o t h e r l a k e p r o d u c t s s o t h a t t h e A f r i c a n f i s h e r m e n
w i l l b e a s s u r e d o f a s t e a d y l o n g - t e r m m ' . r k e t f o r t h e i r c a t c h a t a f i x e d a n d
f a i r p r i c e , T h e r e w i l l b e n o i n t e r f e r e n c e w i t h . t h e f i s h e r m e n t h e m s e l v e s ,
a n d t h e s a t i s f a c t o r y d e v e l o p m e n t o f U g a n d a ' s f i s h i n g i n d u s t r y i s c o n s i d e r e d
t o b e o f p r i l u a r y i m p o r t a n c e .
T h e G a m e W a r d e n e x o f f i c i o i s a D i r e c t o r o f t h e C o m p a n y a n d
a t t e n d e d a l l b u t o n e o f t h e B o a r d m e e t i n g s .
4 2 8 . T h e C o r l ' 0 r a t i o n h a s a c q u i r e d t h e f i s h a n d c r o c o d i l e i n t e r e s t s
o f Ugand~. L a k e s L t d . , a C o m p a n y w h i c h w a s o p e r a t i n g o n L a k e J ( y o g a ,
L a k e A l b e r t a n d L a k e K i j a n e b a l o J a ( M a s a k a ) . .
B y t h e e n d o f t h e y e a r a n u c l e u s o f E u r o p e a n s t a f f h a d b e e n e n g a g e d
t o c a r r y o n t h e s e v a r i o u s a c t i v i t i e s .
4 2 9 . F i s h F a r m i n g . - P r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n s h a v e b e e n c a r r i e d
o u t i n a n e n d e a v o u r t o f i n d s u i t a b l e l o c a l i t i e s i n w e s t e r n A n k o l e a n d t h e
a d j a c e n t p o r t i o n h £ t h e T o r o D i s t r i c t i n w h i c h f r e e f l o w i n g s t r e a m s l n i g h t
b e u s e d t o s u p p l y t h e n e c e s s a r y w a t e r f o r e x p e r i m e n t a l f i s h f a r m s . O n e
s u c h l o c a l i t y e x a j U i n e d i n A u g u s t a t t h e K i l e m b e m i n i n g h e a d q u a r t e r s ,
a t t h e f o o t o f R u w e n w r i , b y t h e G a m e W a r d e n a n d t h e F i s h C u l t u r i s t
w a s f o u n d t o b~ m o s t s u i t a b l e , b u t , u n f o r t u n a t e l y , t h e c o n t e m p l a t e d
d e v e l o p m e n t d i d n o t m a t e r i a l i s e .
4 3 0 . A l a r g e b u s i n e s s C o n c e r n o w n i n g p l a n t a t i o n s o f c o n s i d e r a b l e
e x t e n t i n s e v e r a l p a r t s o f B u g a n d a h a s b e e n c o n s t r u c t i n g d a m s w h e r e v e r
p o s s i b l e o n i t s p r o p e r t i e s a n d s t o c k i n g t h e m w i t h T i l a p i a e s e u l e n t a f r o m
L a k e V i c t o r i a .
4 3 1 . F i s h C u l t u r e . - L i t t l e f i s h c u l t u r e h a s b e e n p o s s i b l e t h o u g h
t h e f e w a q u a r i u m e x p e r i m e n t s c o n d u c t e d b y t h e F i s h C u l t u r i s t h a v e
r e v e a l e d h o w v o r a c i o u s l y T i l a p i a n i l o t i e a f e e d s o n w a t e r w e e d , a n d a l s o
t h a t w h e r e v e r t h i s s p e c i e s o c c u r s i t w i l l b e t h e d o m i n a n t t i l a p i a .
4 3 2 . P e l i e a n s . - P e l i c a n s p l a y a n i m p o r t a n t p a r t i n t b c e c o n o m y o f
t h e s h a l l o w e r l a k e s w h i c h a r e w e l l s t o c k e d w i t h v a l u a b l e f o o d f i s h e s , a n d
i n p a r t i c u l a r i n p a r t s o f L a k e E d w a r d , L a k e G e o r g e a n d t h e K a z i n g a
C h a n n e l .
A s t b . e s e l a r g e , v o r a c i o u s b i r d s a r e e x c l u s i v e l y f i s h - e a t e r s i t l i a s b e e n
n e c e s s a r y t o i n v e s t i g a t e c a r e f u l l y t h e e x t e n t o f t h e d a m a g e t h e y m a y c a U S e
t o l o c a l f i s h i n g i n d u s t r i e s ,
~
4 3 3 · T w o s p e c i e s o f~
p e l i c a n - P e l e e a n u s o n o c r o t a b u
P e l e e a n u s r u ! e s e e n s . T h e r o s y
p r o p o r t i o n o f t h e s e b i r d t m o v e
o n t h e o t h e r h a n d i s r~ent
a t a v e r y g r e a t d i s t a n c e f r o m t h e '
b r e e d i n g s e a s o n I s d u r i n g t h e f o u r
A f r i c a n b r e e d i n g g r o u n d o f t h e I a
t h e s t a t e o f t h e s e x o r g a n s o f m a l e !
i n J u l y i n d i c a t e d b r e e d i n g l a t e r i n I
p l a c e d u r i n g t h e O c t o b e r t o · e n d
a c o n s i d e r a b l e l e s s e n i n g o f r o s y p e l
r e g i o n f r o m N o v e m b e r t o F e b r u a r y ;
4 3 4 · T h e p i n k - b a c k e d p c l i c a t l
o f a n u m b e r o f s p e c i m e n s i n d i c a t e s
f i s h e r i e s a s i t s c a t c h c o n s i s t s ~nl:
w h i c h c a n w e l l b e s p a r e d , i n f a c t i
b i r d a r e t o a g r e a t e x t e n t b e n e f i c i a l .
4 3 5 · T h e r o s y p e l i c a n o n t h e
t h e e c o n o m i c f i s h e r i e s , a n d i t i s e s
o f t h e s e b i r d s c o n s u m e s a t l e a s t o n e
a f o r m i d a b l e t o t a l . I t i s ~wn f J
a s i n g l e , r o s y p e l i c a n c a t c h e s a t I e . .
n g e g e , p e r d a y , a n d , u n f o r t u n a t e l y , '
b r e e d i n g f e m a l e s , a s i n L a k e Ed~
g r o u n d s a r e i n t h e s h a l l o w s a t · t h e
t i l a p i a b r e e d i n g g r o u n d s .
4 3
6
. T h e m a j o r i t y o f t i l a p i a ,
p e l i c a n s a r e e i t h e r f i s h a b o u t t o s p a i
w i t h o v a o r f i s h c a r r y i n g t h e i r b r o o <
t h e d a m a g e c a u s e d t o t h e v a l u a b l e t a
a s s o c i a t e d w a t e r s i s i n c a l c u l a b l e .
4 - 3 7 · D u r i n g t h e y e a r s t 9 3 7 t o
L a k e N a i v a s h a i n K e n y a C o l o n y i n c f i j
a t l e a s t 1 1 ' I S p o u n d s o f f i s h , e n t i r e l y
4 3
8
. I n c o n s e q u e n c e t h e p r e .
p e l i c a n s o n t h e w a t e r s o f L a k e E d "
C h a n n e l f o r a g r e a t e r p a r t o f t h e y e
e c o n o m i c i m p o r t a n c e ; w o r s e s t i l l i s t h
b y d a y a n d n i g h t .
4 3 9 · I s i n g l a J s . - I E i n g l a s s i s a j
w i t h c e r t a i n v a l u a b l e p r o p e r t i e s w h i c l J
p a r t i c u l a r i t i s u s e d f o r f i x i n g o r c l a r i J
o f g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e l e a t h e r t r a d .
c e m e n t . I t i s f o u n d i n t h e w a l l s o f
a s t h e " s o u n d , . o r " m a w " ) o f c e r t a i n
b y w e i g h t w h e n t h o r o u g h l y d r i e d , a n ,
i s m u c h h e a v i e r a n d m o r e v a l u a b l e t h a n t
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lertaken has been a preliminary
L1'ea of Lake Victoria. This has
ilea for economic development
CorporatiDn, Ltd.-This is the
to in paragraph 357 of the r947
.corporation, with ~ capital of
emment holds the majority of
e Corporation plans to operate
yoga, as well as at sundry other
resent, on Lake. Victoria. The
. t. organise the processing and
s so that the African fishermen
ket for their catch at a fixed arid
,-with the fishermen them,.elves,
ill's fishing industry is considered
Director of the Company and
I.
the fish and crocodile interests
, was operating on Lake Kyoga,
ta). .
European staft had been engaged
~vest~gations have been carried
Iities if! western Ankole and the
~hich free flowing "treams might
)r experimental fish farms. One
, Kilembe mining headquarters,
'Warden and the Fish Culturist
nfortunately, the contemplated
~ng plantations of considerahle
een constructing darns wherever
\em with Tilapia esculenta from
nrc has been possible though
d by the Fish Culturist have
feeds on water weed, and also
the dominant tilapia.
rtant part in the economy of
with valuable food fishes, and
. ke George and the Kazinga
usively fish-eaters it has been
of the damage they may cause
433. Two species of pelican occur in Uganda, the larger one or rosy
pelican-Pelecanus onocrotaEus and the lesser or pink-backed pelic.n-
Peleconus rufescens. The rosy pelican is seasonally migratory, when a large
proportion of these hirds move away, probably to breed; the pink-backed
on the other hand is resident and nests in colonies in trees, usually not
at a verY great distance from the waters in which it ohtains its food. Its
breeding season is during the four months August to November. No East
African breeding ground of the larger species has yet been located, but
the state of the sex organs of males and females collected on Lake George
in July indicated breeding later in the year, •.nd nesting is believed to take
place during the October to end of January period. There is usually
a considerable fessening of rosy pelicans in the Lake Edward/Lake George
region from November to February,
. 434. The pink-backed pelican is dealt with first '.s the examination
of a number of specimens indicates that it docs little harm to the economic
fisheries as its catch consists mainly of a small sized predator· eichlid fish
which can well be spared, in fact it is possible that the activities of this
bird are to a great extent beneficial. I
435. The rosy pelican on the other haJJd does incredible harm to
the economic fisheries, and it is estimated on reliable evidence that one
of these birds consumes at least one ton of valuable food fis," per annum,
a formidable total. It is known from frequent local examinations that
a single .rosy pelican catches at least 6 lb. of fish, mainly if not entirely
ngege, per day, and, unfortunately, a Jarge proportion of these ngege are
breeding- females, as in Lake Edward these pelicans' favourite fishing
grounds are in the shallows at the mouths of rivers which are the main
tilapia breeding grounds.
436~ The majority of tilapia which have been fo1l.nd ino.ide rosy
pelicans are either fish about to spawn or fish with the pharynx packed
with ova or fish carrying their broods in their mouths. In consequence
the damage caused to the valuable tilapia fishery of Lake Edward and its
associated waters is incalculable.
437. During the years 1937 to 1941 investigations carried out on
Lake Naivasha in Kenya Colony indicated that the rosy pelican consumed
at least 11'15 pounds offish, entirely tilapia, per day.
438. ln consequence the presence of a few thousands of rosy
pelicans on the waters of Lake Edward, Lake George and the Kazinga
Channel for a greater part of the year presents a problem of very great
economic importance; worse still is the fact that the rosy pelicans fish both
by d.y and night.
439. Isinglass.-Tsinglass is a pure form of commercial gelatine
with certai~ valuable properties which are not found in other gelatines. In
particular it is used for fixing or clarifying- beers and wines, and also it is
of greal importance to the leather trade as it is the strongest known leather
cement. It is found in the walls of the swim-bladder (otherwise known
as the Ilsound" or "maw") of certain species of fish. Sounds are bought
by weight when thoroughly dried, and normally the sound of the female
is much heavier and more valuable than that of the male fish ofthesame species,
7 0
+ 4 0 . T h e s o u n d 1 S e X l r a c t e d w i t h o u t s t r e t c h i n g o r t e a r i n g \ v h e n t h e
f i s h I S g U l l e d ; i t i s s p l i t w i t h a s h a r p k n i f e f r o m e n d t o e n d , a n d h a n d w a s h e d
i n r u n n i n g w a t e r t o r " m o v e a l l b l o o d a n d a t t a c h m l : n t s o f c o n n e c t i v e t i s s u e .
I t i s t h e n a i r - o r s u n - d r i e d u n t i l i t i s s t i f f a n d h a r d . A n < w e r a g e p r i c e f o r
m i x e d s o u n d s i s a b o u t R h s . R p e r l b . , b u t t h e h i g h e s t q u a l i t y m . a y f e t c h
: l S m u c h a ' l R h s . 2 4 p e r I h . T i l , : h i g g e r a n d t h i c k e r t h e b l a d d e r s , t h e h i g h e r
t h e p r i c e . T h e l u c a l p r o d u c t i o n o f s \ \ i m - b l a d d e r s f o r i s i n g l a s s w o u l d n o t
o n l y c o n s e r v e h a r d c u r r e n c y , b u t a l s o w o u l d c o n t r i b u t e t o d o l l a r e a r n i n R s
b y t h e e x p o r t o f i n c r e a s e d q u a n t i t i e s o f t h e m a n u f a c t u r e d p r o d u c t t o t h e
U n i t e d S t a t c s .
I . - \ n e x a m i n a t i o n o f t h e s o u n d . < ; o f t h e v a r i o u i ' . s p e c i e s o f f i s h
\ h i c h , ' r t f o u n d i n L a k e E d w a r d a n d i t s a s s o c i a t e d \ \ ' a t e r s i n d i c a t e s t h a t
t h e S I ' I I / l / t U U t l l l ( B a g r u s d O C 1 T 1 1 1 r ) i s 1 h e o n l y o n c w h i c h p r r J \ ' i d e s a s a t i s f a c t o r y
b l a d d e r . : \ s a b y - p r o d u c t t h e c u l l e c t i o n o f i t s : , o u n d m i g h t b e w o r t h w h i l e ,
t h o u g h t h e p r i c e o t T e r c d o f S h . 1 / 9 d . p e r l b . d e l t v e r e d i n t h e U n i t e d
K i n g d o m i s u n a t t r a c t i v e , rcprc~enting a s i t d o e s a l o c a l p r i c e o f o n l y S h . J
p e r I h . T h e b l a d d e r : : : o f l 1 I o r l l l Y r u s a n d h n r b u s a r c o f g o o d q u a l i t y , b u t t o
~maU, a n d a s t h e s u p p l y i s e x t r e m e l y l i m i t e d t h e i r c o l l e c t i o n i s n o t a n
e c o n o m i c p r o p o s i t I o n . ( ' / a r i a s b l R d d e r s a r e s m a l l a n d l l s d e s s . t h e s o u n d
o f t h i s f i $ h i s i n t h e s k u l l .
+ 4 2 . : \ t t h e e n d o f t h e y e a r , i n a d d i t i o n t o t h e S e m l / f l l n d l l m a t e r i a l
p r e v i o u s l y s e n t t o t h e C o l o n i a l F i s h e r i e s A d v i s e r , a c o m : i g n m e n t o f
b l a d d e r s f r o m s o m e o f t h e l a r g e r L a k e : \ l b c r t s p e c i e s w a R s u b m i t t e d f o r
c x p t : : r t e x a m i n a t i o n a n d r e p o r t .
Th~ ~ile p e r (
1
) (La(e~ n / b e r t i a 7 l I l s ) s o u n d i s l a r g e a n d p r o v i d e s
i s i n g l a ' i s o f h i g h q u a l i t y , a n d t h e t r a d e i s p r e p a r e d t o p a y S h s . 4 t o S h s . 5
p t ' r l b . f o r t h e s e b l a d d e r s .
T h e ~<:aehol1e ( D i s l i r h o d u s l l i / o t i C l i S ) a l s o h a s a v a l u a b l e s o u n d , h u t
l a r g e r s a m p l e s w i l l h a v e t o b e s u b m i t t e d b e f o r e i t c a n b e p r i c e d .
4 4 3 . T h e a i r b l a d J e r s o f t h e 1 I I p o i ( C i r l z a r i 1 J / l s c i t h e r u s ) , w a I J r i l l d /
( S y n o d e n l i s s e I J a l 1 ) a n d I w r u h a ( L n h e o h o r i e ) a r e o f n o c o m m e r c i a l v a l u e .
L m i l t h e proce~sjng o f t h e c a t c h e s f r o m L a k l : E d w a r d a n d L a k e A l b e r t
i ! i p r o p e r l y o r g a n i s e d t h e r e c a n I w n o s a t i s f a c t o r y d e v e l o p m e n t i n t i l
p r o d u c l i o n o f d r i e d s o u m b .
+ + + I d ( ' 1 l I ( { i w t i ( ) / l s . - S o m e s m a l l s i z e d t i / a p i a c a u g h t i n t h e l i t t l e
: r a l e r l a k l ; . . ; i u n g u , T l l : a r t h e Ca~holic 1 \ l i s s i o n a t K i c h w a m b a a n d t h e r o a d
t o K a t u n g u r u , h a v e b e e n i d e n t i f i e d w i t h T i / a p i a t r e w a v a s a e a t t h e B r i t i s h
: V l u s c u m C \ a t u r £ l l H i s t o r y ) . T h . i s c r a t e r l a k e i s n o t c o n n e c t e d w i t h e i t h e r
L a k e E d w a r d o r L a k e G e o r g e . T h e r e i s c o n s i d e r a b l e c o n f u s i o n o f i d c n t i t y
o f t h e t i l a p i a s w h i c h . a r c f o u n d i n t h e v a r i o u s c r a t e r l a k e s i n w e s t e r n A n k o l c
a n d i n T o r o , a n d i t a p p e a r s t h a t f r e w a v a s a e i n i t s v a r i o u s f o r m s i s s o c l o s e
t o T i / a p i a e d l l a r d i a l l u t h a t i t i s m f a c t a f o r m o f t h i s s p e c i e s . M o r e o v e r ,
T i l a p u j f J u n r d i a n a a n d T . / e l l c o s t i c t a m a y p r o v e t o u e t h e s a m e . I n L a k e
~illngu T . t r e w m . i O S { l ( ' i s v c r y b l a c k . T h i s s p e c i e s a l s o o c c u r s i n L a k e
T s u n g a n o t f a r f r o n l F o r t P o r t a l , a n d i n L h e H r i t i s h I \ I u ! o i C ' u m c o l l e c t i o n a t
o u t h K t ' n s i n g t o n t h e r e a r e a l s o s p e c I m e n s f r o m a c r a t e r l a k e . a t a n
a l t i t u d e o f 3 , 5 0 0 f e c t . n e a r M o h o k v a
..
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(C) Angling
TROUT
445·
(i) Brown Trout.-Y:o reports ha c been received f either conditions
or catches from the Ruwenzori streams.
+46.
(ii) Rainbo'zv Trout-
(a) Buhwa Ri-ver.-Fishing generally has been poor, and r -stocking
with r'linbow "fry" from Stellenbo ch (S JUth Africa) ova IS
contemplated h_ the Suam and Kaptega Angling Association.
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45°·
(iii) Trout Licences.-The re"enue derived from the sal of Trout
Licences amounted t £28 19s., which is an eighty-three pe cent.
increase on last year,
4S I. Nile Percb or lV/pUla-Late albertiwlU '.- 0 definite ne '8 las
l een received about Nile prch fisl ing which, however, is believed to be
still indifferent.
+52. Ripon Falls Barbel.-Fair sport has heen had below the Ripon
Fall , and at the 0, ren Falls, by local enthusiasts ::l.11d visitOl s.
453. Tilapia- ariabilis.-Angling for Tilapia 'i;ariabilis above the
Ripon Fall~ at Jinja continues to provide a profitable pastime for 111..11nerOUS
African". It is remarkable how contemptuous the'e fishermen are f the
abundant lurking crocodiles, as they make a prdctice of wading far out into
the shallow water wh~re they will stand for hours 011 end horefully angLing.
Although casualties occur this does not deter the others from a king for
the same tro lble.
447·
(b) Suam River.-In the Suam also fishing has been p( or, and
r -stocking is co tcmplaLed. At the end of the year when conditions
were said to be ideal angl 'fS found fish scarce, and those taken
averag d ~'- lb., the best being I lb.
4-48.
(c) Siti Riur.-_ lothin to report.
449. 8uam and Kapll1ga Angh'ng A 'sociatioll-Honorwy Members.-
The Suam and Kaptega Angling Association has invited the County hil~f
of Sebei, the Gombolol Chief f Buhya and the Muluka Chief, 'uam,
to h . orne H0110rary Iembers of the Association, a privile e which is very
greatly appreciated by the trio cone med.
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